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DIRECCION Y ADMINISTRACION 
Zulueta esquina á üTeptuno-
H A B A N A 
Precios de Suscrlpcto 
Unión Postal 
Isla de C u b a . . 6 I d . 
3 I d . . 
12 moaoB 
Habana \ 6 I d . . 
3 I d . . 
í 12 meees.- $21.20 
6 I d . . . . $11.00 „ 
3 I d . . . . $ 6 - 0 0 „ 
12 meBM.. $15.00 ptt 
$ 8.00 „ 




M a d r i d , A b r i l 5 
EL P R O G R A M A D E L G O B I E R N O 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
Sr. Sagasta, ha leído hoy en el Congreso 
7 en el Senado el programa del Gobierno, 
respecto á los asuntos de argente resola-
cióc, ó sea la reorganización del Banco 
de España, y el proyectó de ley modifi-
cando la de Asociación, en vista de qne 
es aplicable á las Congregaciones y Co-
munidades r e l i g i o s a s no emprendi-
das en el Concordato la Be al Orden 
de 18 de Septiembre do 1901 qne con-
cede nn plazo de seis meses para qne 
las ascoiacionea ya creadas y comprendi-
das en los preceptos de la Ley de 30 de 
Junio de 1S87, puedan inscribirle en los 
legistrcs correspondientes de los gobier-
nes de provincias, y cumplir las demás 
formalidades que determinan los artículos 
4o, 9°, 10° y 11° de aquella Ley y la de 18 
Septiembre de 1901 que dispone que para 
que los Éztranjercs constituyan asociacio-
nss comprendidas en los preceptos do la 
Ley de 30 de Junio de 1887 ó ingresen en 
las ya creadas, será condición indispen-
sable que los fundadores directores ó 
presidentes de las asociaciones acrediten 
ante el gobierno de la provincia que aque-
lies se han inecripto como subditos de 
la nación á qne pertenezcan, en el Con-
sulado comependiente, solicitando al 
mismo tiempo eu insciipoión en el go-
bierno de la provincia, y dictan-
do reglas ñjas que sirvan de base 
segnra á los derechos de los interesado^ 
las reformas de las leyes municipales de 
la Petíntula y lo referente á la cuestión 
eocial' 
L A O l t í O D L A O I O N F I D U O I A R I A 
El ministro de Hacienda, señor Eodri-
gsñez ha leido hoy en las Cortes un pro-
yecto de ley en el cual se fija el máxima 




4 por 100 ~ 71-75 
N O T I C I A S O O M E R O l A t i E S 
Hew York, A t r i l 5 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comerolal, 60 d[V. de 
á4 .1 [2 á 5 por ciento. 
Oambloa sobro Londres, 60 d[V., banqae 
ros, á $4.85.3^. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
I4.87.7t8. 
Cambios sobre París , 60 dif., banqueros, 
á 5 francos 17.1i2. 
Idem sobre Hanabargo, 60 d[V., banque-
ros, á 95.1il6. 
Bonos registrados de loa Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111. 
£1 mercado de azúcar cierra hoy con otra 
peqoefia baja. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
1.7[8 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.9)16 cts. 
Masoabado, eu plaza á 3.1(10 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, 4 2.13[16 cts. 
Se han vendido 12.000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 916-00. 
Harina, patent Minnesota, á $3.90. 
Londres, Abri l 5 
Azúcar do remolacha, á entregar en 30 
dias, á Os 5 í d . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 88. 
Maecabado, á 7s. 3 d. 
Consolidados, á 91.1i4. 
Descaento, Banco Inglaterra. 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.1i8. 
P a r í s , Abril 5 
Renta franossa 3 por ciento, 100 francos 
70 cént imos. 
ICXISTSÍfOlAS U B A Z U C A R E S 
CRUDOS. 
L a s existencias de azúcares crudos en 
poder de loa importadores sumen hoy 5 do 
Abril 23.360 toneladas, en New York , 
eontra 20,906 idem en igual fecha de 1901. 
P U E B T O D i : L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N I B A D O S 
Oia 4; 
Norford en 7 dlag. vap. inge. TüojeX Eichange, cap, 
Hortow, trip. £2, tono. 2:08, con carbón á L . 
V. P U c é . 
Día 5 
OaibarUta e a l día, vip. ngo. Eavcpa. OÍD. Sundt 
ttip. 16, ton» l O l l . - B a lastre, á L V. P l a c é . ' 
S A L I D O S 
Dia 4, 
L a Gañirá, Colón j e sc , vap. eap. Montevideo, 
cap. Oran. 
Filade;fla, v^p. Ingi, Oiroars'.an Priace, cap. C u r -
Üi 
NJW Orleans, Tap, am. Exsialaior, cap. Hopner. 
Día 5: 
Veracrní , rap. fcóa. L a Normandie, cap. Vil leau-
NÍW Yo .k . r i p . am. MoTro Cait'e, oáp. DÍW>. 
Yereorus, vap. esp. Alfonso X I I I , cap. Deschamp. 
Ser^rlcio d e la P r e n s a A s o c i a d a 
Nava York, Abril 5 . 
TJA NUfíVA O A 2 I A R A 
DJffl OOJaBROIO. 
Hay buenas razones para creer qna el 
Principe do Galos acopto la invitación 
quo so lo ha hooho de presidir el acto de 
la inauguración dol nusvo edificio do la 
Cámara de Comercio do esta ciudad. 
LALINtílA P L É L N T 
La compañía do vapores do la costa do 
Atlántico ha adquirido el ferrocarril _ 
los vapores de la empresa Piant, entran-
do on poassión do los mismos el 1° de Ju-
lio vonidero. 
Washington, Abril 5. 
B L G E N E R A L L E 3 H 
El goneral Fltz Haghes Loo, ha ma-
nifestado quo no pretende á la Embajada 
ni al Consulado goneral do les Estados 
Unidos en la Habana como tampoco á nin-
gún otro puesto diplomático. 
NUEVA RBÜLAMAOION 
La compañía dol matadero hispano-
americana ha presentado una reclama-
oión por $700,000. 
Nava Y r r k , Abril 5, 
BANCO ROBADO 
Anoche fné robado el banco de Ruskln, 
Nebraska y los ladronss se llevaron 
$16,000. 
Londres, Abri l 5, 
LA FORTUNA 
D E Ü E O I L I O R H O D B S . 
Ho es tan grande como se suponí?, la 
fortuna do Cecilio Ehodss, sogúi testa-
mento, se eleva á cinco millones de libras 
esterlinas. 
Pretoria, Abril 5. 
LAS BAJAS 
En el combate de Hirtsriver, los in-
gleses tnvieron tres oficiales, con 24 sol-
dados muertos, 7 diez 7 seis de los pri-
meros con 151 de los segundes heridos. 
Los bcers admiten haber tenido 137 ba-
jas entre muertos y heridos. 
L A S BBOAS ALEMANAS 
Son quince en vez do cinco las becas 
que ha oreado Cecilio Hhodos en la Uni-
versidad de Offordi para estudiantes ale-
manes. 
OTRO COMBATE 
Díoesequo ha habido el lunos otro com-
bate en las cercanías do Boschampskop» 
Transvaal, en el cual los ingleses tuvie-
ron veinte muertos 7 sesenta 7 tres he-
ridos, Losboers fnoron rechazados, ig-
norándose el número de sus bajas. 
Madrid, Abr i l 5 
Está gravemente enfermo el represen-
tante ofidal de don Carlos en esta Corte. 
mían 
D E L 
C O L E G I O D E _ C O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
Comerciantes M^m 
M O T T M I E N l O D E P A S A J E R O S 
L L K G A K O N 
D » T»WD» y Cayo HÍSSJ el Tapar ameiicaKO 
O L I V E T T t t ! 
í-Ufioien NiooHa Navarro y 2 m í ' . ' - D . B illlt — 
IVi i r .ka F h ! o ' l — S r a . A m a a n —F. Har')»tt — L . 
H . l ' A — E Dalla —S O H a r m o n — H L . L t -
buism.—H. W . P«nn» y famiHa.—A. H ^ k w — J . 
M. HorrnMd.—Jaa Matury—P. Tshens.—Benito 
Agalrre .—Intonl» S inchei — i « « é Si lvan. —José 
Bl ínao—Carraen Rjdr iguos .—Josá Kídriguíí.^— 
M . L Poaaiíe. 
S A L I E R O N 
Par» Vwacra» *n ol vapor francés L A K O R -
M A B D I E . 
Sr1», M^nusla Alcorti—A. Ariza—.Dolores H í ' -
Dándei.—flumóralndn Bnaíí-aaTito.—nliarlo ísubl-
rl—Joa'.f*y Joaá Mannel Ziburo. — tia's VaTflne». 
Para Nmeva York oa el vapor MORH-O C A R T L E 
Ero'. Gh^rl»' Oro'.—Manual López.—AntoTilo 
A w - ' o - W . AVh'.tB,—S P ó f t » - ^ . í íor toa .—D ".-
vid D .novan — A . M^tco? — 3 . L^inard.—Sev^ri-
no Pritito.—A Aniviro —Ramón Moiqnera —Juan í 
V t i e U . — N I •>oi<» K s t o v s — J u a n Bifadea —Nioo- ? 
l í í J jnn t t — N ml^s Pne-ts.—O'i.i'eti'ifli Vidal .— 3 
Juan V a ^ q n ^ — N . W w a r r o — M . Q i i j ' n n . — M . i 
Vrtldés.—S D;»z.—José A . CRbaiRs, — E .n'-ido j 
Oémez —Joeé Roáriga.^z.—José Rftcrijtii i .—Jf.au | 
Cas»t..—3. Paont3—K8<5udír< E canion .—C»-c-
taea B'aanjo.— O. í í í 'üa.—Aa»-*nio Peror .—Le-
T.-.sdo V >'-n^' á'íx.—iT Ora*.—Jallan V-.ldés —José 
Madraza—V!V!TIO STant»—Boroardo GOTOOZ—Av.--
liao Qc>m»i,—Ernoato de Zjkldo y 185 tíuriatas. 
P « r a N t w Orleans en el vapor Bicorloano E x -
oelfi'or. 
sonoras Chía F , Vlssinan—E J Davla y «e í f ra ? 
— R M ^ o T 2 do fwnlia—O Collinn—H & ^o ton f 
— J B t k ir—ThBo <••'••—J' hn Biu<k—MUhel | 
B nnett—5 O Neo!1.—.T K Hall—M Uo Ú f j i — i 
.Toho A Dovlv—Jeniea E Borne—B G^dtíb'íW—E 1 
B /uey f i m i U - J i h u P WUUe—J M Moore—11 
ohi&CB. 
Londfej, 3div 20 1»2 A Ql —P 
" 60div )9 3i4 i 2 a i i 4 - P 
París, 8 div 6.1ts á 6 . 3 4 - P 
60 div — P 
Alemania, 3 d p 4 li2 á 5 —P 
" CO div 
Katados ünldoa, a d p 9 li2 & 10 l ^ - P 
60 d[V 
EapaSa. «r nlaza y cantidad, 
8 div 0 32 4 20.3[4—D 
wrsonDacke P.3¡1 & 9 7^—P 
Plata amerloan». 9 lt2 á 9 5 i 8 - P 
Plata espaüola 77.8i4 á 7 8 . l i 8 - V 
Dascuonto papel oomeroial. . . . 10 & 1 2 p . § f t u u i l 
A Z T J C A E S S 
E n almacéo, precio de embarque: 
Acáoar oentrifaga do guarapo, pol. 96,8.8[8 reales 
Idem de miel, pol. 89, 2.1i4 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A Z . O B B 8 
Obligaciones del Ayautamien-
to (1? hipoteca) 114 — 114.1i2 
Obligactonea del Ayuntamien-
to (con resideaola N. Y ) 114 li2 — 115 
I d . id. (2 í hipoteca) lC0.1t2 — l ü l . l i 2 
I d . , id., id. (domiolliada en 
K . Y ] 104 — l f 4 1 2 
Banco Bspaflol dt. U Isla da 
Cuba , 60.5 8 69.7i? 
Banco Agrícola . . . . , 40 ' 43 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . . . 82 35 
Compañía Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 59.5(8 53.3.4 
CompaSfa da ( amluos de 
Hierro de Cárlenas y J ú -
oaro 8).li2 8).Si4 
Compaüfado Caminos de Hie -
rro de Matamas 6 Saba-
nilla.. 
Compañía del Feiroearril del 
OÍ 
80 8 4 
ice oste. 
Co. Ouoan O o n b o í Eailway 
Limitad. 
Acoiouas preferidas. . . . . 
A u o l o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cabana da Alum-
brado de Oas • • 
Compañía Cabana de Gba B o -
nos Hipotecarios 
Compañía de Oas Hispano-
Americana Uonaolidada... 
Id. I d Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios converti-
dos do id 
Compañía dol iH<j>ae de la H a -
bana 
Bod Teieíómoa de la Habana 
Obllgaciouea Hipotecarlos de 
Cienfuegos á Vilia«lara . . 
Nueva Fabrtoa de Hielo 
Ferrocarril de Gibara .'* H o l -
gufa 
Aoeionaa, 
O b i i g u o l o s c s . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril da San Cayetano 
á Vifiaies. 
Auoionee. . . . . . . . I 
OblísaoiotiBü 4 
B e ñ o r s s SorseAosraa de m e a 
CAMBIOS.—Manuel Bilongo. 
A Z U C A R E S . — B e n i g n o D;ago 
V A L O R E S . — F r a n c i s c o G . Arenas. 
Babana Abril 5 de Ii*02 
Francisco Bus 





























A S P E C T O D E L A P L A Z A 
- E l 
Abril 5 de 1902. 
mercado cié rra quieto y AEÚOABEg-
sin variación. 
©AHBIO»—Cierra el mercado con deman-
da moderada y coa variación en loa tipos so-
bre España. 
OotllMSOC: 
Londres, 60 días vista 19.3^ á 20.1[4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.1 [2 á 21 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6.^8 á 6.3i4 por ICO 
premio. 
España, se^áa plata y cantidad, 8 días 
vista 22 á 20J. 
Hamburgo, 3 diaa vista, 4.1i2 á 5 ptr 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vlflta, de 9.1i2 á 
10.114. 
MONKDAS EXTBANJBBAS.—Se OOtlaan 
hoy como signe: 
Greenback, 9.3[4 4 9.7(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 48 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1¡2 á 9.0[8por 100 
premio. 
YA&OBU 7 AOOIONBS—Hoy se han efec 
toado en la Bolsa las siguintes ventas. 
910,000 B[B. á 5.3.4. 
R E V I S T A D B I i M E R C A D O 
A C E I T E D E M A N I . — Poca demanda, buena 
exiatoncis. Precio de 75 á 89 cts. lata eeaán envase. 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buena existeDCla.— 
Cotizamos de $9 75 á $10 50 ql. en latas uo ?3 libras 
i y de $&.5,3 4 11 m iiitw 1) 9 / i } librai. E ' . anie-
, l i -ano « Í 5 4 9 50. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana sxistenoia. 
Coti2amoo los diez galones pe t ró leo á $2.55 c. L u z 
Brillante 80 c B o n c i c a á 2 27 c. Gasolina & 
$2.72 o. Todos de 10 galones. Hac iéndote todas es-
tán v<»nta« en moneda amerivjana. 
A C E I T U N A S . — Buena» existeEola», bíisna do- ! 
mandado 3^- 4 rls. barril. L a s que vienen en 
| ceretas de H á H rls, cuñetioo. 
A J O S . — Hegúu tamaño, do 23 á 25 cta. 
A L C A p A R R A . — B u e n a s existencias. Cotixamos i 
| de 25 6 30 cts. garrafón olto. 
I A L M E N D R A S . — Buenas exlstenoiaz y corta 
; demanda, do 18 á $20 qtl. 
i A E E N C O N E 8 . — M o r c a d o regularmeate BUTUÍO i 
i de clases buenas. Cotizamos: do $1.25 á l>J . ío el S 
í grande y de 26 á 41 cts. o. chica, 
g A R R O Z , — E l de Valeñóla escasea, $3/,2g á i. 
I q t l . Canillas viejo de $3 95 á 4 ^ qt). Semilla de p n - i 
* mera, de $ 2 . 4 5 á 2 . P 0 
A Z A F R A N . — O o r t a demanda. Cotizamos de $7 
á 11 libra, según clase. 
A V E L L A N A » , — C o t i z a m o s de $3.t0 & $9.(0 qtl, I 
A L M I D O N — E l de yuca del pala de $2 00 a 3 00 , 
y el de otras procedencias de $2.7(8 á $1 1,4 
A L F I á T B , — B u e n a exiatsncla, ootizán'aoss no-
mlnalraente 6. $2,7.8 f> 3 qtl. 
ANIS.—Regular existencia. Costizamoe el bueno 
do$4i á $ f | otl. 
A L i M B M U R A S —Buenss existencias y cortado-
manda, de 18 & $21 q ü 
B A C A L A O . — D e Noruega. Regular existencia y 
demanda. Cliso buena de $9i á $9 | . E l de 
Halifex abunnda. Cotizamos: bacalao de á $6i 
qtl. según clare robalo de $4J & $5 y pescada de 
$4.50 <• $4 80 qtl. 
CAFE.—Corr ígete , $15 á $ 5i—Hacienda su-
perior, & $17.Xi2 ú $17.3I4 - B u e n o , superior, da 
$161i2 A16Í 
C A L A M A R E S — R e g u l a r demanda. De $3.37 & 
$3.60 los 48 i4 latas, según marca. 
C A R B O N V E G E T A L . — C o t i z a m o s en sacos de 
Batería á $?S carretón y Aooeeoria & $28 id. 
C H O C O L A T E . — Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 á SOaegún maroti; 
C H O R I Z O S . — H a y buenas oxistoucia y se ven-
den de Aoturias do $1,26 & 1.30 rls, Inta, de Bilbao 
de $3.76 & $3. Imitación de $1 80 & $2,60. 
Siguen viniendo de los Estaaos Unidos qco tio-
aon solo vista y carecen de demanda. 
C H I C H A R O S , — Abundante oxistenoia y poca 
demanda. Precio de $3.95 i $4.01 qtl. 
C A S T A Ñ A S . — 8 e cotizan de $1 & $3 qtl. 
C I R U E L A S . — R e g u l a r existencia y corta de-
manda. Precios de 7» 4 8° c s , según chao, la caja. 
COMINO.—-Corta existencia y noca demanda. 
OoMieaniOB: do $ 4 * 10 qtL sagúa olai?. 
F I D * 0 8 . ~ D a ifiepaña | 4 1 4 á P IBS 4 q ; áel 
P»ÍÍ .te 4 i 4 85 las 4 oí; de l o Estados Ualdoa do 
$ 4 Í 5 - $ i « . t í ^ « 4 o t 
F R I J O L E S — C o t i z a m o s : Los de México de $3.J 
á *ói qti Blancos E . Ú. de $ 4 á $ 5 qtl en ss.-
00 y de $5 75 & $6 on berril. Coloredoa á $ 5J qtl. 
Negro» ñi 1 vxl* . rír $3} A «4 qtl. 
6 J E B A N Z O S . — D e Erpafia ce ven<('>.n medlenos 
á $3,a« .. 3., u qi». > moruiioi. ¿ $3 60 qU. Los gor-
dos corrifcntts de $3,Í5 íi $1 y ios gordos espec ía-
le» de $ 7 * 9 qtl 
JAMONES.—Grandes existencias de loe Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $11.76 & $19 
Los peninsulares de $22 d 23. 
J A S C í A Y SOGA,—Surtido el mercado y bilo-
ca demanda. Cotizamos: Jarcia manila legít ima á 
$16 qtl, y sisal á $ l v | qtl. 
L A U R E L , — L a solicitud es poco activa so coti-
za á Í H 6. 4 i qtl. 
L A C O N E S . — T i o t i a buen precio este articulo, 
que se vende de $ 22 á 5 dna., les de España y 
los de los Ketados Crido? carecen de nulida. 
L O N G A N I Z A . — H a y algunas partidas y se ven-
de de $6» á $ 7 i i q ! . Nominal. 
L E C H E C O D E N 8 A D A . — Grandes existen-
oias y demanda aorta. Cotizamos: las mojo es & 
á * ' 40 c. y otras de $4 6' 4 5,23. 
L E N A . — L a Blanca & 60 cts. el caballo, la de 
mangle 80 cts. id. y la llana 4 90 eta. id. 
M A N T E C A . — H a y grande» exüuenaias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9. '18 á $13 según clase 
v en latas según envase, de $14 4 $17, 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De As-
turias de $13 £ $25qt) . Americana de $17 & 
81 6 menos eagún clase y la Oloomargstrina i. $ I 5 | 
y 1̂  qtl. Copenhague de á45 4 43 qtl. 
M O T A D E L L A . — R e g u l a r demanda T mediana 
existencia, de 3 l d49 centavos los cuatro cuartos. 
M O R C I L L A S . — E o c a s aa y están muy sol í c i -
tadas; se venden de $1 .15á $1.20 cts. lata. 
M A I C E N A . — A $6^ qtl, con «soasa demanda. 
N U K u E S —Se cotizan < e España de $2 á 3 de 
Cantirla!! á $3 qtl. 
O R E G A N O . — G r a n d e s exltenoias y escasa de-
manda, OotlzamoB da $6 á 7 qtl. 
da $90.0 4 $9.50 qtl. 
P I M I E N T O S . — B u e n a existencia y regular de-
manda de 16 á 23 rls, por \2 j \ \ lata. 
P A T A T A S , — L ) e ?.25 á 4, se^úa pTooed<inoía. 
P A S A S . — Mucha íxiatencia: cotizamos de 90 CJ. 
1 $1 04la. 
Q U E S O S . — Patagnís según claao de $?81 
24 qtl. Flandes de $ l i á 16 ó mar. Crema de $251 í 
t $2á qtl. 
W 
Habana 4 de Abril de 1902. 
Dr. M . JobnsoD, Agent-.. The Ozomaltioa Oo. 
Mn,v eeñores míoe: 
Movido por nn sentimiento hjimanitario y para que 
todo el mundo se entere del estado en que yo me encon-
traba baoe dos años, le escribo estas cnantas lineas para 
expresarles mi agradecimiento y al mismo tiempo decir-
Ies la forma en que como yo me he salvado de ana muerte 
segura. 
Hace ahora dos años que tuve una gran hemorragia 
de los pulmones y fué tanta la sangre que eché por espa-
cio de ocho días que hubo un momento en que todo se 
creyó perdido. 
Sin embargo, y debido á los servicios y constancia 
del docfcor don Vicente Lagnardia, pude salvarme de 
una mnerte que todo el mundo creía segura y cuando em-
pecé á tomar alimentos empecé también á tomar Aceite 
de H í g a d o de Bacalao con varias gotas de creosoto y así 
faí mejorando hasta llegar á reponerme casi deltodo. 
No obstante esto, yo á cada rato sentía cierto ma-
lestar y no sabia á que achacarlo, pero al fin empecé por 
creer que yo aún no había recuperado todas mis fuerzas 
y que me era muy necesario tomar alguna otra cosa que 
me diera m á s vida. 
Como quiera que cuando uno se siente mal trata 
siempre de buscar algo que le alivió, sea és to ó lo que 
fuere, yo me decidí probar la O Z O M U L T I O N de que 
tanto había oído hablar, y efectivamente, de ciento trece 
libras que había llegado á pesar en m i enfermedad, ho 
subido á ciento cuarenta y tres, y estoy ganando libras 
diariamente. 
La OZOMÜLTIOÍT es en mi modo de juzgar una me-
dicina y alimento que es tá salvando miles y miles de v i -
das y estoy eegoro qne el que la prueba sent i rá sus efectos 
de mejoría al haber probado dos botellas. 
Soy de ustedes, señores su m á s atento y s. s 
i 
Vapores de travesía. 
i M i l y Cp. de M o i a 
Bl hermoso y nuevo vapor español 
ARGENTINO 
Capitán B A Y O N A 
de 6.000 toneladas, olasiñoado 100 
A . 1. por el L loyd inglés, saldrá de 
este puerto P I J A M E N T E el día 8 
de A b r i l , á las cuatro de la tarde, 
para 
SaBia taz de Teflerife, 
Saut^ Oruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Máhga y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, catará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósi to (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
O, Blanoh y VnwpaÜU^ 
O F I C I O S 20. 
C 316 26-18 F 
wmm 
er el mm 
Capi tán F B R E B R . 
Reciba corea en B A R C E L O N A basta ol 20 del 
astual que saldrá para la 
H a b a n a , 
Matanzas , 
Sant iago de C u b a 
y Manzani l lo . 
To9at& ademís en Valencia, Málaga, Cádis C a -
tarlas, Puerto Rioo, Mayaguas y Pones. 
Habana 4 da Abri l da 1902. 
O. Blanch y Compañía, 
O F I C I O S 20. 
c677 13-6 Ab 
K l vapor capaBol 
1 
IGeneral Trasatlántica DB TÍLFOBES COBREOS F K A S C E B E S 
V A F O B 
LA N0RMANDIE 
capitán V I L L B A U M O R A S 
B«te vapor taldrA Airectamanto pa a 
Hotel Inglaterra. 
Habana 1 di abril de 1902 
Sr. D . Manuel Johnson 
í Muy señor mío: Después de salu-
I dar á usted coa el debido respeto 
I que me corresponde, pues señor me 
|ha venido muy bien, porque yo te-
I n ía un poco de catarro y se me ha 
I qnitado con la Ozomulsion, así e?s que le doy repetidas gracias y que-da á sus pies su seguro servidor, 
Basilio Mart ínez 
Habana, calle Fernandina n ú m . 22 
The Ozomulsion Co. 
New York 
May señores míoe; 
He probado su especial medicina 
y la sigo tomando con constancia 
satisfecha de que es la única que 
me pondrá bien. Hoy lo escribo esta 
carta porque me siento bien. Antes 
de tomar su radical y especial medi 
ciña estaba muy débil y amarilla y 
me dolían loa pulmones, ahora ten-
go buen color, no me duele nada, 
y como muy bien lo cual antes no 
hacía por la afección que me venía 
consumiendo; todo el mnndo decía 
que me moría no resultando así por 
su eficaz medicina que vino á impe-
dirlo. 
Sin más, da las más repetidas 
gracias, s. e. q. b. e. m,, 
Julia Urami 
S A L S A D E T O M A T E S , — B u e n a s existencias, i T T a u „ n a n n h a M f l T 7 r t 2 5 df l 1Q02 
De $l.S7i á 1.75 las 2ÍT2 latas: no hay cuartos. I - t i a D a n a , U U O a , m a r z o ¿ O , UO XVK}¿ 
de la máqnina de escribir "Underwcod" no es un A D J U N T O sino una 
P A R T E de la misma máqnina y no hay el quita y pon necesarios en 
máquinas de otro* sistemas. Underwood lo inventó ; otros fabricantes 
lo han imitado y nneetra máqnina no necesita mejor recomendación . 
Otras ventajas qne poteo la ̂ Underwood," la escritura visible, el carro 
más ancho que las demás mátininas y otras muchas hacen que la " ü n -
éerwood" sea Ja más popnlar de toda?, 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Jlilis m ñ m filia íslg i iápi PBEWOGD. 
Impor t ado re s de muebles p a r a l a casa y Xa o í ! ^na; 
rapía 55 y 57, e s p i i j a a C o m é t e l a . " Teléfono 117. 
i Ab 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . - B u e n a ezia 
tesela do 1S & $19 qtl. 
S A R D I N A S . — i ? n latas. E s bnana la ío l i e i tnd 
da eite articulo y se y ende á 19 ota. loa 4 cuar-
tos en aceite y tomate. 
E n tabales. Hay olaaes buenas yeevendan des-
de $1.00 á $1 50 tabal gferiin tivunfio. 
81 ORA.—De Asturias $2.E0 5 $4.25 caja, segln, 
marca. Inglesa de diferentes maroas do $3 & 3.50. 
SAL.—Abunda. L a molida d j 90 á 95 cts, fa-
nega. 
SUSTANCIAS,—Regulares existencias, Coti-
lamos de $41 k 4, «0 carne y aves y de $4.60 á $1.70 
las 24̂ 2 latas pescado. 
T Ü R R O N E 8 , — V a r b a clases de $16 á $20 y ma-
sapsnes & $23}. 
TAFAS.—Grandes existencias de 56 eentayos á 
$50 millar. i 
TOMATE.—Natura l eai medias latas á $1.40 y | 
en i4 á í l 7.=». 
TASAJO.-Regular existencia con demanda. P i r o \ 
t í a alrededor de $10} á 11} QÍ!. Pato de $14 á 15, 1 
T O C I N O . — D a «11 i á $12 25 | 
T A B A C O B R E V A , — M e d i a n a axieíencia. De í 
$17.56 á 18.50 qtl, según clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — Buena existencia á I 
$18 estuche. Indio & $20 qtl. Meditación á $31 | 
quintal. i 
V E L A S , — P o c a existencia y poca demanda. \ 
S12i las grandoo y á $3,25 las 4 cajas da las obleas. 
De Rooamora do $6 ¿ 13, según tamaño, las del 
paí« á $11J y $6 s f g ú n tamaño. 
V I N O T I N T O . — Cotixamos do $40 á $45 pipa. 
ce$rdn marca. 
V I N O A L E L L A T N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerte qne ¡os tintos comn-
ces, sin buen mercado pcnsnmidor. aunque á mejor 
precio. CotUamos de $ í« 00 á $48 lo» ij4. 
T I N O S E G O Y D U L C E . — B s algo so l icUséo el 1 
legítimo de Catalíifia. y so vende á $5.75 ol miste? s, f Q 
al saco á $ 6 , í 6 barril, precios á qne cotia amos. i O . 
V I N O N A V A R R O , - E n estos vinos ha habido 5 A ntonio ü 0 
demanda, oscilando le a precios sogún marca entre 
$48 y 4? pipa. 
V I N O E N C A J A S . — D e Joroí . Alguna mayor 
demanda tienen les vinos de esta procedeaeia, ale a -
do notable la cantidad de ellos que viene en b c o ¿ -
yes y en pipas para exnboi&llarsy) oía Q1 p^ls. Sas 
precios vailan cegúu las ol&ses'j' lea enyasess. 
De otras procedencias, etpedialmdato de Cata 
San Joeé núm. 107. 
Ouanabacoa, Mareo 26,1902. 
Sres. The Ozomulsión Oo. 
He tenido el mayor placer en 
recibir su grata qne con sumo gusto 
contestaré, por lo cual debo mani-
festarle el agradecimiento que ja-
más podré olvidar, pues el resultado 
obtenido en su nuevo medicamento 
ha sido para mí bri l lantísimo. Pues 
solamente con la praeba gratis que 
recibí del Sr. Manuel Johnson y 
dos frascos más comprados en la 
farmacia E l Carmen, en esta vil la , 
ha sido lo inficiente para hacer 
desaparecer de un todo un faerte 
catarro que lo tenía por espacio de 
tres meses. 
En el peso he alimentado cinco 
y media libras. Tengo el mayor 
gnsto de manifestarlo así á ustedes 
como una prueba de agradeci-
miento. 
Soy de ustedes 8. 8. S. Q. B. 
—Joaquín San Fedro,1 Pepe 
30, Gaanabaooa, Isla 
de Cuba. 
Delfín Fernández. 
Santa Clara, Cuba 23 d*. Marzo de 1902. 
Sres. The Ozomulsión O0 
lüTew York . 
Oportunamente recibí una bote-
lla gratis de Ozomulsion que pedí 
á Vds. y con dicha botella y dos 
más que he comprado, tengo el gus-
to de manifestar á V . que me en-
cuentro restablecido completamen-
te de la grave dolencia de los pul» 
monea que venía padeciendo. 
A l dar á V . las gracias me per-
mito suplicarles en bien de la hu-
manidad publiquen esta carta para 
los que se encuentren en el caso en 
qne yo me v i , no pierdan tiempo y 
procuren urgente la Ozomulsión. 
De V . respetuosamente y agra-
decido.—J?. de la Turre. 
Manager telegraph Office.—Mi-
litary U . S.—Sta. Clara. 
Malangas {Cubt) Febrero 261902. 
Sr. Dr . Manuel Johnson. 
Habana. 
Estimado amigo: Deseando ha-
cer llegar á The Ozomulsión Oo. 
los excelentes resultados obtenidos 
en mí por su acreditada prepara-
ción y de la cual es usted agente 
en esta Isla, en un caso grippe, le 
hago estos cortes renglones. 
A l comenzar el invierno actual 
hube de sentirme atacado de dicha 
enfermedad, con sus consiguientes 
molestia?j enterado por el periódico 
E l Mullido de lo beneficioso de la 
Ozomulsión en los casos de grippe 
hubo de decidirme á tomarlo como 
prueba, hab iéndome usted enviado 
gratis el primer frasco, y dándome 
las instrucciones consiguientea. 
Desde que acabó de tomar el pri-
mer pomo notó cierta predisposi-
ción tendente á mejoría mani-
fiesta, por lo eual decidí seguir to-
mándola, habiendo ^consumido ya 
dos pomos de esa preparación, y 
encont rándome en las mejores con-
diciones de salud y fuerza, no dudo 
en recomendarla á mis conciuda-
danos, los que se convencerán de 
cuanto llevo dicho. 
Vivo en la calle de O'Kieilly n ú -
mero 180, á donde queda á sus 
órdenes S, S. Sk^r-Yicíoriam Her-
nández, 
Los dog frascos á que hago men-
ción los obtuve en la acreditada 
farmacia del Dr . Triolet , en ésta. 
Mataneas 27 de F e h r e m 4p WQ?,' 
The Oíomnls iou Q-
Eew York . 
Señores: 
Cumplo nn deber manifestar á 
ustedes que el preparado de su nom-
bre lo he tomado y cont inúo tomán-
dolo, por cierto con un resultado 
muy bueno, pues puedo decirles 
que el primer pomo que tomó me 
hizo aumentar cnatro libras de peso 
y doce libras m á s a u m e n t é con dos 
pomos, pues tuve la curiosidad de 
pesarme cada vez que tomaba un 
pomo. Por otro lado, dicha medi 
ciña es agradable de tomar y me 
curó de un catarro crónico que pa-
decía, por todo lo cnal estoy agra-
decida y deseo se haga esto públ ico, 
para que los pobres enfermos te 
puedan curar tomando tan excelen-
te prerado. 
Sin otro particular, quedo de us-
ted muy atentamente. 
Bal bina Alvarez. 
Cienf nejos, 10 de Mareo de 1903. 
The Ozomulsión O?. 
New Y o i k . 
M u y señores mío: 
He recibido su grata en la cual 
me pide V . le ponga en su conoci-
miento el resultado que he obteni-
do del uso de su medicamento, 
siendo para mí la más agradable 
noticia que puedo proporcionarle 
el decirles que venía padeciendo 
hacia tiempo del pecho usando to -
dos los medicamentos conocidos 
hasta la fecha ó ai menos de todos 
los que he podido enterarme que 
pudiera producirme el efecto que 
me proponía, siendo estéri les t o -
dos mis esfuerzos hasta que ha 
hiendo un dia leido en un anuncio 
la Ozomulsión me serví dir igir le 
una carta á su representante en la 
Habana, el que me lemi t ió un fras-
quito, por lo cual viendo lo bien 
que me sent ía he seguido usándo-
la, siendo esca la fecha que me en-
cuentro gozando de la más comple-
ta salud. 
Sin motivos para más se despide 
de ustedes. 
Sa atento y s. s., 
A b r t i p \ 
P. D.—ISo s iéndome permitido 
el poder pagarles como merecen sus 
favores, les autorizo paca que si 
creen conveniente darles publici-
dad á esto puedan hacerlo. 
Mataneas 27 de Febrero de 1902, 
Muy Sr. mió: 
Tengo el gnsto de darle las más 
repetidas gracias por las pruebas 
de su tan acreditada Ozomulsion 
la que tan favorable me ha sido, y 
qne continuo tomándola . 
Con el qne estoy tomando llevo 
cuatro pomos, y no solo me ha ali-
viado la afección de los pulmones, 
si no que también me enonentro 
mejor de la dispepsia qne padezco. 
De Y d . s s q b s m.—María San-
tana. 
Cumanayagua, (Santa Clara) Mareo 20 
de 1902. 
The Ozomulsion 0o 
Distinguidos señores: 
New Y o r k 
Hacia tiempo que padecía de ca-
tarro, pero cuando tomé la Ozomul-
sion que Vds. preparan me sent í 
bastante mejorado la qne sigo to 
mando por ser nn "Al imento me-
dicina," lo que recomiendo á todos 
lo que me preguntan. 
Enviando á Vds. sinceras gra-
cias quedo de Vda. atento admira-
dor, q. b. a. m.—José Muría Engro-
ha.—Real y Oienfuegos. 
Ozomulsion Co. 
New York . 
M u y señores mios: 
Tengo el honor de acusar á uste-
des recibo de su atenta comunica-
ción y en contestación á ella, tengo 
el gusto de poner en su conoci-
miento que habiendo observado las 
indicaciones de la muestra recibida 
del doctor señor Mannel Jonhson, 
de la Habana, obtuve con el uso de 
solo tres frascos de dicho prepara-
do, que, después de haber estado 
mi señora por cuatro ocasiones en 
cinta sin haber podido lograr suoe-
cióu alguna hasta ahora porque se 
le malograban prematuramente, es-
ta vez, repito, con solo tres frascos 
que ha tomado de su Ozomulsion, 
ha dado á luz una n iña sana y ro-
busta sin que en ambas se manifies-
te hasta la fecha la más ligera i n -
disposición. 
Agradeciendo á usted el bien y la 
alegría que hoy disfrutamos gozosos 
en nuestro hogar. 
Soy de ustedes atento y s. s. 
Ciro A g ü e r o . 
S[o. Ornz Verde 24. Guanabacoa. 
Cuba. 
Bt. ITasalre 
sobre el día 15 dé Abril 
A D M I T E C A R G A y P A S A J E K O S para 
D I C H O S P U E R T O S , y carga Bolamente 
Sara el reato de Europa y la Amórioa del ur. 
L a sarga te reelbirñ finleameafca el día 
14, en el musUe de Oaballorla. 
Los bultos de tabaoo y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
4o los aaplgones del mnelle de L u z , un re-
•aolcftílor que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata e s p a ñ o -
la y 30 ct«. cada baúl. 
Do más pormeaores Informarín ens consignata-
rios: 
Briiat, Mont'ros y Comp-
v D E B E S N Ü M . 85. 
8-6 
J U L . I A 
capi tán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Abril 
á las 6 de la tarde, para loe de 
N u a v i t a e , 
G - l b a r a , 
B a r & c e a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o 
S a n P e d r o de M a o o r i a 
P e n s e ( P . R . ) 
M a y a g r a e a ( P . R . 
y S a n J u a n ( P . K . ) 
Admito carga haesa las 3 de la tarde 
del día de salida. 
L a carga para Sto. Domingo y Puerto 
Rico, ee recibe basta el día 9 á las 3 de 
la tarde. 
Be despacha por sus armedorM. Sun F e -
Aro nótp. 6 
m m k i PUBLICO 
Para dar anmpllmlento & recientes y t ^ m l L a n -
les dlapodloionea del Sr. Administrador de l u 
AduaiiM de Cuba, te raega & lot lafiorea qne no» 
íaTorcsoau non SUJ embarqnea en nuestros valores, 
ae sirran haoor oorstvr en los oonoolmlentos, el 
pesobzateyel valror d i las meroaaotAi. pues sVn 
«ate requisito, no ztts se .'i posible «dialUs dlobos 
floeaunonios. 
ÜOm* » 4 e J«Uo de I S U . 
«í» . 556 78 \ Pb 
i A k i s a J^^\f Ĵ .̂ 
Capitán i). Emilio Ortube. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de este pnerto los martes, á las 
seis de la tarde, naciendo escala en 
y Caibarién» 
Saldrá de este últ imo puerco loa viorne» 
á las seis de la mañana. l egando & S A d U A 
él mismo ^ía , y á la H A B A N A loa s á b a d o s 
por la mañana. 
Se despacha á bo^o é Iníormarán en 
C u b a f í ü m ü r o 20 , 
luBa, vienen también al^uL-o^ vino» generosos y se- | 
oca qne hallan cabida en e) morcado, Cotisamoi de i 
«;8,75 á 7 25. ' | 
E l vino tjnto que viene ea caja» para mesa t í e e e 
tombito b^»a& acojíida y se vende de $4,60 & $R.B0 
l íos certificados originales pueden verse en la Administración del DIARIO DE LA MARINA, 
Depósito principal en la Droguería de! Dr. Mannel Johnson, Obispo 53, y de yentt 
i m F a r i i á c i a s d e l a ^ I í í . ^ ? r e e i o ; p l a f & ! 
Precios de fletes pata Sagua 
y Caibarién. 
VÍVP oes, F e r r e t e i í a , l ioaa y M e r -
Tercios de tabaco de ambos pue*-
ten la Habana 15 ota. 
BIJSifl DE LA MARINA 
DOMINGO 6 D E A B R I L D E 1902 
LA SUPRESION 
DE LAS 
Es m n y presumible qoe con el 
p ropós i to de redocir á su mín ima 
expres ión las rebajas de derechos 
qne se hagan á la p roducc ión cuba 
na cuando se negocie el fatuto tra 
tado de comercio entre esta isla y 
los Estados Unidos, y quizá para 
mantener con el ca rác te r de definí 
t i vas las insignificantes concesiones 
arancelarias que van á decretarse 
en favor nuestro, se haga por los 
americanos gran h incap ié en los 
beneficios que para e l azúca r de 
c a ñ a han de resultar de la anuncia-
da supres ión de las primas en Eu-
ropa. Gomo el t iempo apremia y la 
fecha en que han de iniciarse las 
negociaciones se aproxima, convie 
ne desde ahora darse cuenta de) 
valor de ese argumento., 
Desde luego la supres ión de las 
primas azucareras ha de ser bene 
ficiosa para nuestra producción, 
porque colocará á todos los azúca 
res en iguales condiciones y permi 
t i r á la concurrencia económica; 
pero aparte de que la apl icación de 
esa medida se ha aplazado hasta 
Saptiembre de 1903, no hay com-
pleta seguridad de que al cabo se 
aplique, porque el convenio adop-
tado en Bruselas á principios del 
mes ú l t imo por los plenipotencia 
rios de las potencias, para que 
adquiera ca rác te r legal y obligato-
rio, tiene que ser precisamente 
sometido á la aprobac ión del Par 
lamento de cada pa ís contratante. 
N o es temerario pronosticar que 
esa aprobac ión puede muy bien 
no ser obtenida, porque son varios 
los que tienen que darla, y la falta 
de ratificación de lo estipulado por 
parte de los gobiernos, lleva apare-
jada la retirada del compromiso 
adquirido por los d e m á s . E n todas 
partes el protocolo de Bruselas ha 
de ocasionar vivísimos debates, y 
aunque damos por cierto que todos 
se r e s igna rán á abolir las primas 
directas, sospechamos que ciertos 
países—principalmente Alemania— 
xio se a l l ana rán todav ía á suprimir 
las primas interiores y hasta las 
ventajas que resultan de los acuer 
dos entre los productores y el Fisco, 
á pesar de que así lo dispone como 
condición terminante una de las 
c láusu las del protocolo reterido. 
Mas demos por averiguado que 
todafe! las potencias ratifiquen e) 
convenio: la s i tuación h a b r á cam-
biado radicalmente, pero no COD 
relación á nosotros. H a y que tener 
en cuenta que apenas hay ya paíb 
en Europa que no produzca el azú 
car necesario para su consumo, 
excepción hecha del Eeino Unido. 
E s p a ñ a en tres a ñ o s ha llegado á 
abastecer el mercado interior, é | 
I t a l i a y algunos pueblos de le 
Europa oriental l o g r a r á n dentro 
de poco tiempo ese mismo reaul 
tado. Suprimidas las primas, las 
naciones que hoy producen en 
grande escala azúcar , se ve r án for 
zadas á no exportarlo, pero no 
tienen porque temer la invas ión d€ 
azúca r extranjero. E l protocolo 
de Bruselas asegura á cada país el 
derecho de fijar á la importaciÓD 
extranjera un recargo de u n peso 
veinte centavos para el refino y de 
u n peso diez centavos para los 
d e m á s azúcares , sobre el t ipo del 
impuesto seña lado á la produccióa 
nacional: ese margen de protección¡ 
m á s que suficiente, todav ía puede 
ser aumentado según el protocolo 
nacional, "en el caso de que se 
importasen en algunos de los Es 
í ados contratantes cantidades con-
siderables de azúcar procedentes 
de otro Estado contratante." ¿Qué 
porvenir queda, pues, al a zúca r de 
c a ñ a y singularmente al azúcar de 
Cuba en pueblos provistos de un 
out i l lage industr ial per fecc ionadí -
simo y muy superior á las necesi 
dades de su consumo! 
Queda el mercado inglés , donde 
todo el azúcar que se consume— 
que es mucho con relación á so 
poblac ión de cuarenta y dos mil lo 
nes—es importado, pues no h^ 
tenido éx i to el ensayo que allí se 
ha hecho de la ex t racc ión del jugt. 
de la remolacha, y donde es seguro 
que por ahora no se ape la rá a) 
recurso de imponer al dulce extran 
je ro el recargo que ha autorizado e' 
protocolo de Bruselas; y decimos 
por ahora, porque la polí t ica impe-
rialista de la Gran B r e t a ñ a ha 
determinado una evolución sensi-
ble en su pol í t ica económica , que 
ya no es como a n t a ñ o , librecam-
bista sin reservas. Queda el mer-
cado inglés , repetimos, m á s para 
todo el mundo. Abolidas las primas 
y circunscrita por ese hecho la 
p roducc ión , ¡cómo no darse cuenta 
Inmediata de que las naciones que 
disponen de un material de f ab r i -
cac ión adecuado al objeto de obte 
ner el mayor rendimiento COD 
menor costo y que es muy superior 
«en cantidad á las necesidades inte-
riores, han de es íorzarse por aca-
parar el marcado ing lés , y hasta 
por luchar en el norteamericano, 
una vez qae desaparezcan los re-
cargos establecidos, para gravar 
los a z ú c a r e s primados f 
E n tanto que la industria de Ou-
ba no adquiera para su desarrollo 
y ponga en actividad los mé todos 
de fabr icación que poseen otros 
países , y que permiten obtener del 
jugo de la planta toda su riqueza 
sacarina, no le será posible aceptar 
la lucha en buenas condiciones, n i 
siquiera en malas, en el mercado 
inglés. A u n conseguido esto, se ne-
cesi tará , a d e m á s , que los precios 
actuales experimenten sensible a u 
men tó . E l conseguir ambos resul-
tados no es tarea de un dia, sino de 
años; y de ah í que cuando vayan á 
fijarse en un tratado las relaciones 
comerciales definitivas entre Ouba 
y los Estados Unidos, no sea posi 
ble admitir , n i siquiera á beneficio 
de inventario, la ins inuac ión , que 
no de jará de hacerse, de que como 
ta supres ión de las primas azucare-
ras beneficiará á esta Isla, h a b r á 
que descontar ese beneficio de las 
concesiones que se otorguen sobré 
la base de la reciprocidad á la pro 
ducción azucarera cubana. 
LA PRENSA 
Leemos en E l Nuevo País : 
H a sido derogada l a O r d e n m i l i t a r 
qae dispuso l a o r e a o i ó a de l J u r a d o 
quedando por o o n s i g u i e u t é s u p r i m i d a 
jeta i n s t i t u o i ó n . 
L i g e r a m e n t e se p r o c e d i ó a l estable-
cer el j u i c i o por j u r a d o s , cediendo s ó l o 
al prur i to de í n a o v a r , s i n tener p a r a 
a a d a en c u e n t a las ooudiclones del 
o a í e ; pero s u s u p r e s i ó n es u n a ver-
g ü e n z a , por l a que no t e n í a m o s neoe 
s idad de haber pasado , sobre todo por 
los motivos poco honrosos que h a n oca-
sionado esa medida . L a exper ienc ia 
iiizo v e r que el j u r a d o s ó l o s e r v í a para 
patrooiaar á j u g a d o r e s y br ibones , y 
ÚQ h a heoho bien en s u p r i m i r l o , desde 
ú d í a I f de este mes en l a H a b a n a y 
-m a l resto de l a I s l a desde e l lunes de 
la s e m a n a entrante . 
Mejor éx i to ha de tener el juicio 
que es tá á pique de establecerse en 
sust i tución del ju ic io por jurados. 
E l juicio por Generales. 
S e g ú n un colega de Oienfuegos, 
en el t é rmino de Bodas se ha des-
cubierto un nuevo foco de cuatre-
rismo, gracias á los buenos oficios 
que allí ejerce la Guardia Eura l . 
T r á t a s e — d i c e — d e u n a ser ie de h a r -
tos de ganado de todas a lases , bas tan-
ees p a r a demostrar , por s u n ú m e r o y la 
creouenoia conque se e f e c t ú a n , a s í c o -
no por l a s a g a c i d a d desp legada por 
los ladrones , que todo responde á uo 
p lan b ien meditado y ejecutado, y en 
el c u a l , á no dudar lo , toman Importan-
te par te elementos c a r a c t e r i z a d o s de 
la p o b l a c i ó n , que a b u s a n d o de sus men-
tidos prest ig ios y de l a p o s i c i ó n que 
ocupan, i n s t i g a n esos actos v a n d á l i c o s , 
armando el brazo de unos cuantos 
lesgraciado3 que son á l a postre los 
que m á s perjudicados sa l en á l a hora 
de e x i g i r responsabi l idades . P e r o ha 
comado y a tanto vuelo e l asunto del 
robo d e r e s e s , á ta l extremo que el mal 
parece c r ó n i c o , l l evando l a a l a r m a á 
codas partes , que urgen medidas seve 
r í s i m a s y m u y excepc ionales p a r a ma-
car de r a i z germen t a n pernicioso y 
desenmascarar á ios bandidos eoa le-
7ita que se p a s e a n por las poblaciones, 
d á n d o s e l a s de hombres genofles ivas y 
honrados, cuando no eon m á s que tro-
b a ñ e s de l a peor especie, caba l l eros 
que r u e d a n zunchos , g a s t a n buenos 
br i l lantes y hacen mi l derroches , á cos-
ta sabe D i o s de c u á n t o hombre honrado 
7 á cambio sabe ese D i o s , de c u a n t a s 
d e s v e r g ü e n z a s , fomentadas y r e a l i z a -
das de acuerdo con a l g ú n p o b l é d iablo , 
Cajo l a sombra del misterio 
P a r e c e que, como a l pr inc ipio d e c í -
alos, no h a n sido ineficaces l a s gest lo 
aes de la G u a r d i a E a r a l , pues y a se ha 
dado en la c lave . A y e r maQaua , c i ta-
dos por el J u e z de I n s t r u c c i ó n de es ta 
Mudad, l legaron de B o d a s , los s e ñ o r e s 
J u a n B a u t i s t a M e d i n a , encomendero, 
propietario y comerciante y J o s é O r t e -
ga, g u a r d i a m u n i c i p a l é inspector del 
S a s t r o de aque l poblado, s iendo a m -
bos remit idos á l a c á r c e l , en c a l i d a d 
de detenidos, d e s p u é s de habar pres ta -
do d e c l a r a c i ó n . 
H a y , s a g ú a se nos dice , vehementes 
sospechas contra los detenidos. P a r e -
ce que el pr imero r e c i b i ó en l a c i u d a d 
las reses robadas y que el s egundo per-
m i t i ó que fueran sacr i f i cadas en el 
rastro de que e r a inspector . 
No i b a n muy descaminados, á lo 
que se ve, los que supon ían el cua-
trerismo en Matanzas l a ramifica-
ción de un vasto plan que alcanza-
ba á toda l a isla. 
Y he a h í cómo puede 
«en Cádiz repercutir 
un beso dado en Cantón.» 
Tomamos de L a Legalidad, d e 
Remedios, ó rgano del partido d e 
Unión Democrá t ica : 
B i e n v e n i d o sea el nuevo r é g i m e n . 
Uubanos antes qne hombres de par-
tido, sa ludamos s u a p a r i c i ó n , aunque 
sean los que h a n de i n a u g u r a r l o a d v a r 
sarios p o l í t i c o s nuestros que h a n extre-
mado contra nosotros s u i n t r a n s i g e a -
cia a l extremo de obl igarnos á r e t r a e r , 
aes en l a p a s a d a l u c h a e lectoral . 
M á s que por i n t e r é s nuestro, por i n -
t e r é s de l a p a t r i a , deseamos s i n c e r a -
mente que con la n u e v a s i t u a c i ó n des 
aparezcan los reprens ib les e m p e ñ o s , 
los censurables p r o p ó s i t o s de los qut* 
a s p i r a n á r e s u c i t a r en C u b a l a s a n t i -
guas cas tas del E g i p t o y de l a I n d i a . 
No es l a p o l í t i c a del odio l a mejor 
para c imentar las nac ional idades . 
L a r e p ú b l i c a neces i ta p a r a sostener-
se del concurso de todos s u s elementos, 
aean cua les fueren sus antecedentes . -
U n a r e p ú b l i c a para anos cuantos , no 
es v iab le . 
P a r a que logre a r r a i g a r , p a r a que 
podamos t r a s m i t i r l a á nuestros hijos , 
es ind i spensab le p r a c t i c a r en toda so 
pureza l a s nobles doctr inas igual i ta -
r ias de l g r a n a p ó s t o l de l a r e v o l u c i ó n , 
I del i lu s tre m á r t i r J o s é M a r t í . 
Buenos propós i tos son esos, pero 
no se realizaran. 
Como el colega, piensan los que 
es tán abajo. Los que e s t á n arriba, 
los ó rganos del partido republicano 
tr iunfante, quieren que el nuevo 
rég imen se inaugure con proscrip-
ciones de españoles . 
A h í es t i L a O p i n i ó n , de Oienfue-
gos, que dice, hablando de ellos: 
¿ S e fueron todos los que d e b i e r a n 
irse? D e s g r a c i a d a m e n t e , nol H a b í a y 
bay t o d a v í a en c a d a c i u d a d ó pueblo 
l e O u b a i n t e r v e n i d a , e s p a ñ o l e s que, ó 
por error de c á l c u l o , ó •'por fa l ta de re-
carsos" , ó por a n a c i e g a y t e m e r a r i a 
o b s t i n a c i ó n , permanecen todavía a q u í 
a l imentando y fomentando las nosta l -
gias del poder, con l a s ecre ta e s p e r a n -
za de recuperar lo cuando á v i r t u d de 
¡sus deseos y por los des ignios de l a 
prov idenc ia c a t ó l i c a , se p r o d u z c a u n a 
hecatombe, algo a s í como u n c a t a o l i s -
cno de l t ipo "Sodoma y G o m o r r a " , de 
c a r á c t e r p o l í t i c o - e c o n ó m i c o , en que 
t a m b i é n l u c h e n la s r a z a s por s u d iver -
so tronco y color, dando or igen á l a 
i e e t r u c o i ó n de l estado a c t u a l y rena-
cimiento del poder y l a d o m i n a c i ó n de 
ellos o t r a vez en esta t i erra . 
Es de lo que no se ha visto eso 
de temer á los españoles que se 
quedaron aqu í por falta de recur-
sos, el dia en que se produzca un 
conflicto de carác ter económico. 
Vamos, se t emerá la competencia 
que pueden hacer á los traperos y 
á los que piden limosna. 
E s t á en un error E l Mepuhlicano, 
de Santa Clara, a t r i buyéndonos la 
defensa del r ég imen económico es-
pañol, que no hemos pensado hacer, 
pero que pudiera intentarse com 
parado con el que hoy emplean los 
interventores. 
L o que hemos hecho y haremos 
siempre que se nos obligue á ello, 
es afirmar que fjapaña se ocupó en 
todo tiempo de la suerte de sus 
3olonia8, de su prosperidad y so 
mejoramiento, y que, si no hizo 
más en ese camino, no fué por falta 
de visión perfecta de los medios 
para conseguir tales fines, sino por 
falta de recursos y sobra de obs 
cáculos que se lo impidiesen. 
Antes que n i n g ú n pueblo coloni-
zador ensayó ella e n s u s posesio-
nes la l ibertad comercial, que tan 
prósperas hizo regiones como Y e -
racruz. Y ¡quién sabe si las nacio-
nes que ve ían por esos medios 
próximos á convertirse nuestros 
grandes puertos de A m é r i c a e n 
otras tantas Venecias, ejerciendo 
e l monopolio de todo el Oriente e n 
ia edad media, pensaron en susci-
tarla guerras para evitarlo y dis 
putarle, como lo lograron, s u co-
mercio! ü n hecho muy significati-
vo lo dem,uestra. A Cádiz, que v iv ía 
entonces del privilegio, como des-
pués le sucedió á Barcelona, acu-
dieron á establecerse gran n ú m e r o 
d e comerciantes ingleses, franceses 
y flamencos, y de allí salieron ar-
mados e n corso muchos de los bu-
A r b i t r i o ? ; a h o r a donde se e s t á f o r m a n » 
do l a n u b e es en el Senado . H a y , s e g ú n 
se dice , u n grupo de "padrea conscr ip -
tos", resuel to á m a t a r el proyecto; p e -
ro, t a m b i é n se c u e n t a que , sobre e s tar 
a l l á en m a y o r í a los rec iproc i s tas , son 
m á s r a d i c a l e s que los de l a C á m a r a . 
L o s S e n a d o r e s son los personajes 
p o l í t i c o s m á s importantes de este p a í s ; 
pero no todos son igua lmente impor-
tantes . E n t r e los que se d i sponen á 
c o m b a t i r l a rec iproc idad , el de m á s ta-
l la es, s i n d u d a , M r . E l k i n e ; y es el 
ú n i c o de los republ i canos de p r i m e r a 
m a g n i t u d , con as iento en e l S e n a d o , 
que sea hos t i l á nosotros. P o r donde 
se ve que, s a l v o per ipec ias pos ibles , no 
tenemos a l l í malos papeles . 
E n l a C á m a r a , M r . N e w l a n d s se 
a p r e s t a á reproduc i r l a p r o p o s i c i ó n 
qne p r e s e n t ó á l a C o m i s i ó n de A r b i -
tr ios y en l a que se i n v i t a á C u b a á 
pedir l a a n e x i ó n y se l a promete, como 
recompensa , u n a r e b a j a de 50 por 100 
en los derechos de i m p o r t a c i ó n . No 
h a y l a menor p r o b a b i l i d a d — h o y por 
hoy—de que l a C á m a r a vote ta l cosa y 
ea o p i n i ó n genera l que M r . N e w l a n d s 
s ó l o c o n s e g u i r á hacer perder á s u s co-
legas u n par de sesiones. 
S i en C u b a , a l r e t i r a r s e E s p a ñ a , se 
h u b i e r a const i tu ido u n a n a c i ó n inde-
pendiente y no h u b i e r a hab ido ocupa-
c i ó n a m e r i c a n a , l a p r o p o s i c i ó n N e w -
l a n d s t e n d r í a é x i t o ; pero la E n m i e n d a 
F l a t t h a oreado u n a s i t u a c i ó n , por la 
c u a l los E s t a d o s t ienen a h í c u a n t a s 
g a r a n t í a s neces i tan , y , t a m b i é n , entre 
otras obligaciones, l a de impedir la 
c r i s i s e c o n ó m i c a . Y por esto loa hom-
bres de cabeza—anex ion i s ta s ó ant i -
anex ion i s ta s—piensan que el asunto de 
l a a n e x i ó n carece hoy de a c t u a l i d a d . 
T a n t o es a s í que, s e g ú n informes de 
c r é d i t o , á los remolacheros y d e m á s 
azucareros , se lea h a d icho que pnedeo 
tener l a s e g u r i d a d da que, en largos 
a ñ o s , no h a b r á cabotaje entre C u b a y 
los E s t a d o s Unidos ; y sabido es que, 
d a d a s l a s ideas p o l í t i c a s y a r a n c e l a 
r i a s que a q u í p r i v a n , el cabotaje s ó l o 
es posible con la a n e x i ó n . 
E l o b s t á c u l o aotoal á e sa s o l u c i ó n 
e s t á , por lo tanto, en la E n m i e n d a 
P l a t t ; y los que en C u b a l a c o m b a t í a n , 
c r e y é n d o l a u n a m e d i d a anex ion i s ta , se 
e n g a ñ a b a n tanto como los qne a q u í la 
a p o y a b a n , d á n d o l e ese mismo sentido. 
Me alegro mucho de h a b e r l a ap laud i -
do, desde que f u é conocida y de haber-
la tomado por lo que, realmente e r a y 
es: u n a s o l n c i ó a media , ú t i l p a r a ev i -
t a r dos extremos i g u a l m e n t e perjudi -
c ia les , como lo es l a m o n a r q u í a oonsti 
tuc iona i en u n p a í s que no quiere vol -
v e r a l absolut ismo y que teme los pe-
l igros de l a r e p ú b l i c a . P a r e c i e r o n algo 
i r ó n i c a s aque l las p a l a b r a s de l a c l á u -
s u l a t ercera de l a E n m i e n d a en que se 
cons igna que los E s t a d o s U n i d o s po 
d r á n in terven ir en C o b a " p a r a mante-
ner l a independenc ia"; pero es lo cier-
to que, s in la E n m i e n d a y s in l a p r á c -
t i ca a m e r i c a n a , anter ior y posterior á 
l a E n m i e n d a , l a i s l a t e n d r í a hoy u n es-
tado a ú u menos cercano á l a indepen-
d e n c i a que el r é g i m e n que se v a á 
io&ugurar en mayo. 
N o conocemos las intenciones del au -
tor y de los insp iradores de l a E n m i e n -
d a ; pero los resul tados p r á c t i c o s de su 
o o r a e s t á n á l a v i s t a , y son h a b e r des-
c a r t a d o p a r a s iempre l a independenc ia 
abso lu ta y haber ap lazado l a s o l u c i ó n 
anex ion i s ta . L o heoho s e r í a perfecto, 
s i , a l lado de las g a r a n t í a s ex ig idas de 
q u e s q u e a s a l t a b a n n u e s t r a s flotas | 0 Q b * ' 86 h u b i e r a n puesto concesiones 
^ ^ . , ' _ „ , s e c o n ó m i c a s . A s í lo r e c o n o c i ó , hace po-
p a r a d e s p o j a r l a s y d e s a c r e d i t a r e l oa8 8em e a el meet ing que hubo 
n u e v o s i s t e m a . E s t o s h e c h o s r e p e - g e a ^ a e v a Y o r k , u n orador republ ica-
t i d o s t e n í a n q u e r e s o l v e r s e e n I n0j á i r . L a u t e r b a o k . H a y que l amentar 
g u e r r a s , y l a s g u e r r a » v i n i e r o n , y \ el que, sobre este punto, no concentra-
c o n e l l a s e l a b a n d o n o f o r z o s o d e l o j r a s u esfuerzo la C o n v e n c i ó n , 
q u e , s i h u b i é r a m o s d i s f r u t a d o d e j S e p r e v é , por todo lo expuesto , que 
p a z , h u b i e r a s e g u i d o e n s a y a n d o j M r - l ^ w l a n d a se a g i t a r á en el v a c í o , 
h a s t a a r r a i g a r u u r é g i m e n e o o n ó - PorKlno es tar hoy planteado a q u í el 
. '6 ¿ ^ ( . c „ I prob lema p o l í t i c o de C u b a ni ser pro-
m i c o q u e t a n t a s v e n t a j a s p r o m e t í a , i ^ o d e ^ forffial e l p l a n t e a r i í e n 
D e u n s i g l o á e s t a p a r t e p o d r á ¡ f08 m0mento8 
F O L L E T I N 
D o m i n g o 
U n a hoja de 
mi .Almanaque 
R A F A E I i 
Rafael da Santi, ó S á n -
elo, así nombrado por BU 
apellido; Rafael de Urblno, 
por el lugar de su naci-
miento; el divino Rafael, 
por au genio artíst ico, na-
c ió el 6 de Abr i l de 1483, 
y murió el propio d ía del a ñ o de 1530, á loe 
treinta y siete a i o s de edad. F u n d ó la 
escuela romana 7 foé é m u l o feliz de Miguel 
Angel . 
A r a a t a de mediano talento su padre, 
J u a n Santi , d ió le las primeras lecciones en 
el arte que estaba llamado á enaltecer con 
su talento, estimulando sos extraordinarias 
disposiciones. Colocado Rafael en el esta-
dio de Vanucci , conocido por el Perusino, 
una feliz casualidad lo hizo salir de la t u -
tela de este famoso artista. Tuvo Vanucci 
que marchar á Florencia dorante a lgún 
tiempo, y dorante su ausencia, recorrió 
Rafael los pintorescos alrededores de Roma 
y p i n t ó algunos cuadros que fueron la base 
de su fama. £ 1 m á s notable de é s tos fué 
S a n N i c o l á s de Tolentino, s iguiéndole el 
Cristo de la Cruz j luego el Casamiento d i 
l a Virgen, que p in tó á los ve int iún años de 
edad. 
JLa manera como p in tó Rafael en la sa* 
haber responsabilidad, y la hay, 
indudablemente, para los pol í t icos 
españoles , en no haber acertado 
con el plan, en haber perdido la 
or ientac ión de la pol í t ica económi-
ca que conven ía realizar en A m é -
rica, aquella or ien tac ión tan admi-
rable que t en ían hombres como el 
Oonde de Aranda, Oaba r r á s , Saco 
y otros; p o d r á acusárse les de tor -
pes y hasta, con algunas honrosas 
excepciones, de demasiado toleran-
rantes con la inmoralidad, pero no 
de haber dejado de preocuparse de 
sus colonias. 
L o que hay es que se encontra-
ban esos hombres con una E s p a ñ a 
desangrada y aniquilada e c o n ó m i -
camente por sus guerras exterio-
res é interiores y, en condiones ta-
les, no era posible acertar en nada 
ni meditar con concierto. 
Hagamos á E s p a ñ a esa justicia. 
Y , sobre todo, para acusarla de no 
haber sabido velar por la suerte de 
Ouba espéren los á que los cubanos 
demuestren que velan mejor. 
Nuestro director nos encarga d i -
gamos desde estas columnas á L a 
D i s c u s i ó n , que se sirva dispensarle, 
uo conteste al a r t ícu lo que ayer le 
dedica, y en el cual se hacen apre-
ciaciones acerca de las condiciones 
necesarias para el cargo de Presi-
dente de la Asociación de la Pren-
sa; pero así como su renuncia al 
mismo fué irrevocable, lo es tam-
bién su propósi to de no volver so 
bre un asunto perfectamente es té -
r i l y del que ya no puede derivarse 
para nadie n i gloria n i provecho. 
Esto no le impide agradecer mu-
chísimo al colega las seguridades 
que para su persona, familia é i n -
tereses le da en el ar t ículo referi-
do, aunque, si ha de ser franco, 
otras son las ga ran t í a s que para él 
y para todos deseara en el caso 
improbable de que corrieran a l g ú n 
riesgo las personas ó las cosas. 
1ESDE WASflIMTON 
1? de Abril. 
Y a se tiene por seguro que la C á m a -
r a v o t a r á e l proyecto de rec iproc idad 
ch ica , propuesto por l a C o m i s i ó n de 
en que a h í se establece 
el nuevo r é g i m e n . 
x r. z . 
crist ía de la Ca'edral de Viena los hechos 
más notables de la vida del Papa Julio I I 
dió ocasión á que este Pontifica lo llamase 
á Roma, con objeto de que pintase las sa-
las del Vaticano. Y después de haber eje-
cutada en el salón de la Segnatura sus 
cuatro colosales creaciones,—la disputa del 
Santís imo Sacramento, la escuela de Ate-
nas, el Parnaso y la Jurisprudencia—mien-
tras Miguel Angel pintaba la capilla S x -
tina, Rafael pintaba en la iglesia de Santa 
María de la Paz las Sibilas y los Profetas, 
que acrecieron el preitigio de su nombre. 
L a r g a tarea la de consignar los asuntos 
y nombres de sus cuadros, me detendré 
ante los dos más grandiosos: el encuentro 
de Cristo con su Madre en el camino del 
Calvarlo, conocido por el nombre de "el 
Pasmo de Sicilia," y "la Transfiguración." 
Los dos lo han hecho inmortal. L a primera, 
que admira á los inteligentes y encanta á 
IOJ profanos, es propiedad de España . Es tá 
allí también la virgen de la Perla, otra obra 
colosal, qae los franceses se lievaron cuan-
do la guerra de la independencia, y resti-
tuyeron en 1815, al consolidarse la paz. 
Respecto de la Transf igurac ión ,—cons iJc-
rada como la obra m á s perfecta qna hasta 
hoy ha producido el arte pictórico,—dice 
un escritor: " E n ella es donde resplandece 
más ia poes ía de qne estaba impregnado el 
espíri tu de Rafael, y parece el ú l t imo pen-
samiento de un alma fatigada, que quiere 
remontar su vuelo á regiones m á s puras 
tranquilas.;; 
Y así era. E l exceso de trabajo y el aba-
so de los placeres, que le brindaba el amor 
de la baila Fornarina, coya hermosura r e -
produjo ea vanas de sus Madonas, acele-
raron pu muerta. 
He aquí una anécdota sobre la vi l a de 
Rafael. 
Miguel Angel, su émulo, que nunca lo 
quiao bien, dijo cierta ocasión señalándolo: 
—Parece un preboste, rodeado de sus 
esbirros. 
Y Rafael, con su pecu'iar dulzura, con* 
testó sonriendo, al saberlo: 
— E l , en cambio, va siempre solo, como 
el verdugo. 
REPÓRTER. 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PARA E L 
D I A B L O D E L A M A R I N A 
M a d r i d 10 de M a r z o de 1902. 
E n los últ imos dias del pasado Febrero 
sa celebró un gran banquete en el Palacio 
de Castil la, suntuosa residencia de la Rei-
na Isabel J I en París . Los convidados eran 
la infanta Eulal ia , los marqueses del Muni, 
los condes de E u , la duquesa viuda de U z é s 
la duquesa de Rohan, los marqueses de 
Noailles, los príncipes della Kofca, los se-
ñores de A g ü e r a , Perinat y Palomino y 
las damas y gentiles hombres de la Reina 
Isabel. 
Después del banquete se ejecutó un pro-
grama muslo i 1, cayes intérpretes , aplaudi-
dos con entusiasmo, fueron el planista 
iloller y el violinista Viscasillas, ambos es-
pañoles , y Mad. Hat tó , que cantó magis-
tral mente varias piezas de Wagner, Rigaux 
y Goquelin cadei, declamaron luego, siendo 
asimismo may elogiados. 
p Ó M D B DESEMBAEOARA 
E L P R E S I D E N T E ? 
(Por telégrafo.) 
D i a r i o de l a M a r i n a 
G i b a r a A b r i l 5 
Tdniendo en cuenta las noticias par-
ticulares que afirmaban que el Presiden-
te señor Estrada Palma llegaría á esta 
villa el 20 del actual, todos los elementos 
del pueblo formaron un Comité organiza-
dor de los festejos que habían de cele-
brarse, entrando á formar parte de aquel 
algunos miembros de la Colonia Españo-
la. Celebradas varias reuniones acordóse 
hacerle grandioso recibimiento' En la 
reunión de anoche se acordó engalanar 
todo el pueblo, levantar diez arcos de 
triunfo» llevar á cabo una gran manifes-
tación en la que tomarán parte corpora-
ciones, Centro de Veteranos, los repre-
sentantes á la Cámara señores Martínez 
7 Silvén, las escuelas públicas y particu-
lares, las sociedades de recreo y otras; 
efectuar un banquete de cien cubiertos, 
bailes, retretas, festejos populares y pre-
parar un alojamiento para el Presidente 
y sus acompañantes* 
Los telegramas de hoy á la Prensa lo-
cal dicen que el señor Estrada Palma irá 
directamente á Manzanillo, causando es-
ta noticia estrañeza y mal efecto, por es-
tar adelantados los preparativos. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
NUEVA NOTARIA 
E l Saoretario da J u s t i c i a , a sando de 
las facultades que le e s t á n conferidas 
por l a O r d e n n ú m . 112, de 16 de Marzo 
de 1900, ee h a serv ido orear u n í T o t a -
c ía e a e l T é r m i n o M a a i o i p a l del JElao-
chnelo, coa res idencia en el pueblo del 
Ranohueio , P a r t i d o J u d i c i a l y Colegio 
Notar ia l de S a n t a C l a r a , y fianza de 
mil pesos en moneda amer i cana . 
D i c h a N o t a r í a se p r o v e e r á de acuer-
do con l a mencionada O r d e n . 
LIOENOIA. 
S e h a n concedido t r e i n t a d í a s de 
l icencia a l s e ñ o r don J o s é R a m ó n V e r -
d u r a , oficial 4? de la S e c r e t a r í a de 
J u s t i c i a . 
NTRA. S R A . D B LOS D E S A M P A R A D O S 
E l colegio de n i ñ a s que oon este 
nombre v e n í a p r e s t a n d o va l iosos ser-
v ic ios á l a I n v e n t a d en l a c a l l e de V i r -
tudes n? 111, se h a t r a s l a d a d o r e c i é n -
temente á l a ca l le de S a n M i g u e l u" 89, 
donde o o n t i n a ú a á s u frente la s e ñ o r a 
d o ñ a A v e l i n a Q u i ñ o n e s de C h a r ú n . 
LA Z A F R A 
E l [central Hormiguero , u b i c a d o en 
Oienfuegos, t e n í a heoho e l m i é r o o l e s 
64,349 sacos de a z ú c a r . 
E l c e n t r a l San Lino; s í t a a d o ;en B o 
das , t e r m i n a r á pronto las t a r e a s da l a 
s a f r a . 
CITACIÓN 
A l a O o m i s i ó n nombrada p e r l a Oonven-
o i ó n M u n i c i p a l del P a r t i d o Naoional . 
P o r acuerdo tomado anoohe en la 
C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l del part ido , ten-
go el gusto de i n v i t a r á ustedes como 
miembros de la C o m i s i ó n n o m b r a d a 
por l a C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l , p a r a la 
J u n t a q a e t e n d r á l u g a r en e l ( f C í r o u l o 
N a c i o n a l " , Z u l u e t a 28, ma&aaa , 6, ó 
la u n a de l a tarde , oon objeto de po 
oerse de aguerdo p a r a los festejos que 
ha de ce l ebrar e l P a r t i d o en e s ta ca-
pi ta l en honor de E s t r a d a P a l m a y de 
la c o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
R o g á n d o l e s s u a s i s t e n c i a , — H a b a n a , 
A b r i l 5 de 1 9 0 2 . — J . A . de L a s a . 
P A R T I D O UNIÓN DSMOORÁTICA 
Comité del barr io de S a n Leopoldo 
S e c r e t a r í a . 
P o r d i s p o s i c i ó n de l a P r e s i d e n c i a se 
convoca á los s e ñ o r e s voca les de la 
D i r e c t i v a p a r a l a J u n t a o r d i n a r i a de 
mes, que t e n d r á efecto el d i a 8 de IOR 
corr ientes mes y a ñ o , en l a c a s a ca l le 
A n c h a del Norte n? 346 A , á l a s ocho 
de l a noohe, p a r a t r a t a r de a s a n t e s in-
teriores pendientes . 
H a b a n a 5 de A b r i l de 1 9 0 2 . — E l Se-
cre tar io , E d u a r d o de A r m a » . 
Otra fiesta, celebrada también en Paría, 
no menos distingaida, fué el fice 6 dock en 
casa de Mtne. de Miret-Marnez, en honor 
de la infanta Eulalia. Acompañaba á ésta 
su dama de honor Mlle. de Lisboa. Com-
pnsleron el programa de la fiesta una poesía 
recitada con talento por la hija mayor de 
la señora de la casa; Les deux Orages, co 
media en un acto, muy bien representada 
por los inteligentes aficionados Mlle. de L a 
forcade y el conde Neux de L a Pastel l ióre, 
y varias canciones de Lui s X V que cantó 
con macha gracia Mad. de Santelli. Una 
estadiantina de guitarras y mandotinatas, 
cayos músicos vest ían el característ ico t r a -
je español, ejecutó en loa intermedios aires 
nacionales. Terminó la fiesta coa ao baile, 
Entre la concurrenoiá figuraba gran n ú m e -
ro de personas distinguidas de la colonia 
española en Par í s . 
Deseosa la'Reina Kegeníe de celebrar el 
solemne día del Jubileo del Papa con nna 
festividad religiosa en Palacio, que conme-
morase el aniversario que el día 3 celebra 
ba el mundo católico, toda la familia real 
asistió aquella mañana á la capilla, acom-
pañada de brillante representación de la 
grandeza de España. Nuestra soberana lu -
ció uno de sus más hermosos trajes, qne era 
de seda gris perla, primorosa y caprichosa-
mente hecho y guarnecido de encbjes. L a 
mantilla blonda era blanca; las joyas, con-
sistían en grandes esmeraldas rodeadas de 
brillantes. Detrás de la Reina iba la Prin-
cesa de Asturias, que desde la capilla públi-
ca de infraoctava del Corpus no había vuel-
to á asistir á estas solemnidades. Llevaba 
precioso traje color crema, admirablemente 
gbordadode blanco; las joyas eran de brillan-
CRONICA CIENTIFICA 
escrita expresameuta para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 15 de Marzo de 1902 . 
D e t a l modo v a extendiendo l a e l e c -
t r i c idad s u dominio y s u inf luenc ia por 
todas partes , que |no h a y invento ni 
adelanto n i t r a n s f o r m a c i ó n en o i o g ú a 
ramo de l a i n d u s t r i a h u m a n a , á donde 
no l legue el fluido e l é c t r i c o y a en for-
ma de e l ec tr i c idad e s t á t i c a , y a ea for-
ma de corr iente e l é c t r i c a , s iendo esto 
ú l t i m o lo m á s frecuente. 
¿Se t r a t a de l a a p l i c a c i ó n , ó movil i -
z a c i ó n , por deoirlo de este modo, de 
nuevas fuerzas? pues l a e l ec t r i c idad 
aparece como elemento ine lud ib le p a r a 
el t ransporte , porque a n a c a t a r a t a ó 
una m a s a de m a r e a , por ejemplo, no 
es f á c i l t ranspo i t a r l a ni s iquiera por fe-
rrooarr i l , y conver t idas a q u e l l a s poten-
c ias en corriente e l é c t r i c a , e l l a so la v a 
por u n hi lo á centenares de k i l ó m e -
tros. 
D a donde r e s a l t a e l prob lema cap i -
t a l í s i m o del t ransporte de fuerzas . 
¿ S e t r a t a de a n a g r a n f á b r i c a , en que 
el motor es por ejemplo n n a m á q u i n a 
de vapor , ó r a s i s t ema de turb inas? 
pues l a e l ec tr i c idad aparece p a r a la 
d i s t r i b u c i ó n de l a e n e r g í a engendrada , 
por todas las ruedas , meeanismos y 
aparatos de l a f á b r i c a . 
A q u í l a e l ec t r i c idad no t r a n p o r t a 
desde l a r g a s d i s t a n c i a s , s ino que dis-
t r ibuye y reparte , s e g ú n las neces ida 
des parc ia les de le i n d u s t r i a . 
| S e t r a t a de ferrocarr i l e s? , p a e s 1» 
e lec tr ic idad aparece por e l pronto er 
los t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s de l serv ic io y 
en los apara tos de s e g u r i d a d y en e' 
manejo de a g u j a s y discos; y como si 
esto no fuera bastante , l a locomotora 
e . 'éotrica v iene á d i s p u t a r s u tradicio-
nal preeminenc ia y en h e g e m o n í a , y 
p e r d ó n e s e m e l a p a l a b r a , á l a y a v i e j » 
v s i empre venerab le m á q u i n a de va-
por. 
¿ S e t r a t a del serv ic io de t r a n v í a s ? , 
pues l a e l ec t r i c idad s u p r i m e el t iro por 
c a b a l l e r í a s y a ú n no consiente n i e l v a 
por, n i el p e t r ó l e o , n i el a i re c o m p r i -
mido, s ino qne á todos estos medioe 
pretende sus t i tu i r se , oon e l t r a n v í a dt 
trole superior , de trole inferior, ó dt 
toma sobre p lacas m e t á l i c a s embut idas 
en el adoquinado. U ñ a n d o m á s , y pa-
r a c iertos casos , admite l a tt a c c i ó n por 
acumuladores , que es t a m b i é n t r a c c i ó n 
e l é c t r i c a . 
¿ S e t r a t a de l a l u m b r a d o p ú b l i c o ó 
privado?, pues a h í e s t á n las conduccio-
nes e l é c t r i c a s , y a de corr iente c o n t i -
nua, y a de c o r r i e n t e a l t e r n a t i v a . 
Y no hablemos del s erv ic io t e l e f ó n i -
co, que es u n a n u e v a a p l i c a c i ó n de 1& 
e lec tr i c idad , y qoe cubre de inmensas 
t e l a r a ñ a s m e t á l i c a s las ca l les y lae 
p lazas . 
¿ S e t r a t a de las indus te ia s m e t a l ú r 
gicas?, pues t a m b i é n fas i n v a d e l a e iec . 
t r i c idad , y á los v iejos hornos sus t i tu -
yen los hornos e l é c t r i c o s de arco v o l t á i 
co, en que todos los metales se funden 
como oera. 
S e pretende es tablecer l a i n d u s t r i e 
de la ga lvanoplas t ia? , ¿ p u e s q u i é n , sino 
la e l ec tr i c idad puede c u b r i r centenares 
y miles de metros c u a d r a d o s con c a p a » 
de oro, de p l a t a , de n i k e l , de cobre, de 
cua lqu ier metal? 
¿ S e p lantea el problema social del tra-
beyo domestico, como s u a t i t u c i ó o a l t ra -
bajo en los ta l leres y en las f á b r i c a s ? , 
pues l a e leotr ic idad d i s t r i b u y e l a fuer-
za á domici l io y s in romper l a a n i d a d 
de la fami l ia , s in a b a n d o n a r el hogar, 
e n c o n t r a r á n l a o b r e r a y el obrero, lae 
mujeres y h a s t a los n i ñ o s n n a fuerzo 
de u n cuar to de cabal lo , ó de un oaba 
Uo, ó de l a potencia que sea necesar ia , 
para mover s u s p e q u e ñ a s m á q u i n a s . 
S e pretende establecer c o m u n i c a c i ó n 
constante entre las costas y los buques 
que v a n por a l t a m a r ó entre u n a s y 
otras embarcaciones? P u e s l a e lectr i -
c idad aparece de nuevo oon esa m a r a -
v i l l a q a e se l l a m a l a t e l e g r a f í a s i n h i -
los, y h a s t a se supone que las ondas 
her tz ianas s e r á n e l medio m á s eficaz 
para e v i t a r acc identes . 
Y nojdesde a h o r a , desde hace m u c h o 
tiempo l a e leotr ic idad se e m p e ñ ó eu 
a r r i n c o n a r en los faros y en las luce^ 
de puerto y en todos los s erv ic ios a n á -
logos, e l aceite c o m ú n ó e l ace i te de 
p e t r ó l e o , sus t i tuyendo á estos viejos 
procedimientos e l arco v o l t á i c o . 
E n todas par tes encontramos á la 
e lec tr ic idad , desde aque l las i n d u s t r i a s 
tes. Sa hermana la Infanta María Teresa, 
con vestido azul y blanco y flores de todos 
matices; joyas sencillas, y mantilla Igual -
mente blanca. 
También asistieron, luciendo, como las 
damas de la familia real, suntuosos trajes 
de Corte, las duquesas de Ahumada, Infan-
tado, Conquista y Bai lón; marquesas de 
Comillas y Santa Cristina, y la condesa viu-
da de Tcrrejón. Machos grandes de E s p a -
ña. Cerca de la Reina iban: á la derecha, 
el Príncipe de Asturias, y á la izquierda, el 
Nuncio de Su Santidad, quien al terminar 
el Oficio echó la bendición; y puso fin á la 
religiosa solemnidad un grandioso Te Deum 
Después de las doce regresaba la Reina á 
sus habitaciones, precedida y seguida del 
mi<mo acompañamiento , á los acordes de la 
inspirada m a r c h á i s , E s p e r a m a y Caridad, 
del inolvidable Juarranz. 
Y anteanoche se celebró, en Palacio tam-
bién, el banquete oficial que debió verificar-
se el día del santo del rey, y que se suspen-
dió á causa del luto de la corte. 
E l opulento argentino D . Benigno J . Ca-
rril obsequió la otra noche con un banque-
te espléndido en el restaurant Lhardy , á 
distinguidas personalidades de la sociedad 
madri leña. 
L a fiesta que preparan los señores de 
Iturbe en su magnífica morada, fiesta de la 
que algo he dicho en una de mis crónicas 
de Enero, si mal no recuerdo, promete ser 
un verdadero acontecimiento artístico. 
Atenció1': el insigne Emilio Sala está p in-
tando una decoración y disponiendo todo 
lo necesario para el cuadro de Roma anti-
gua; y el ilustre Moreno Carbonero dibuja 
preciosos figurines para otros cuadros hia-
ó aquel los t r a b a j o s que e x i g e n g r a n -
des fuerzas , h a s t a los que e x i g e n h a -
b i l i d a d y l igereza; porqne l a e l ec tr i c i -
d a d , con ser fluido i m p a l p a b l e , d i j é r a -
se que t iene m ú s c u l o s de t i t á n y dedos 
de h a d a ; lo mi smo s a b e f u n d i r q u e 
sabe tejer; a s í se mete en e l a l m a de 
u n c a ñ ó n p a r a 'medir l a ve loo ldad de 
un proyect i l , como se s i e n t a en l a me-
s a de l m a t e m á t i c o p a r a c a l c u l a r l a s 
r a í c e s de u n a e c u a c i ó n de g r a d o supe-
rior; invento m a r a v i l l o s o , y que á m u -
chos p a r e c í a imposible , d e l c u a l h a -
blamos hace a ñ o s e a es tas o r ó n l o a s . 
filia s u p r i m e e l t iempo y e l e s p a d o , 
e l l a t r a n s p o r t a , oomo antes d e o í a m o s , 
la fuerza, l a luz , l a v o z h u m a n a y h a s -
ta se e m p e ñ ó en t r a n s p o r t a r l a s i m á -
genes, a u n q u e t o d a v í a no e s t á resuel to 
este prob lema s ino de n n a m a n e r a em-
b r i o n a r i a y lo t e n g a abandonado hace 
mocho t iempo. 
P o r eso d e c í a m o s que á veces en los 
problemas m á s l e janos de aquel los 
otros p r o b l e m a s qne propiamente se 
l l a m a n prob lemas e l é c t r i c o s , nos en-
contramos con l a e l e c t r i c i d a d , a l me-
aos como medio a u x i l i a r . 
P o r q u e l a e l eo tr ic idad ea a m b i c i o s a 
en extremo; pero no es o r g n l l o s a , y 
cuando no puede r e p r e s e n t a r pr imeros 
papeles , se c o n t e n t a con los pape le s 
m á s modestos . 
P i e n s a s i n d u d a , s i es que por atre-
v i d a i m a g e n suponemos que p iensa , 
qne lo qne i m p o r t a es empezar , a u n q u e 
se empiece por poco. 
P o r eso á veces a l d a r c u e n t a de i n -
venciones y de inventos , se t iene el 
firme p r o p ó s i t o de no h a b l a r de l a 
e l ec t r i c idad , y se c o n c l u y e h a b l a n d o 
de e l l a . 
S i g a m o s , pues , h a b l a n d o de l a s a p l i -
caciones e l é c t r i c a s , que son l a s que 
m á s a b u n d a n en el g r a n b a z a r de l a s 
invenciones . 
T r á t a s e hoy de a n a n u e v a a p l i c a c i ó n 
del arco v o l t á i c o , a p l i c a c i ó n h a s t a 
cierto punto i n e s p e r a d a y sobre todo 
c a r i o s í s i m a . 
¡ E s e arco vol ta ico , e l v ie jo arco vo l -
t á i c o , convert ido en t e l é f o n o ! 
H e a q u í lo que hemos l e í d o en a n a 
rev i s ta e x t r a n j e r a . 
E l arco vo l ta ico puede t r a n s m i t i r 
sonidos, puede t r a n s m i t i r h a s t a l a voz 
h u m a n a , y t r a n s m i t e aque l los y é s t a 
por medio de r a y o s l aminosos . 
E^s, en c ierto modo, a n a t e l e f o n í a y 
una t e l e g r a f í a s i n h i los . 
E l arco v o l t á i c o e m p e z ó en el s ig lo 
pasado de n n a m a n e r a b r i l l a n t e , que 
oo p o d í a e sperarse menos de todo no 
arco v o l t á i c o . 
Nues tros lectores lo oonooen y a , 
porque lo h a b r á n v i s t o m i l veces , y 
m u c h a s veces lo hemos descr i to t a m -
b i é n en es tas c r ó n i c a s : dos b a r r a s de 
c a r b ó n ee p r e s e n t a n en l a m i s m a lí-
nea por las p n n t a s y e s t á n u n i d o s por 
dos hi los ó conductores á los polos de 
uo generador e l é c t r i c o . 
L a e l e c t r i c i d a d l l e g a h a s t a el los, ó 
ai se quiere , s igu iendo l a a n t i g á s t e o -
r ía , l a e l e c t r i c i d a d p o s i t i v a l l e g a en 
forma de corr iente a l c a r b ó n pos i t ivo , 
f a l c a r b ó n negat ivo l l e g a á s u v e z l a 
e l e c t r i c i d a d n e g a t i v a . 
Y p e r d ó n e s e n o s e s ta m a n e r a de ex-
presarnos á l a a n t i g u a . 
S i los dos carbones e s t á n b a s t a n t e 
separados , l a e l eo tr i c idad , ó las E l e c -
tr ic idades , no pueden s a l t a r de uno á 
otro. E l fluido e l é c t r i c o se det iene , el 
c ircui to s igue ab ier to y e l s i s t e m a es 
un s i s t ema p u r a m e n t e e s t á t i c o . 
P e r o , s i los carbonea se a p r o x i m a n 
por s u s p u n t a s u n momento, a u n q u e 
luego se s e p a r e n , ó s i se emplea a l g ú n 
otro medio a u x i l i a r oportuno, l a oo-
rr ieute se es tablece y e l aroo se en-
ciende oon e sa luz v i v í s i m a y podero-
sa que hace de los arcos v o l t á i o o s pe 
q u e ñ o s soles. 
L o que sucede e n e l p e q u e ñ o inter-
valo que med ia entre l a s dos p u n t a s , 
lo hemos exp l i cado v a r i a s veces , y lo 
exp l i camos n n a v e z m á s a u n q u e en 
forma s u c i n t a . 
L a oorriente e l é c t r i c a a l s a l t a r de 
uno á otro c a r b ó n , a r r a n c a p a r t e c i l l a s 
de este, y ee l a s l l e v a de u n a á o t r a 
punta; puede dec i r se que l a p u n t a po-
s i t i va b o m b a r d e a á l a n e g a t i v a con 
balas m i c r o s c ó p i c a s de c a r b ó n i n c a n -
descente; y de este m a n e r a entre los 
dos carbones se forma n n a oorriente 
de p a r t e c i l l a s de c a r b ó n , u n a a t m ó s -
feta pro longada , u n v e r d a d e r o puente 
por donde l a corr iente s igue p a s a n d o . 
P n e d e dec i r se que no ea l a e lectr i -
c i d a d l a que se ve , s ino l a s p a r t í c u l a s 
de c a r b ó n que v i b r a n . 
E s t e f u é , como y a s a b e m o s , e l pr i -
mi t ivo a l u m b r a d o e l é c t r i c o que hoy 
t o d a v í a t iene e x t e n s a a p l i c a c i ó n y que 
proporciona u n a luz a d m i r a b l e , pero 
que t iene a lgunos i n c o n v e n i e n t e s , oo-
mo por ejemplo, l a n e c e s i d a d de los 
reguladores , y que, sobre todo, p a r a 
e l s erv ic io d o m é s t i c o e r a impos ib le 
por s u m i s m a d e s m e s u r a d a potencia . 
P a r a e s ta ú l t i m a a p l i c a c i ó n sab ido 
es qne las l á m p a r a s de i n c a n d e s c e n c i a 
han resuel to e c o n ó m i c a y p r á c t i c a m e n -
te e l prob lema de n n a m a n e r a com-
pleta . 
P u e s b ien , y ven imos y a á nues tro 
objeto, el aroo v o l t á i c o es un verdade-
ro t e l é f o n o , u n t e l é f o n o s i n hi los . 
N a t u r a l m e n t e c a m b i a de nombre; n i 
se l l a m a t e l é f o n o , n i f u n c i o n a oomo 
é s t e , á lo largo de u n oonduotor m e t á -
l ico. 
S e l l a m a el rádiófono Mayes, y s e g ú n 
las s u c i n t a s espUcaolones que se h a n 
dado de es ta i n v e n o i ó o , el pr inc ip io en 
que se funda consis te en lo s igu iente : 
I m a g i n e m o s es tablec ido u n arco vol-
taico, y s o m e t á m o s l o á l a i r f l u e a o i a de 
u n a oorriente t e l e f ó n i c a . 
Suponemos que esto qu iere dec ir 
que los dos hi los de u n t e l é f o n o ordi-
uario v a n á un ir se r e s p e c t i v a m e n t e a l 
c a r b ó n super ior y a l c a r b ó n infer ior 
del arco v o l t á i c o . 
O l a r o es que l a oorriente e l é c t r i c a 
p a s a r á por e l aroo mismo OOQ todas 
sus in t ermi tenc ia s y v a r i a c i o n e s co-
rrespondientes á l a voz ó á los soni-
dos qne h i c i e r o n v i b r a r l a p l a c a del 
t e l é f o n o . 
L a s p a r t í c u l a s de l arco v o l t á i c o v i -
b r a r á n por lo tanto en a r m o n í a con 
aque l la s v i b r a c i o n e s y de e s tas v i b r a -
ciones p a r t i c i p a r á n los r a y o s de luz 
que el arco v o l t á i c o emite. 
A s í como en el t e l é f o n o o r d i n a r i o por 
el hi lo m e t á l i c o c o r r e n las o n d a s e l é c -
t r i c a s , a s í puede dec i r se que en este 
invento , por e l r a y o de l u z corren en 
cierto modo la s v i b r a c i o n e s a c ú s t i -
cas conver t idas en v i b r a c i o n e s de la 
luz mlema . 
E s , en c ier to modo, e l r a y o de l u z el 
que se l l e v a por e l e s p a c i o e l oanto , los 
sonidos y l a voz h n m a n a . 
E s t o se comprende p e r f e c t a m e n t e , so-
bre todo, desde que se s a b e que es posi-
ble y que l a e x p e r i e n c i a lo o o n ñ r m a ; 
que por lo d e m á s a n t e s de s a b e r l o , e r a 
n a t u r a l que h u b i e r a s u s d u d a s . 
T a l es e l t r a s m i s o r d e l radiófono 
Rayes, 
A d v i r t a m o s s i n e m b a r g o q u e e n a l -
gunos p e r i ó d i o o s , e a v e z de h a b l a r de 
u n aroo v o l t a i c o formado por ios dos 
c a r b o n e s o r d i n a r i o s , se h a b l a de dos 
b a r r a s m e t á l i c a s e n t r e o u y a s p u n t a s 
s a l t a l a c h i s p a , de s u e r t e , q u e e l arco 
vo l ta i co e s t á formado por p a r t í c u l a s 
m e t á l i c a s . 
T o d o ello i m p o r t a poco p a r a l a t e o r í a , 
e l pr inc ip io s i e m p r e es i d é n t i c o : u n a r -
oo v o l t á i c o inf lu ido y pues to en v i b r a -
c i ó n por n n a c o r r i e n t e t e l e f ó n i c a . 
E l receptor es m á s e x t r a ñ o t o d a v í a 
y c a s i nos a t r e v e r í a m o s á d e c i r m á s ÍL-
veros imi l , s i es t a l y como s u d e s o r i p -
c i ó a i n d i c a . 
Oons i s te e a u n espejo c ó n c a v o que 
recoge los r a y o s l u m i n o s o s q a e v i e n e n 
de l arco v o l t á i c o y que los d i r i g e n so-
bre s n foco, en e l c u a l s e h a e s t a b l e c i d o 
u n a bombilla oomo l a de l a s l á m p a r a s 
incandescente s , es d e c i r , oon s u fila-
mento de c a r b ó n . 
L a s v i b r a c i o n e s d e l a l u z se t r a s m i -
ten á d i cho filamento e l c u a l , v i b r a á 
s u v e z produc iendo u u sonido a n á l o g o 
a l d e l t e l é f o n o y a l d e l a r c o v o l t á i o o 
de l punto de p a r t i d a . 
S u p o n e m o s por de oontado q u e en l a 
b o m b i l l a no e s t a r á h e c h o e l v a o í o ; por-
que de otro modo l a s v i b r a c i o n e s d e l 
filamento de c a r b ó n , ó mejor d i c h o los 
sonidos que emi te n o se o i r í a n : e l soni -
do no ee t r a s m i t e por e l v a c í o . 
D e todas m a n e r a s no d e j a de o a n s a r 
e x t r a ñ e z a q u e t a l e s v i b r a c i o n e s t e n -
g a n f u e r z a b a s t a n t e p a r a s er o í d a s 
y p a r a r e p r o d u c i r los sonidos d e l t r a s -
m i s o r . 
A p a r t e de estos e s c r ú p u l o s l a s r e -
v i s t a s a s e g u r a n qne l a i n v e n c i ó n h a 
s ido e x p e r i m e n t a d a oon buenos r e -
s u l t a d o s en tre u n s e m á f o r o y u n b u -
que l e j a n o . 
N o es este e l ú n i o o i n v e n t o d e t e l é fo -
no s in hilos; t a m b i é n en F r a n c i a se h a 
e n s a y a d o otro s i s t e m a sobre e l o u a l no 
tenemos p o r m e n o r e s , p u e s solo se d i c e 
que l a oorr iente t e l e f ó n i c a c o r r e por e l 
suelo; es d e c i r , q u e l a t i e r r a m i s -
m a s i r v e de oonduotor de i d a y de 
v u e l t a . 
E n l a c i e n c i a , oomo en los t r a j e s , h a y 
s u s modas , s u s c a p r i c h o s y h a s t a s u s 
m a n í a s , solo q u e l a s m a n í a s c i e n t í f i c a s 
s o n f e c u n d a s y l a s m a n í a s d e l l u j o eon 
oas i s i e m p r e e s t é r i l e s . 
D e c i m o s esto, y y a a l e m p s z a r lo d i -
g imos , p o r q u e h a c e a l g ú n t i e m p o q u e 
todo i n v e n t o ó a l menos m u c h o s de 
e l los , l l e v a n oomo a p é n d i c e e s t a f r a s e : 
s in h i l o s . 
l l e g a á l a e s t a c i ó n extrimaniii 
c u a r t a par te de la energía iniá 
l a d i s t a n c i a se hace tres vectu 
ó c a a t r o veces mayor, porejetaps* 
sa a p r o v e c h a u n a novena patttí* 
d iez y s e i s a v a parte de laeoetgi 
se pre tende t rasmi t i r . 
P o r eso, en todos estos eistaB 
h i los , no es l a e n e r g í a qae llegii 
r e a l i z a e l s erv i c io , sino la gwdi, 
den, por dec i r lo de este mudo,i 
el s e r v i c i o se rea l ice por otras en 
y f u e r z a s que e n t r a n eu aooióoi! 
dato de a q u é l l a . E s t o es itnportu 
esto lo hemos expl icado maoiuit 
JOSB KcnsoiBii 
MoYíniieoto Maríli 
E L M O E R O OASTLB 
Ayer tarde sal ió para New Yotb 
por americano Morro Castle con» 
pasajeros. 
E L O L I V E T T B 
E l vapor americano de eati DOQI 
l'ó ayer para Cayo Hueso y Tampi 
E L A L F O N S O X I l í 
Con carga y pasajeros eolió aytt 
Veracruz, el vapor español Alforml 
^.dnana de la Habí 
A y e r , 5 de A b r i l , sa m 
r o n e n l a A l a b e a da esta piarte 
todos oonreptoa $ 4 4 . 9 5 9 . 2 8 . 
N W JQMilJ 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A i l iSi 
TSIBUNAL SÜFBXHO 
Sala de lo Contenoioso. 
I m p u g n a c i ó n al recurso por infrsed 
ley en la demanda contenoioaa admlá 
tiva establecida por la Empresa de P 
carriles de Puerco Prínc ipe á Nnevlui, 
tra reaolnción de la Secretaría di (i 
P ú b l i e a s . Ponente: Sr. Betancoarí. B 
Sr. V ías . Letrado: L i o . Mendoza. 
Recarao de queja establecido por Sí» 
no Odozolo contra una resol ación de li 
minis trac ión de Hacienda sobre ai« 
devengada por hipoteca del Ingenio': 
Rafael''. Ponente; Sr. Betaacourt. i 
Sr. Vías: Letrados: Lelos, Corzo y ú 
ñas . 
Secretario, Ldo. Hi7a. 
AUDIENCIA 
8ála de lo Civil. 
Autos promovidos por doña Rafaelil 
cades para justificar ia donación de 
cumento privado de don Domingo 
gp. Ponente: Sr. Gispert. Fi'cal: Sr. 
c í s . Letrado: Ldo. Domínguez. Jua 
I del Centro. 
I Autos seguidos por el Conde de 0 
T o d o se t r a n s p o r t a s i n h i lo s , ó por } Montalvo contra don Juan Qobel. " 
te: Sr . Presidente. Letrados: Ldos. 
llanos y F e r n á n d e z Criado. Procoraiii 
Srea. Pere ira y Sterling. Juzgado, del 
te. 
Secretario, L d o . Almagro. 
e l é t e r , ó por la t i e r r a ó por e l a g u a . 
E n l a t e l e g r a f í a se s u p r i m e n los h i -
los, y r e s u l t a e l t e l é g r a f o s i n ¿ t i l o s . 
S e s u p r i m e n los h i los en l a t e l e f o n í a 
y r e s u l t a e l r a d i ó f o n o de H a y e s . 
E n é s t e se s u s t i t u y e e l h i l o por u n 
r a y o de luz . 
E n e l ú l t i m o i n v e n t o á q u e a n t e s 
nos re fer imos t a m b i é n se s u p r i m e n los 
hi los , y se s u b s t i t u y e n por l a t i e r r a 
m i s m a . 
E u e l t r a n s p o r t e de f u e r z a p r e t e n d e 
T e s l a s a p r i m i r t o d a o í a s e de c o n d u c -
tor, y t r a n s p o r t a r c a b a l l o s y c a b a l l o s 
de e n e r g í a por e l é t e r de u n a á o t r a 
e s t a c i ó n , á t r a v é s de m a c h o s k i l ó -
metros . 
D e este proyecto s e m i f a o t á s t i o o d i 
mes c u e n t a á nues t ros l ec tores h a c e 
a l g u n o s meses . 
T o d a v í a se a p l i c a l a i n v e n c i ó n de 
Marooni y s e r í a s i l l egase á s er p r á c t i -
c a n n a i n v e n c i ó n p r o d i g i o s a a l m o v i -
miento de b u q u e s ó de torpedos d e s d e 
l a cos ta , 6 desde u n b u q u e . 
D e modo qne s i n i r en e l torpedo y 
desde g r a n d i s t a n c i a se le c o m u n i c a r í a 
r u m b o d e t e r m i n a d o y se le p o d r í a a r r o 
j a r sobre e l a c o r a z a d o enemigo . 
E s t o á p r i m e r a v i s t a , pareoe impos i -
ble y h a s t a a b s u r d o , y s i n e m b a r g o en 
t e o r í a no lo es , y y a e x p l i c a m o s en o t r a 
o c a s i ó n , c ó m o l a orden de dirección 
puede t r a n s m i t i r s a á d i s t a n c i a &in n e -
c e s i d a d de h i los y oon l a v o l u n t a d , por 
deoirlo a s í , mover l a r u e d a de l t i m ó n 
y a p r e s u r a r ó a c o r t a r l a v e l o c i d a d de 
l a m a r c h a . 
QlaFo es que no se t r a t a s ó l o de l a 
v o l u n t a d , s ino de u n s i s t e m a de o n d a s 
h e r t z i a n a s q n e d e t e r m i n a n en el t o r p e -
dero l a a c c i ó n de fuerzas2 d i s p u e s t a s 
de a n t e m a n o , en los m e m e n t o s y en 
l a s d i r e c c i o n e s c o n v e n i e n t e s . 
A a n se h a i n t e n t a d o y se h a n r e a l i -
zado a l g u n a s e x p e r i e n c i a s , l a s u p r e s i ó n 
de hi los d e l a l u m b r a d o e é s t r i o o , lo 
o a a l h a conseguido T e s l a en s u s c é l e -
bres corr ientes a l t e r n a t i v a s de a l t a po-
t e n c i a . 
Y a v e a n u e s t r o s l ec tores q u e t e n í a -
mos r a z ó n a l a f i r m a r qoe i a m o d a e r a 
s u p r i m i r los h i los y los c o n d u c t o r e s en 
c a s i todas las a p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
en l a t e l e g r a f í a , en l a t e l e f o n í a , en ei 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , en e l t r a n s p o r t e 
de fuerza , y h a s t a e n l a t r a s m i s i ó n de 
l a v o l n n t a d i p a r a e l gob ierno de b a -
ques ó torpederos . 
JUICIOS O&ALB? 
Seoción primera: 
Contra Santos de Santoa, por leth 
Ponente: Sr . L a Torre. Fiscal. Sr. BU 
ray. Defensor: L d o Vazques. Jazndi 
Centro. 
Contra J u a n Valdás , por rapto. POM 
Sr. L a Torre . F isca l : Sr. Bidegaray.l 
fensor: L d o . P ó o . Juzgado, del Centre, 
Secretario, L d o . Saa?edra. 
Seooión segunda: 
Contra Juan D í a z , por hurto. Pow 
Sr . Aguirre. F i s c a l : Sr. Valle. Defea 
Sr. Re>es. Juzgado, de Marianao. 
Contra Leonardo Rnduallo, por ha 
Ponente: Sr. Monteverdo. Fiscal: Sr.Tii 
Defensor: Sr. Piquero. Juzgado, de Gil» 
Secretario, Ledo . Moré . 
E u p a r t e se h a consegu ido el o b j e t ó , 
como s u c e d e r e s p e c t o á l a t e l e g r a f í a . 
E l res to-const i tuye u n n u e v o p r o g r a m a 
de i n v e n c i e n e s q u e e l s ig lo XX; d e b e r á 
reso lver , s i no q u i e r e m o s t r a r s e infe-
r ior a l s iglo X D Q . 
E s t a s u p r e s i ó n de los h i los , o laro ea 
que s e r í a v e n t a j o s í s i m a ; pero t r o p i e z a 
c a s i s i e m p r e oon d i f i cu l tades enor-
mes. 
U n oonduotor t r a s p o r t a l a e n e r g í a 
e l é c t r i c a , g r a n d e ó p e q u e ñ a , oomo s e » , 
con poca p é r d i d a r e l a t i v a , e s u n c a u c e 
por donde v a el fluido c a s i í n t e g r o , s i 
e l c a u c e e s t á b ien a i s l a d o . 
P e r o , desde e l momento e a que se 
s u p r i m e n los niloa y los eonductores , 
y a e l t r a s p o r t a de l a e n e r g í a e l é c t r i c a 
no es d lo largo de u n a l inea, sino por 
todo el espacio. 
E l punto de p a r t i d a es n a foco a ire* 
dedor de l oua l se e x t i e n d e n l a s ondae; 
y es tas o n d a s no v a n r e c o g i d a s en u n a 
so la d i m e n s i ó n , s ino que se d i l a t a n por 
l a s tres d imens iones d e l e spac io , en es-
feras m a y o r e s y m a y o r e s , de s u e r t e 
que l a e n e r g í a p r i m i t i v a v a d i s m i n n 
yendo á m e d i d a q a e los r a d i o s de l a s 
es feras oreoaa e a l a p r o p o r c i ó n de los 
c u a d r a d o s de l a s d i s t a n c i a p . 
G u a n d o l a d i s t a n c i a se d u p l i c a , no 
tóricos, que serán bel l í s imas composiciones, 
llenas de color y de carácter pintoresco. 
L a construcción del escenario e s tá ya muy 
adelantada, y en eatoa dias se esperaba lle-
gase nna profesora de baile de la Opera de 
París , que viene á ensayar las danzas de 
tan artíst ica fiesta. 
Se anuncian para la primavera p r ó x i m a 
muchas solemnidades elegantes. Entre ellas 
se cuentan un coti l lón en el hotel de los 
marqueses de Argüe l les , otro en el de los 
condes de Peña lver y otros dos en el de los 
señores de Gonzá lez Alvarez; de manera 
que los habaneros dejarán el pabe l lón bien 
puesto. 
Creo haber dicho á ustedes que ee ha 
confirmado la noticia que di, relativa á la 
adquisición por los marqueses de Argüe l l e s 
de la magnifica residencia " L a Huerta,» 
que pertenec ió á los señores Cánovas del 
Castillo. Los nuevos dueños de " L a Huer-
ta» so instalarán en ella tan pronto como 
terminen las obras de reparación que eu la 
misma están pract icándose . Loa marque-
ses se proponen poner aüi uu eatanque pa-
ra patinar; instalarán a d e m á s un latan-
tennis, celebrarán garden partys y, en fin, 
que para tan suntuosa residencia comenza-
rá de nuevo una vida llena de atractivos y 
animación. 
Durante los pasados díaa ha estado ex-
puesto en casa de los señorea de Mellado el 
raiígníloo equipo de su sobrina la señori ta 
Teresa de la Portilla, hija del ilustre gene-
ral, de tan honrosa memoria, aquel don 
Leoncio de la Portilla que fué gloría del 
ejercito, caballeroso, inteligence, modelo, 
eu fío, de relevantes condiciones, ^ a s e ñ o - ' 
rita de la Bortil la, que á máa de ser dis-
t i rgu id í s ima por sus virtudes y elegancia 
es una de las m á s hermosas de Madrid, 
contraerá en breve matrimonio con el 
abogado don Adolfo Lemonier. 
Loa regalos del novio y de su familia lo 
forman trea vestidos: el blanco de boda, 
hechura "Imperio,» oon encajes y guirnal 
das de azahar; otro negro y otro do soirée; 
ambos á cual más pr^oiosos y originales. 
H a regalado a d e m á s un collar chien, de 21 
hilos de perlas, con pasadorea y trenzas de 
brillantes, y doa magníficoa solitarios. E l 
obsequio de loa futuros suegros consista en 
un soberbio juego de tocador y lavabo de 
plata, y un joyero repujado, t a m b i é n de 
plata, que es, realmente, una obra de arte. 
Los señorea de Mellado ofrecen á su sobri -
na un lazo de brillantes con perlas) é s t a s , 
á modo de colgantes, completan el méri to 
grande de la joya. Y d o ñ a Carmen y doña 
Luisa la Portil la, una m e d í a luna de bri 
liantes, que ea también muy r ica pr .sea . 
E l novio ea hijo del distinguido ingeniero 
de Paría, señor Lemonier, que goza de 
grande fama, fama mersoidíoima, eu el 
mundo de los negocios. 
H a contraído matrimonia la s ñorita 
doña Amal la de Carlos y Reina, con don 
Ramón Arroyo y Manuel de Villena, pri-
mogéni to de la condesa de Cheles. 
E l veterano maestro D. Mannel P . C a -
ballero, el autor inspirado de tantas zar-
zuelas, t omó posición la otra tarde del s i -
llón de académico de la de Bellas Artes, 
ocupando la vacante que dejó el sabio com-
positor don José Inzrnga y Castellanos. 
Deseando 1̂ edUor d« las Leyendas de 
G A C E T I L L A 
H O Y . — L o s teatros e s t á n tados ufe 
t o s . 
T a c ó n l l e n a eua dos únicas taá 
c o n l a s z a r z u e l a s A Boma per té 
L a t i e n t a l , e s t r e n a d a s ambas eabj 
m a n a que a c a b a de pasar, 
L a p r e c i o s a Matoar i ta , estrenadn 
lunes e a P a y r e t y qae ha sido i 
a p l a u d i d a y c e l e b r a d a cuantas ni 
se h a puesto en escena , será repmi 
t a d a n u e v a m e n t e esta noohe, i l i 
ocho, cons t i tuyendo una taud», y os 
t á n d o s e d e s p n ó ? , en func ión oorridi 
L a G a r a d e D i o s , de l a q a a nos henu 
osupado repe t idas veces en eatoa úlí 
moa d í a s p a r a oonsiguar el éxito il 
c a n s a d o en e l l a , por sua prinoipalesií 
t é r p r e t e s / e n M a d r i d y México. 
E n A l b i s u , p r o g r a m a saperior, 
A las ocho: JBI O l i v a r . 
A las nueve: E l Pobre Diabfo 
A las diez: E l Santo de la hidra, 
Y en M a r t í , f u n c i ó n doble: por latt 
de, L a Cabana del T io Tom-, y porl 
noohe, Tre inta a ü w ó l a vi ta de unjtf 
dor, t an a p l a u d i d a c u sus antetlon 
representaciones . 
P l a z a á Pubi l loues . 
D i a y noohe h a b r á boy fanoiéneií 
p o p u l a r oiroo tomando e a ambasptn 
la o é l e b r o A d g i e oon s u s tres leooei 
E a l a m a t i n é e — p & r a la qne MÍ 
c o m b i n a d o u n bonito programa-ríp 
l a r á P o b i l l o a e s muchos y muy cips 
ohosos j u g u e t e s e n t r e la gente» 
n u d a . 
M a ü a a a , g r á n aoonteoitniento.wm 
que es e l beneficio de Pif iara y Ks;. 
ner , wat ia^er y cancerbero , respaíri-
mente , de l e l egante c irco de la «Uito 
N e p t n n o . 
P r e p á r a s e m á s de u n a sorpres». 
M á s d ivers iones : 
L a fiesta i n a u g u r a l da ía Soñtiúk 
Cazadores en B u e a a v i s t a , el Jaí-ilii) 
l a s c a r r e r a s de oaballoe. 
E s t a s ú l t i m s s prometen estar mi 
o o n c u r r i d a s . 
H a b r á oinco c a r r e r a s con aas oorr» 
pondientes premios , entre éstos, m 
m o y va l io so donado por loa sitapátiom 
d u e ñ o s de l G r a n BotelPasaje, 
D i a completo . 
HOMENAJES A VIOO. - T o d o s los p» 
r i ó d i o o s de M a d r i d , qae aoabamosdt 
rec ib ir , lo mismo ptLtioos qae lite» 
r í o s , ü e d i c a n carifloBoa homenajesl 
ia m e m o r i a de l i lus tra actor don Ac-
toaio V i o o . 
Zorril la que puedan los aficionados admi-
rar los friginalea de los dibujos qae ih» 
tran m lujosa publicación, ha expaestolif 
gunos de ellos en el salón Amaré déla» 
Ue de Alcalá . Pintores ilustres como Sili. 
Sorolla, Mólida, Farrant , Jimenea ArMdi 
y Simonet, tienen allí aua notabilígiM» 
obras. Otros artistas han contriboídotei-
bióu al éx i to de la publicación, uniendo IÍ 
genio y su nombre al impereceden ygto-
rioso del cantor de la Alhambra. Tod» 
los dibujos expuesto?, entre loa qcaií/ 
vsrdaderroa cuadros, son m a j cotaíkS» 
ve en las obras de tan ilustres arto eí 
amor con que han estudiado los \ 
ríos é históricos personaje?, el caidaiot 
que han escogido los momentos qae 
de representar y la fidelidad con qoetot 
tratado la indumentaria da dietiotas ép» 
cas. Resulta, pues, la pubíijaciÓD da io mb 
hermoso que aqui se ha hecho. 
¡Cuánto lo siento!: he sabido ayw quelii 
fallecido en Suiza mi estimado amigo don 
Gonzalo Montalvo y Mantilla, conde deMa-
enriges. Pocas semanas hará que me di]»-
ron estaba mejor; así es que no eeperab» 
esta noticia tristísima, que tanto me apest. 
E r a Gonzalo muy jovencito aún, cuando jo 
lo conocí . L o trató mucho, y mucho tam-
bién lo es t imé , como á toda su familia. Tu-
ve ocas ión de apreciar sus buenas cnalida. 
des; comprendo pues, y comparto einoen* 
mente, la pena de eu viada, la de sus her-
manas, mis queridas María y Mercedes,y 
a de todos eus deudos y amigoa. Reciban 
mi sentido p é s a m e . 
H Á L O H Í NÚSSZ Y TOPBTI, 
L a n -
Casa 
H a y de todo—iojaetioias inc lae ive— 
en lo que hemos leido. 
Bosebio B l a s c o , por ejemplo, dice 
que h u b i e r a sido preferible sepultar 
á V i c o en el agua que eu t i e r r a c o n -
quistada, en t i erra "que y a no es 
Doestra,'' son sus p* labras . 
Y otro p e r i ó d i c o , V ida Oalanie , es-
oribe que (<el d is t inguido actor s e ñ o r 
sefior D I a e de Mendoza se h izo cargo 
del c a d á v e r y dispueo en t ras lado á 
E s p a ñ a . ' * 
I n g r a t i t u d lo pr imero y error lo s e -
gando. 
Todo el m a n d o sabe las eloouAntes 
manifestaciones de duelo que en 1» so-
ciedad c u b a n a p r o v o c ó la muerte del 
insigne actor y nadie ignora , por otra 
perte, que l a i n t e r v e n c i ó n del sefior 
D í a z de Mendoza en e l luctuoso s u c e -
so fué ul ter ior a l enterramiento de 
V i c o . 
A cambio de todo esto hemos leido 
peosamientoa t a n bonitos como el que 
sigue: 
" V i c o , hombre, expirando en el c a -
marote de u n buque á l a v i s t a de U 
t ierra amer icana , aamino de E s p a f i a , 
es s í m b o l o de Vico , art ista , r e p r e s e n -
tando en la escena patr ia ante l a a d -
m i r a c i ó n de los pueblos, camino de 1» 
i n m o r t a l i d a d , — E l Marqués de P r e n U o -
renl." 
Y m á s grato nos ha sido ver en esos 
iriemoa p e r i ó d i c o s la c a m p a ñ a i n i c i a -
da en favor de los hijos del que f u é 
tan notable como infortunado a r t i s t a . 
LAS TELAS DE VERANO.—Ya e s t á 
en l a elegante s a s t r e r í a de L l a n o s — a n 
t i g n a de L é o a i l l e — l a remesa completa 
de las novedades de verano. 
E s un sortido e s p l é n d i d o de cas imi-
res y alpacas. 
E n é s t a s ú l t i m a s p r i v a n la s obscu-
ras y las negras á r a y a s m u y menndi-
tas. 
P a r a los parroquianos de l a r e n o m -
brada casa de l a ca l le de l a H a b a n a 
la noticia no pnede ser m á s oportuna 
ni m á s agradable , t oda vez que l a 
proximidad de la e s t a c i ó n de los calo-
res impone la neces idad de esas te las 
lijeras, y a las a lpacas á r a y a s , y a los 
oaaimires c laros , s iendo, sobre todo, 
de calidad tan excelente como los del 
jouevo surtido que a c a b a de rec ib ir 
Ánioñico L l e n e s . 
Los encargos se m u l t i p l i c a r á n y h a y 
qne darse pr i sa en escojer l a te la que 
cada cual guste, pues de lo contrar io 
se corre el riesgo de q u e d a r s e . . . . á l a 
lona de V a l e n c i a . 
Una vis i ta á L l a n e s , y qne sea lo 
más pronto pojible. 
EN B t / , F ñ O N T O n . — P a r t i d o s y qui-
nielas qae ^e i n g a r á n es ta tarde en e l 
frontón J a i 4 
Primer partido á 30 tantos 
A l i menor y O h i q ü i t o de V e r g a r a 
(blancos )oontra ü r r e s t í y Miohelena 
(asal.) 
A sacar del siete y medio. 
Primera quiniela á 6 tantos 
M á c a l a , M a c h i o , Treoet , I r u n , E l o y , 
Y o r r i t a . 
Segundo partido á 30 tantcs 
B l e y y Machio (blancos) contra Y o -
rr i ta y Trecet (azules . ) 
Segunda quiniela á 6 tantos 
Abadiano, Pet i t , Ibaoeta , U r r e s t i , 
A l i menor y E s c o r i a z a . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á l a 
una y media de la tarde, lo a m e n i z a r á 
l a B a n d a de l a Benefloencia. 
D e s p u é s a c u d i r á n les pe lo tar la já una 
gran comida que en s u obsequio les 
ofrece l a Sociedad M o n t a ñ e s a de Be* 
n e ü o e n e i a en l a espaciosa y fresca te-
xraza del res taurant Dos Hermanos. 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladra'* pozos para 
agda, aceite y gas, desde 40 hasta 2,000 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por-
menores é Información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. H a -
b a n a — J . H . Ford. 
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D I N E R O 
sobre a lha jas y va lores 
I N T E R E S M O D I C O 
E N " L A N U E V A M I N A " 
8, B B E N A Z A , 8. 
M a n u e l T o r r e n t e , 
"Vi t. 
C R O N I C A m m i o s A 
D I A 6 D E A B R I L , 
Este mes ewtá consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en San Francisco de 
Asís . 
Domingo Quasimodo. San Celedonio pa-
pa. 
Este domingo tan privilegiado eu la Igle-
sia, es propiamente el fin de la famosa oc-
tava de Pascua, la cual uo era sino una 
fiesta que duraba acbo días. 
E l intróito de la misa de este día se tomó 
de la primera carta del Apóstol San Pedro: 
"Allelluia: Como si fuerais unos n i ñ o s aca-
bados de nacer, sean vuestros prioiaros 
gritos voces de alabanzas al Señor, y accio-
ne} de gracias á este padre de las miseri-
cordias por los insignes beneficios de que 
os ba llenado. 
L a epístola de la misa de este día ae to-
mó del pasaje de la primera carta de San 
Juan, donde advierte este Apóstol que 
ios que han nacido de Dios, vencen al mun • 
do y que esta victoria es efecto de la que te-
nemos en Jesucristo: (im&iQ decir, que to-
dos los hijos de Dios, los verdaderos cris-
tianos hechos los verdaderos hijos adop-
tivos de Dios por el baustimo, son vencedo-
res del mundo y del imperio qne el demo-
nio se había fabricado en el mundo, en 
donde, aunque vencido no deja de tener 
partidarios, que sostienen haber proscripto 
ya sus leyes suscostumb es y sus máximas . 
E l Evangelio de la misa contiene la histo-
ria de una aparición de Jesucristo resuci-
tado, sucedida precisamente ocho días des-
pués de su resurrección. 
D I A 7 
San Epifanio obispo. 
F I E S T A S S E , L Ü N S 8 Y Itf&BTSS 
Misas solemnes,—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—D5a 6 Corresponde vl-
Si£ará Muestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Josjis en San Felipe y el día 7 á la 
Divina Pastora en Jea^a María. 
Igles ia de B e l é n 
E l Innea 7 prlinevo de mes, d e d í c a l o á l aea l -
mM del Purgatorio. 
Lo» oferoloioa empelarán á las tflete r media de 
la mafiana, iegnldo« de la misa de Comunión j 
pií í lf lM con cánl icm. 
GlanaB tednl^ancla ¡pleaaria los ¡aooios qae oon-
f m r e n y aomslgaru?. 
A M o a 
m i 
I La Medicina 
del Siglo. 
Los m é r i t o s que en-
cierra la E m u l s i ó n de 
Scott e s t á n en las propie-
dades de los elementos 
que la componen. 
El aceite de h í g a d o de 
bacalao puro que con-
tiene. A L I M E N T A . 
Los hipofosfitos de cal 
y sosa F O R T I F I C A N los 
huesos. 
Su buena fabr icación 
hace que estos elemen-
tos sean prontamente 
asimilables y gratos al 
paladar. 
Por estas razones t o -
dos los m é d i c o s del m u n -
% do prescriben siempre 
L a Em u l s i o i 
de S c o t t 
d o 
Aceite de Hígado de Baeahio 
o o n . 
Hipofosfltos de pal y de Sosa. 
E m p r e s a U n i d a 
de C á r d e n a s y J ú c a r o 
S E O R E T A R I A 
L a Dlrsetlra ha aeordadi qae •« dlatrlboya 6 loa 
lüfioref aosloali ía» que lo teen en «a-a fecha, BU 
dlridendo de4 porlüOoroeapafie ló franoéa, iouou 
ta de lai mllldadea del l ú i corriente, podiendo 
aquello» ocurrir por ras rMoect ív ia oaotaa desde el 
14 del entrante Abril, i la Teioreria de la Empre-
ta. Reina n. 63, de oni'a i t r e i , 6 i la Admlntalra-
oirfn en Cirdeoan. dSudola prevum'nte aviso. 
Habana 81 de Muzo de 1902. 
E l 8aoretarlo. 
I rancisco de la Cerra. 
O. «7» 12-1 Ah 
Fenocarnl de Gibara y Holpln. 
E m p r é s t i t o de $ 3 0 0 , 0 0 0 
A V I S O ; 
Loa aefiorea Tenedorea de O jllgaobnei hipoteca-
rla* de eata Kmpreaa, deada el ln del próximo mea 
de Abril en lo adelante, pueden raaar por el eiori-
torlo de loa aefiorea Sobrino» de Herrara, ealle de 
San Pedro número 6, & haoor e/«otiyj el cupón r ú -
mero 24 qne rence en dicho «IÍJ. — Babina 26 de 
Mareo de 1932.—El Presidente, José H. Beola. 
C U . 408 10-26 He 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
( t f a U o n a l B & n k ef C t a b » ) 
O A L L B D S OUBA NÚMEBO 27, C A B A N i 
Hace toda olaae de operaclcues banca rías. 
1M 
PUESTA DE SOL.— 
Cuando la luz, cansada y abatida 
cae ya sin fuerzas por detrás del cerro, 
y agónica la tierra se sumerge 
en el triste morir del universo, 
L i n a viene hacia mi, gallarda, airosa, 
alta la frente y el mirar sereno, 
mudas como la piedra 
las arrogantes lineas de su cuerpo, 
y á BU espalda, Jugando tembloroso 
con las doradas ondas de an pelo, 
un rayo moribundo 
la salada y la besa desde el cerro. 
E s una nue^o aurora, á quien se rinde 
la desmayada luz del universo. 
Pdayo Vieuete. 
- P o E T F O L i o - G A U O O i A . — E l popular 
l ibrero don Sant iago L ó p e z , M u r a l l a 
24, nos remite dos preoiosoa ooadernos 
qne contienen admirables v i s t a s de lo 
mejor qne hay en l a piatoresoa y f é r t i l 
G a l i c i a . 
L a Torre de H é r o n l e s , pa isajes , oas 
tiliop, catedrales , v i s t a s de los p r i n o í 
pales edificios; todo cnanto h a y qne 
a d m i r a r en la t i e r r a ga l l ega e s t á con 
tenido en hermosos fotograbados. 
E s cosa d igna de verse y creemos qae 
pronto se a g o t a r á e l numeroso s u r t í 
do qne tiene e l s e ñ o r L ó p e z de este 
Portfolio. 
TRASLADO.—BI colegio p a r a eeBorl 
tas Nuestra S e ñ o r a de los D e s a m p a r a -
dos, qne d ir ige l a i lu s t rada profesora 
d o ñ a A v e l i n a Qui l lones de O h a r n m , 
acaba de t ras ladarse á la espaciosa 
casa de la cal le de S a n Miguel n ú -
mero entre Oampanar io y L e a l -
tad. 
Aproveohamoa d e paso l a o c a s i ó n 
para recomendar á loa s e ñ o r e s padres 
de familia este bien montado plantel . 
L a e d u c a c i ó n , en todos sus ramos, 
e 8 al l í completa. 
B B T B E ? ! . — F r o g r a m a de las piez as 
que e jecutará la B a n d a del Munic ip io 
esta noche en la retreta del P a r q u e 
Oentral: 
Caba, Pasodoble; Castro. 
Leopoldo I I , Obertura; Delannoy. 
Alegres Camaradae, Vale; Vollstedt. 
Alda, Fantasía; Verdi. 
Honor Nacional, Two Step; Friderman. 
Carnaval, Suite; Guiraud. 
Los Bancos, Danzón; Castro. 
E l Director, 
Guillermo M. T o m á s . 
LA NOTA FINAL.— 
U n más ioo callejero se detiene en 
una esquina á tocar e l v io l in . 
Se presenta nn p o l i c í a y le dice; 
— ¿ T i e n e usted lioenoia? 
—No, s e ñ o r . 
— P u e s entonces, a c o m p á ñ e m e u s -
ted. 
—Oon mecho gusto. ¿ Q a e v a usted 
á cantar? 
S O L E M N E S C U L T O S 
QUE A SAN FBANOISOO DB PAÜLÁ 2™ 
OONSAQBABAN E N E L P R E S E N T E 
AÑO EN L A I G L E S I A Y H O S P I T A L DB 
S ü NOMBRE. 
£1 Jueves 3 del corriente á las 5 de Ia 
tarde se izará la bandera. 
E l VlerneB 4: comenzará la Novena en es-
ta forma: A las 8 de la mañana de cada día 
Misa cantada y después el rezo de la No-
vena. 
E l Sábado día 12: á las 7 de la noche, 
Gran Salve con Letanías . 
Domingo 13: A las 6^ de la mañana: Co-
munión Pascual de las enfermas del Hos-
pital. A las 7 i Comunión general. A las 8 i 
la gran fiesta, á la que asistirá el Ilustrisl-
mo y Reverendísimo Sr. Arzobispo, Admi-
nistrador Apostólico de la Diócesis, Canta-
rá la Misa el Iltmo. Sr. Provisor, Vicario 
General del Obispado Pbro. D. Pedro Gon-
zález Estrada, ocupará la Ssgrada Cátedra 
el Pbro. D. Felipe A. Caballero. 
Después de la Misa se permitirá la en-
trada en el Hospital. 
Sabana Abril 2 de 1902. 
E l Capellán. 
Alfredo V. Caballero. 
2623 7-& 
;¡ Los a n é m i c o s , los ra-
; ¡ qu í t i cos , los atacados con ¡ | 
j ; frecuencia de catarros, 
• l o s p a l ú d i c o s y cuantos 
j |deseen verse vigorosos; ; 
I deben tomar la E M U L - n 
I S I O N D E SCOTT porque 
j ¡ e s el medicamento m á s 
valioso en el tratamiento 
j ; d e l raquit ismo y anemia 
j¡ infant i l , porque es un a l i -
• m e n t ó productor de grasa 
0 del m4§ ^Ito grado; por-
1 • que es el t ón i co y recons- \ | 
I j t i t u y e n t e m á s poderoso 
conocido. 
<| Certificados de m e -
<|dicos lo han dicho: para 
«;Ios enjutos de pecho, Ü 
| para la tisis, resfriados y i i 
j | catarros c rón icos , n í n -
<;guna medicina es mejor | 
que la E M U L S I O N D E * 
• SCOTT. 
tSCOPi' * 8üVfíE, (Químicos. New York. De venta cu las SotÍMS. í " ^ i 
0&AN 
de Tabacos, Oigarroa y 
PAQUBTSS DB P I O U D U B A 
da U 
Viuda de Manual Camtoho é Hijo* 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
e 438 26(1-9 M i • «-
Espide cartas de crédito para todaa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable 7 gira sobre la? 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Fontnsnla, Tsiaa Baleares y C a -
narias. 
Ofrece cajas de seguridad par» la guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco peaofl y abo-
nará por ellos el Interés de tres por ciento 
anual, clempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo tijo do tres t 
más meses abonando Interósea convenció 
nales. 
Hace pagos y cobro* por cuenta agena j 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Clonfuegos y Matansas. 
£1 Director Gerente, 
Ja sé M* Oalán 
C 545 1 Ab 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s Acc ion i s tas de 
l a C o m p a ñ í a Hispano Ame* 
r i c a n a de G a s C o n s o l i d a d a 
Debiendo oalobrar «itt Compañía junta ganersl 
ordinaria 6l di» 15 del pre«ente m«s, legAa «TÍSO 
pibllaado en lo» perlódlMi por la •«©retiría d« la 
mUma, •«reoomleoda á loa señorea Accionistas 
que no otorgnaats repreaentnplón i ««ganda par-
lona, lino qne penonolmenta canearraa a enterarle 
de lo- paitioularei de importancia qae en dioha 
Junta han de tratarte. 
A la TM ae le* hace preaente i aquellos qae hayan 
otorgado ya tu repreaentaeióa, que aúa están eu 
tiempo de poderla retirar j aaiatlrpera^nalmente. 
Habana, Abril 4 de lfi02.—Varios AooionUtaa. 
2E36 4.5 
A V I S O 
L a 8ra. 1>? Joaefa VUIarias y Cernada! y D Fran-
olaoo Junquera y Domíngoer, Teoiuos pal Ferrol, 
Ktpa&a, han conferido poder general al que i usari-
be para administrar sus bienes en esta ciudad, can 
fecha 37 de Febrero del corriente afio, por ante el 
Notario Don Ciudido Conde Fernándes, nvucande 
los poderes que tenían otorgados & otras personas, 
entre ellas a l S r . Eduardo Lópea j Paredes, Tocino 
de eeta ciudad, dejindolo en su buena reputación y 
faflia. L o qne ae ar i ia para qae se entiendan con 
•1 qne suoiibe todas lat personas que tenga» negar 
9Í(¿ ooq aquellos señorea. Mi eaoritodo Qtb*na 
número 55 
Habana 81 de Marto de 10C2.—Bernariio I . Do-
miagnet. 3807 4-4 
Iglesia Parroquial del Vedado 
Y C A R M E L O 
C l df% seis del presente mes, á las ocho de la ma-
ñana, tendrá efecto la solemne fiesta al Patriarca 
señor San José , con orqaesta y sermón por el Brdo. 
P. Aisparn. Se suplica la asistencia 4 dicho aoto. 
Habana, Abril 3 de i902.—El Párroco. 
3172 4-3 
Igtesia Parroquial de Guadalupe 
K l próxima libado, dfa cinco del actual, piinci-
pla la Novena al Sanio N|fio Jesdi de Praga con 
misa en su nuevo altar á las oc&o de la mañana £ l 
día catorce, lunes, se hará una bonita fiesta oon 
jnisa cantada y sermón á la i echo j media. I n v i -
ian $ la misma y esperan la aiistencia de los feligre-
•e i y ÍKKIÍS penonsi derctas del Santo Niño el Pá-
rroco y la C a m a r í n * 3455 l*-3 lld-3 
es 
NO MAS C A T A B R O . — K l oue tome una ve» el 
P E C T O B A L D B L A B B A Z A B A L para los cá ta -
nos, no tomará otro medicamento; oon an nao se 
onran radicalmente, por orónlcoi qne sean. 
A S M A . - P o n el E L 1 X I B A N T I A S M A T I C O de 
L A B K A Z A B A L se obtiene alivio en loa primeroi 
momentos de tan penoso padecimiento. P iuébese . 
L O M B R I C E S . — L a s madres deben pedir para 
SUS hijjS los PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DE 
LAHRAZAKAL que arrojan las lombnoei coa toda 
eexmidad y obran como purgante Inofunaivo en loa 
Qtfioi. 
G B A N P ü B I P I C A D O R D B L A 8 A N O B E . — 
L a Zaraaparrllla de Larraaábal es el depurativo y 
temperante de la snngre por excelencia, uo hay na-
d . mejor. 
Depósito: Riela 90. Farmacia y Droguería S A N 
J Ü L I A N . - H a b a n a . 
M ai i w 
£ 1 doctor Sansores 
Cada día qne pasa, la prensa diaria de ea-
la ciudad, registra en BUS columnas los 
triunfos de este distinguido faoultativo, qne 
con nna «onatanela sin l ímites, y una fe i n -
quebrantable, ha sabido poner sus Clíni-
cas de Prado número J6 y Corrales número 
2, i una altura envidiable, pudiendo decir 
que en esos santuarios de la medicina mo-
derna, se encuentra cuanto ha inventado la 
«irujía para salvar á la humanidad de las 
•enfermedades que la azota. 
Nosotros que nos honramos con la amis-
tad del distinguido doctor Sansores, felita-
mos al eminente cirujano, por los conti-
nuos triunfos que está alcanzando en su 
honrosa profesión. 
No desmayar, y adelante. 
A la inolvidable amiga Merced M a -
ría Vias y Pintado,falleoida e l l á 
de Marzo liltimo. 
A los diez y seis abriles 
cuando todo la sonreía, 
m doble alfombra de flores 
C á n d i d a virgen yacía. 
E n honda pena «¡nuida 
deudos y amigos en redor, 
bien demostraba el dolor 
sus semblantes afligidos. 
Llenado gran desconsuelo 
uua tw.adrp cariñosa, 
imprime un beso amorosa 
al ser que le quitó él cielo. 
También en lágrimas vivas 
y con no menos dolor, 
del tallo tronchado en flor 
iíora el autor de sus días. 
Llega la hora fatal 
de la eterna despedida, 
al traspasar el umbral 
de aquella mansión querida. 
Del hogar que abandonaba 
pf$,s Mercedes ¡amiga mía!, 
iujOBO acompañamiento 
pausadamente seguía. 
Y en é l , de ella en poa 
compañeras y amigas, 
taciturnas, afligidas 
á darle el últ imo adiós. 
Fpstrado ante la tumba 
lleno d«3 mü emociones, 
al Dios de las altaras 
elevo mis oraciones. 
L a conceda eterna gloria 
como premio y galardón; 
y á l08«padres inconsolables, 
ja santa resignación. 
V. Coalas. 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
Venta de carriles usados 
Teniendo eata CompaBía en venta 800 toneladas 
de orri les desecho de hierro7 a -co , se solicitan 
ofertas por el total 6 por lotes pareialea. 
L t a carriles pueden «er entregados an cualquier 
Ettaoi^a de nuestras lineas, los compradores de-
ben de terminar en m solloitul el panto donde de-
seen recibirlos. 
E l pago se ez'glrá adelantado. 
L a s proposiciones se dirlglrfn al seRor Secreta-
rio del Cous-j > Looal, FHaoltfn de Vlllann*va en 
pUego cerado expresando en la cubierta "Oferta 
sobra carriles" antes de' día 30 del actual. 
L a s proposiciones deben venir garantlaadn oon 
el 5 por ICO del importe total da la compra, qne ta 
d«volverá enseguida i todos excepto al qae se la 
adjudique á quien se le devolverá al terminar t i 
ounplimiento del contrato. 
L a CompaDia se reserva el derecho de aoeptar 
l a oferta ú ofertas que resalten más ventajea 
para ella 6 de reobacarla todas. 
O 6?6 6-6 
AVISO AL COMERCIO 
Desde el 22 del c u r í e n t e ha sido retirado de vía» 
jante vendedor de loa oigamos de la marca J U S T O 
8 D A R B Z M I H A N D A el Sr. Cándido Huarlt; lo 
I que haoemos públieo á fin de qne nuestros olientes 
no sean sorprendidos.—Suárea, Hermanos y C ? 
3Í10 la- !9 7d 80 
A T Í S O al público. 
Hago saber por este medio que por ante el Nota-
rle de esta ciudad Ldo. Manuel Pinna Lat t í , la ha 
i l lo notificado á D . Enrique Bullobay Dowling 
qne deideel mes de diciembre del afio próximo pe-
lado le faé revocado el poder que le tenían conferi-
do cni t i u dolía Miglalena 7 dolía Isabel Builoba 
7 Carranoeja, cuyo carioter de apoderado 7 cesiona-
rio de laamlstgaa en la herencia de O. Donato Rui-
loba y Carraaoeja ostenta únicamente el que sus-
cribe. Habana marzo 39 de 1902,—Qervaslo F e r -
nándes. S843 8-30 
C O M 
f BJJ8 A J Me eno*.7|o da matar al U O H B J S V 
Js u n 8 vi en casas, plan&a, muebles, earrnsjet 
londe quiera qna acá, garantteando la operacló», { 
a&oa deprictiea. Besibe aviioen la AdminLitrael&> 
la este pedódioo y para más prontitud «n mi easa 
Por Correo en el O B B B O , 0 A L L 8 0 3 ñÁMTO 
T O M A S N.7. • H Q U I S A A T C r i I P A V : - » a f a « ' 
Párai, 2481 164-S IFft-KA 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Kstsbleoida en la Habana, (Cmba,) en 1 8 » . 
O f i c i n a s : S a b a n a (BO. 
Capital responsable $ 29I998I698"00 
^ « S c ^ . / . f S 1.474,278-23 Pagado en este mes: 
A los leCoree Morales v V a l -
cárcel por las averias que 
aufd6 la nasa Balad n?3 
Al sefior B . Nsgreira pjr la 
que infrió la casa Gloria 
n? 18». 
Al sefior Joaquín Carr i l piÁ 
las de l a oasa de empe-
ño* 7 mueblería A-ul la 
L? KO , „ 
Y al sefior Bamón Canosa 
por las qui sufrid la oasa 





^ f ^ í ^ S : $ 1474,811-81 
Poruña módica cuota aiegura ñeca» 7 establecl-
mieaios mercantiles, y terminando el ejerciólo se-
dal en 81 de diciembre de cada afio el que Ingres 1 
sólo abonará la parte proporcional eorrespondiente 
á los días qne fa ten para sn conclus ión. 
H a nana, marso 81 da 1903 — E l Ef ¡rector de t u r -
no: Joaquín D . de Oramas.—La Comisión E j . i t u -
t lvi: Bernardo I . Domlagaea, Qaadendo Avances 
C. 57? 4-6 Ab 
Abril, 51902. 
2559 1-f 
A ios asmáticos. 
L e s l legó la h i r a folu tm d^-eada: el Asma so 
cura radical 7 positlvamamt; j a no sufrirán mar' -
rio millones de erfermes en A m é i i o a ni en Buropa. 
E L B E Ñ O 7 / D ) B da jtntnnlo D í a z G ó m e s , es 
el remedio santo que no erg.fia, el que cura de 
verdad el "asma ó ahogo", ou/oi ataques de opre-
slóa de peohw y tos pertinaz terminan al cuarto de 
hora, oon las primeras cncharadas, efeotnindose la 
curación en algunas • emanas, oom j es públ.oo y 
notorio en toda l a Is la . 
L o mismo dasaparecan totalmente los ca tarro 
rebaldes viejos y nuevos, pulmotiía, tes ferina, ma-
les de estómago, suspensión meautrual, h i n c h u ó n 
de las piernas 7 raquitismo de los ni&ia. 
E s el gran reconstitarente 7 no ooatieno merca-
rlo, ni creosota, ni ar<.éiico, ni snitaaoia q i s pue-
da cansar dallo. 
L o preñara 7 vende su inventor nn la Hibana, 
ealle de Asnacate tümero 22, fiotreTejadillo y E m -
edrad», bajo la inspeseión cient'flca del doctor 
llarens. 
A G U A C A T E 2 3 . — H A B A N A . 
2371 2-6 
(I 
J 0 7 E R I d £ L 
EL DOS DE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
O r a n d . e s e x i s t e n c i a s e n J O T A S , 
O R O y B S I L I Z J A N T E S , s e r e a l i z a n 
A p r e c i o s m ó d i c o s ; e a p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s d e todos t a m a ñ o s y pxe-
e l e s . 
M O T A — S e c o m p r a oro , p l a t a , jo-
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a d a s e d e p i e -
d r a s f i n a s , p a g a n d o todo s u v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9 , A N a S & S S N T T M . 9 
P H | ftli l A b 
Tle Western Railway of Havana 
L I M I T E D 
O o m p a Q í a del F e r r ó o s r r i l de l Oes te 
D E L A H A B A N I . 
CONSEJO L O O A L . 
SECRETARÍA 
E s t a Compañía lia acordado repartir un 
dividendo de $i-50 en oro español por ac-
ción por cuenta de las utilidades obtenidas 
en el período trauecurrido de 1? de Julio á 
3L de diciembre próximo pasado. 
E l pago quedará abierto desde el día 8 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde ese día deberá acudii los portadores 
de las acciones á esta Oficina, Estación de 
Cristian, !.03 mártes, juéves y sábados , de 8 
4 1 0 de la mañaao,, á fío da constituir en 
depósito por tres dias sus t ítulos para q^e, 
comprobada su autenticidad, se haga la l i -
quidación prévio al pago, que leal izarán 
los Banqueros de esta Plaza señorea N. 
Gelate y Compañía .—Habana, Abril 3 de 
1903,—El Secretario, Cárlos Fonts y Ster-
Ung. c 5g5 10 4 
Spanish American Ugbt and 
Power Company Consolidated. 
BKORETARIA 
B a enmpliniiento de lo diapnesta en el artígalo 
19 de los Estatuí; s Ce es-a Üompafila y par dlspo • 
sioión del Sr. Vicepresidente da la misma, se olla 
por este medio á les aefiorea aeolonlstas para la 
Junta general ordlaarla que ha de efeotaarse en ea-
ta ciudad el día 15 del corriente i laa do<e del dfa 
en el local de oostnmbre, Calaada del Monte n ú m e -
ro 1. 
Dicha Junta tiene por oHetc; 
1? Dar euenta oon la Hemorla y balanoa gene-
ral de la Compaflía referentes al afio 1901. 
2? Dar cuenta eon el informa de la ComUMn de 
glosa nombrada en la Junta general anterior. 
3? Dieontir y resolver tonos los asuntos que se 
propongan. 
Habana, abril 2 de 1903—Bl Secretario General, 
Pedro Gsibis. o 666 5 4 
A N U N C I O S 
H O N R A D O 
Señor Editor.—Skvase informar á aua 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo ea carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimleuto petmanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi -
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, hae-
ta perder la fé del género humano, pero, 
?ráela* á Dios, estoy ahora bien vigoroso y aerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar &. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich, 
E E . U ü . 
Banco del Comercio 
•BCKSTARÍA 
Por acuerdo de la Junta Dlreotiva se el ta i loa 
sefiores aeolonlstas para celebrar Junta general t x -
traordinaria el día 14 del actual á la una de 1» tar-
de en la oasa de la ttaoledad, oalle Mercaderes s i l -
mero 88, para dar cuenta del encargo recibido por 
la Directiva en Junta general ordinaria de 35 de 
Febrera último sobre la reorganliaoita del Banco 
D I A L O G O 
ENTRE J O A N i Y PáNCRACIA 
J u a n a . — L a verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha subido, 6 por lo 
menos lo parece. Yo que consumo mucho 
Licor de Brea del doctor González, porque 
se lo doy á todos mis hijos, y les sienta muy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes ma costaba 
menos; y si ea el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo gue pagarlo más caro que antea. 
Pancrada .— Pues eso te tucede porque 
eres una mentecata, porque yo, qae pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque son excelentes, no las 
compro al detalle, ó séase poco á poce, sino 
qne compro por fracción de docena, ea de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que es 
la torcera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y Niño, com-
prándolos en la misma casa del d.ctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
\o entiendo. 
Paneraoia.— T e lo explicaré con mucho 
gusto. T ú pagas por una botella de Licor 
do Brea 76 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $ 1,66 centayoa oro, qúe 
al 77 y l i3 por 100 equivale á $ 3,14 plata; 
de modo que cada botella viene á eostarme 
unos 53i centavos plata, mucho menos de lo 
que á tí te cuesta una botella. 
Juana.—Mocho te agradezco, Pancracia, 
tu indicación, y la aprovechar^, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia,—No; eso mcede en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo meno», un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bieq 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
S A N J O S E , del doctor González, calle de 
y en sn eonsejnenola acordar la rtfarma necesaria ¡ a Habana, núm. 112, esquina á Lampari 
en los Estatutos y cnanto ae relacione con aqnelloa : 7 . „ 
particulares, y se adylerte que para tomar acuerdo ' "a* y comprando en esa forma, me abono 
¡bastante ainero. Adiós, Juana. /wo«a. .—Adiós, Pancracia. 
O. ^8 l Ab 
so ceoeaita qne e?tán repreeeataias laa dos terceras 
partes del capital social. 
Habana 2 de Abri l de 1902.-4rtMfl Aml iard . 
pIM 
2 0 A N O S 
D E E X P E R I E N C I A , 
comprueban la eñeacía del 
POLVO BENTIFMCO 
D E L 
DR. TABOADELA 
Para limpiar y conservar la dentadura 
Cajas de tres tamaños 
ELIXIR DENTIFRICO 
D E L 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las encías 
Eefresoa y perf ama la boca. 
F rascos de t r e s t a m a ñ o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e r f u -
m e r í a s , b o t i c a s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s b i e n p r o v i s t o s d e t o d a 
l a I s l a , 
DEPOSITO GENERAL; 
Gabinete de operaciones Dentales 
D B L 
Dr. Taboadela 
m D T J B T K I u a . 1 2 6 . 
o 486 28-17 Ms 
C U E R V O Y 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
^ PATENTE 
En qne todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dice: 




R I O L A 3 7 , A , A L T O S 
• 553 
A P A R T A D O 6 6 8 
7 M AJ) 
L A C A S A DE B O R B O L L A 
Acaba de recibir las ú l t imas novedades en Prender ía con brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
B l surtido de medallas de oro con esmaltes, diamantes, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
En relojes de oro. plata, plata niele, acero y nikel, del célebre fabri-
cante LONXHNJ3S, hay nuevas remesas á precios de ganga. 
Longines llevó el primer premio en la ú l t ima Exposición de Par í s . 
Los cronómetros BORBOLLA, se garantizan por dos años y se dan 
al increíble precio de $4 24 oro, uno. 
Esto sólo puedo ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
En columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta G00$. 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y asuarelas. Tomen nota las personas para 
adernár sus salones. 
NOTA.—Se realizan pianos de Pleyell, legítimos; Pianos mecánicos 
y de la marca J . Borbolla, con cuerdas cruzadas, caja de nogal y filetes 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan á $236 oro, uno. 
En muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas $ 11 00 oro. 
U n par sillones idem 5 50 . . 
U n par idem T 4 00 
1 mesa idem i 1 50 . . 
1 juego de sala 24 00 . . 
1 idem para cuarto 61 00 . . 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mér i to que nada igual se ba 
fabricado hasta ahora en este país . Vale un juego $ 5.300 oro. 
Visi ten la casa, que tiene precios puestos á todos los artículos para 
comodidad y ga ran t í a de los compradores. 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O B R A R I A 6 1 
I E S J ^ L . J d m / \ m ÜST m J ^ L m 
Ota. H38 
1 Ab 
Domingo 6 de abril de 1903 
FUNCION P O S TANDAS. 
• l a s 8 7 I O 
B l Olivar 
A l a a O y i p 
P O B R E ! D I A B L O 
A l a s I O 7 I O 
E l Santo de la Isidra 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Fr«olM por U tanda 
Orllléf aln oo trada . . . . . . . . . 
Palco» ain idam , 
Lnneiaoon e n t r a a » . . . . . . . , . 
Butaca oon Idem 
Aliento de t e r t u l i a . . . . . . . . . . 
Idem da f a r a u o . . . . . . . . . . . 
Entrada genera l . . . . . 









Se ensajan, laa carxuelaa do gran éx i to «n Ma-
drid, 81 Sombrero de Plnms, de Miguel E d i ' g a -
i^rar y Obapí, y L a Trapera, de L a r r a 7 CabalUro. 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
Cf. D I A Z V A L D E P Á R E S 
Obispo ^T.-Halana. 
o 508 16-1 A b 
SO 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra n u c a 
Invencidn; solament- Ipsaue hayan nacido sordó 
Í,OÍÍ i.ic.uáDlcs. LOÍ  ruidús en las orejas cósan 
immediatamente, l íscribanos pormenores sobre su 
caso. Üada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aura! Cilníc. B^Gos.ailLl.Ave' 
B i l l DE M DIEGO 
E l día 18 del presente mes da7á principio la tem-
porada efioid. 
Laa barracas qu» el afio pasado exlslfan, se las 
lleyó el rio. 
Boy han quedado terminadas las nueras o^rss 
debido & la iniciativa de algunos vecino», del M é -
dico-Dlreotor y del Sr. Llodrá, Isa enales aucque 
provhion. lea, reúnen muy buenas condtolonea. 
Los hoteles es* An preparado», lo mismo que las 
mían tas, y el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preserrs, alivia, cura los males y alarga lalyíds. 
Los bañistas e i ¡ a t r a r & n esta afio una farmacia 
del Ldo. O. Lllnás, muy blec surtida r atendida. 
e297 alt 39-'4 F 
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STOMAGQ [ I M T M S 
PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
DBL DR. J. (xARDANO 
Hedloameito efioas é Jn-faUblf, para curar 
radicalmente tola oíase de U 1 A U R S A 8 per 
anticuas ó rebeldes qus sean, oua'qalera que 
h.iva sido la canea que las pioduj 1; la D f-
S B N T B K I A ortínlca 0 reMente; PÜJOS, CO-
LICOS r TATARBO INTESTIW A L y toda 
IndlspOBlc.ón con tendencias á diarreas. J a -
más fallan, siempre triunfan, aun de los casos 
en que hayan fracasado otros preparados, co-
mo lo atestiguan millares de erfarmos curados 
radicalmente, en 38 süos de éx.to 
¡¡NO MAS CANAS!! 
TONICO HABANERO 
del Doctor J . Gardano 
Sin r lral par* hermosear y devolver al 
OAB L L O A N O el «o'or prlm tiro de la 
jtvsntnd dejindolo brillante y suave. Na 
contiena N I T R á T O D B K L VL\ ; no destru-
ye el cabello nt lo A L T B R A J A M A S . No 
mancha la piel, ni ensucia la ropa, ni exige 
| preparación ni Ir.TÍXJJ antes ni despul í para 
un rmoleo 
TRIPLE, PORA Y VERDADERá 
ESECTCXA. 
— DE — 
ZARZAPARRILLA 
del Dr. J . Gardano 
P.eparida cun esmsro y ni-terlales do la 
mejar calidad, rsuae on pequeño volumen 
mayor riquza de medloamantOB, de modo que 
a r a n U j i en oMidad y eoonom'o ti sus siirlia-
res, á los qne supera en resaltado» en las «n-
furmedad»» oriy.lnad»» por impurreas ds la 
sangre, H E R P B H , E J C B O F t J L é S T U M O -
B E S , L A M P A R O l S BS,tt .RIS P B L ¿ S CAS-
PA. B A B P D L L ' D O . S A R N A , A N E M I A 
P A L U D I u A . I K y A t t T O » D E L H I G A D O , 
H I D B J f B S I A S , L . L A 6 A 3 . U L C E R A S , 
BRÜMATI81V10S. F L Ü J O - i C R O N I C O S y 
A N O M A L í / S P B B f O D I C A S 
BOCA 
fresca, perfamada y sana, blan-
ca dentadura y robust&s encías, 
so logra siempre con 
D E N T I N A G A B O A N O 
Dentífrico ant isépt i io de primer orden, reco-
mendado por el Congreso Higléni' o. 
Venta; Viuda de Sarrá, Dr. Johnson 
y farmacias de oréiit?. 
o. w 9 « z 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O R I Z A N T B 7 S E C O N B T I T U 7 B N T B 
E m u l s i ó n Creosotada de E a M l 
C 530 alt a y d 1 
G A B I N E T E 
D E 
OPERACIONES DENTÜLES 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista 7 Médico Cirujano. 
Se p r a e t l c a i i todas las ope-
rac iones , u t i l i z a n d o los m é t o -
dos m á s perfectos . 
Las es t racc iones d e n t a r i a s 
exentas de d o l o r , p o r eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se c o n s t r u y e n d e n t a d u r a s 
a r t i f i c i a l e s , d© todos los m a -
t e r i a l e s y s is temas conocidos . 
H o n o r a r i o s m o d e r a d o s y f a -
v o r a b l e s p a r a todas las clases. 
Consu l t a s d i a r i a s de 8 á á . 
Mslria 126, fspiia ¡ M Rafael 
i 
c m 2fl. i» M-. 
D I R E C T O R I O 
JURIDICO I N T E R N A C I O N A L 
CENTRO DENERAL DE CONSULTAS 
M A D R I D 
PRESIDENTE.—D. Ramón Méndez A/anís 
DIRECTORESÁ ° - ^ o / - / ^ w a 
( O. Manuel Girauta P é r e z . 
Hete Directorio e v a c ú a consúltela y ae hace 
cargo de l a dirección tfienlca de t o d a clase 
dp asuntos Judiciales, admlnistrat ivos .ocon-
tencloso-adminisirat ivos, mercantiles, finan-
cieros, penales, ecles iás t icos , Industrlalee, m i . 
ñe ros , mil i tares, de quintas, m a r í t i m o s , mu-
nicipales, transacciones, arbi t ra jes , juicios 
amigables y de Registro C i v i l . 
Compra, venta y a d m i n l s t r a c i ó a de fincas 
rtisticas y urbanas. 
Se colocíin capitales en valorea españoles 
de todas clases con la g a r a n t í a que se desee. 
Se hacen consultas por el cable. 
9gg* Para informes .dirigirse á 
R A M B L A Y B O U Z A 
Obispo N ? 3 5 , H a b a n a (Cuba) 
c 5P2 2fi-l Ab 
PURGANTE JUUEN 
COSFITE VEGETAL, LAXAT1VQ y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante de acción suave, es de ¡n-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del Mgado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE J U U E H 
ha resuelto el difícil problema de- purgar á 
IQS niños qu« no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
mmk mmm\ 
WO CONFUNDIRLA COW EL APIOL m i i J I 
Es el más enérgico 'de los 
emonagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico, 
llegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolq?-^ y cólicos 
que suúldíi ooincidir con las epo-
tas, y comprometen á menudo la 
M A N U A L Ó G U I A 
p a r a l o a e x á m e n e s d e m a e s t r o s y m a e s t r a s e n e l p r i m e r o y s e g u n d o g r a d e 
O B R A U T I L I S I M A 
de e s t u d i o s p a r a l e s m a e s t r o s , d e c o n s u l t a p a r a l o a h o m b r e s d e c i e n c i a , 
i a d i s p e n s a b l e e n l a s b i b l i o t e c a s . 
¡ E I S O I R / I T - A . 
p e r l o s m á s r e p u t a d o s p e d a g o g o s y h o m b r e s de c i e n c i a n a c i l o s 
ó r e s i d e n t e s e n C u b a , c o n a r r o g o a l p l a n t r a z A d o 
p e r s u D i r e c t o r 
E L DOCTOR C A R L O S D E L A T O R R E 
L a caaa editorial cabana LA. M O D E R N A POESIA. (Obispo, 133), ha publicado coa 
destino á la "Bibloteca del Maestro Cubano», esta importante obra, compuesta de doa 
partea: la correspondiente á los exámenes de primor grado coasta de 2 tomos, 7 la re-
lativa á los de segando grado, de 3. Paode decirse que se completan, constitayeado an 
todo homogénea, qae lleva á la mente del maestro 1» sama do conocimientos necesarios 
para que salga victorioso en BUS exámenes. L a s lecciones del programa oficial hál lanse 
condensadas de tal aaerte y oon tanta claridad explicadas, qae aa lectora simplemente 
constituye la mejor gnía para los exámenes dé los maestros, sea en el primero, sea en el 
segando grado. 
Comprende esta obra Ua lecciones del programa oficial sobre Historia de Ctiba, OeO' 
grafía, Lenguaje y Gramátict , Aritmética, Ciencias Naturales, Dibujo (ejercicios práct i -
cos), Fisio'tg a é Higiene, Música, Agricultura y Síeio iología. 
ORO 
P R E C I O americano. 
M A N U A L p a r a e l p r i m e r grMtüo $ 2 . 6 0 
¡HA N U A L p a r a e l segundo girado „ 4 . 5 0 
De venta en LA MODERNA POESIA, Obispo, 135 
EF"Eata oasa regala un programa oficial del primer grado, en que ae enumeran ]as 
páginaa qae en el Manual para el segundo contienen las lecciones relativas al primero. 
• 537 mt 10-1 ab 
P O L I C L I N I C A 
D E L D O C T O R 
A r t u r o S a n s o r e s 
Prado n? 16 y Corrales n? 2 
H A B A N A . 
SALUD DU LAS SEÑORAS! 
H^B^ARIS, 8, roe TlTlesue, y en todas las Farmacias. 
H n n i i m i i i i i i i m m m i m m i i m a i i m m i i m i m n i n n m i i m i m n i i i n i i u ^ 
i i 
J A R A B E 
5 combate los microbios ó g é r m e n e s de las enfermedades de l pecho, es de 5 
| j eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, = 
g Qrippe, Ronquera, Influenza. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
I i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i u t i M i n i i i i i i i m i i i i i i m i i M 
Curación definitiva de la I M P O T E N C I A 
por el sistema mixto 
de Sueroterapia y Electroterapia de K A L V E T . 
¡ É X I T O S E G U R O ! 
Salón de curación sifilítica. Sistema de inyecciones sin 
molestias. Curación radical. E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar an solo día. Se garantiza que los enfer-
mos tratados en esta Policlínica, j amás se perjudican. E l éx i -
to de su curación es seguro y sin ninguna consecuencia. 
Electrólisis para curar las estrecheces de la uretra, sin sangre, 
cloroformo, dolor, n i molestias. Sondeos posteriores, Apara-
tos eléctricos de todos los autores. 
H A Y O S X . B l aparato mayor y mejor de toda la I s la , 
con el que se reconocen los enfermos sin quitarles las «opas 
que tienen puestas. 
C U R A C I O N de las hemorroides por electroterapia, sin 
sangre ni hacer cama, n i dolor; no se da olorotormo; é x i t o se-
guro. Tratamiento ú operac ión de fístulas. Se practica toda 
la oirujía. 
T R A T A M I E N T O espeo'al y moderno de la tuberculosis 
en el primero y segundo grado. 
Horas de consultas de 12 á 2 de la tarde en C O B R A L E S 
2 y de 3 á 6, en P R A D O 16. Toda persona que nos pida con-
sultas por correo y no env í e sellos, no se rá contestada. 
alt 
^ I i • 
M BL TEE ro 
Lá VERDAD SE IMFOfiE 
T T X A P E O F E í O E A COJÍ T I T U I X ) Bolloita 
\ J clases á d nreilio 6 en un colegio: da también 
oíate» especiales do bordades y encaja 
Morro 54. 2520 
catnlan. 
4-5 
las He esenohado el eco débil y ya lejano de las "mentidaa" sapromaofa de todas 
emulsioneB á baees de aceite de h-gado de bacalao, como agente terapéut ico . 
¡Son los ecos de la vieja medicina! 
A la bnra de abora, la fe se extingue: los fieles desertan, el templo se vacia, la indife-
rencia lo cubre todo ante el nuevo pontific-do de na medicamento sin igual baeta boy: 
E L L A C T O M A R H O W , preparado magistral que, por an excelencia curativa ba m i n a -
do y prepaiarlo el bundimiento definitivo del deleznable edficie erigido con loa materia-
les del Empirismo y del T R U S T terapéutico. 
Como los dioses. Todas las emulsiones se van. -
L a necesidad de la evidencia, no es la necesidad tradicional, y a que estar confor-
me 6 no con la tradición, es de ordinario es'ar conforme 6 no con la verdad misma! . 
Afirmación audaz, que tantas victimas ba causado por el uso y el abuso preconiza-
dos por el capital y el monopolio. 
•Basta ya de farsas m é d i c a s ! . . . . 
N ingún clínico se dejará sogeationar por la rÍ8ro''e aopularldad de ciertas emulsio-
nes, ni arrastrar ni absorber por una contemplación inmóvi l del pasado, recentándolas á 
tcntas y á locas; l levándolas de odre en colodre, medio expedito de vez en cuando, para 
quitarse da encima una c íentela impertinente y majadera. 
Y cnenta que no escribo para decir que la fórmula del L a c i o Marrow sea una verdad 
absoluta, ya que lo abso lu to no pertenece más que á las Matamátio»fl, como un s ímbolo , 
mas sí afirmo: que experiencias múl t ip les de este agente interesar deben á todos mis 
comprofesores. ¿ ^ B Í B y ^ ^ V T i f T t i J ! 
¿De m~>ru que loa medicamentos pueden contrarrestar los desórdenes nutritivos? 
Esev ider te que sin grasas no bay organisrab-^tqsible; pero el aceite de b í g a d o de 
bacalao no ee asimila, á p e a a r de sus emulsiones, sin alterar el funcionalismo digestivo 
E n cambio, es siempre asimilable la "médula d é l o s buesos," especialmente cuando es tá 
previamente digerida por fermentos apropiados. — • — ' — . 
Por otra parce, no es menos necesario que las cé lu las orgánicas encuentren en los 
jugos nutricios ciertos elementos que bayan ya sufrido un principio de organización, pero 
que no enn t o d a v í a pustancias vivas. ¿Puede el aceite de b ígado de bacalao convertirse 
en "enatancias vivas?" Jam-.s. mm 
Sin "lecitina, ? por ejemplo, no ea posible ni tubo ni cé lula nerviosa, n i g lóbulo ean-
leo, ni otras células cuy* organización rápida es preparada siempre por la acumula-
ción de lecitina. 
¿La llevan las emulsiones conocidas? N o . . . . en ella no existe ese cuerpo compiej-», 
el organismo lo fabrica para su uso, á condición de eccontrar en los alimentos ó en los 
meciieamenjos los múlt iples elementos orgánicos necesarios á su const i tución? 
¿Hay en el Lacto Marrow esos elementos múlt iples? 
Lia afirmativa ea categórica , dada la índole de sa const i tución: médula de loa hue-
sos ítétna de huevo, crema de leche, etc., etc. . , • - : 
Hay mas: ciertos bipofoafitos producen la desasimilación cuando no son oonvenien-
temer.té combinados con otros elem*-nt08 orgánicos; pues sin formar bases también or-
g á n i c a s no se podrán quemar en la economía impidiendo e. desgaste orgánico. Esto es 
. rudimentario en química biológica. -
Y be abí la razóa por la cual las emulsiones á base db aceite de b í g a d o de bacalao 
lejos de producir elementos asimilables, producen acúmulo da materias de desas imi lac ión 
compromatiendo las transmutaciones retrógradas altamente necesarias para los i'ndiví-
á'zcñ depauperados por la anemia y maitrecbos por la tuberculosis. 
L a s grasas se encuentran en el orcanismo, entre o í os estados, ©n estado do grasas 
neutras, es decir, en estado de coleste'ina. E l aceite de b ígado de bacalao no la contiene 
de t-1 manera, si el L i c t o Marrow, donde está disuelta por la «sooiación con la lecitin-i. 
Sígoepe de aqui,. q ie los aceUes animales son eliminados en g r a n parte por las eva-
cuaciones Intestinales, porque su absorción es casi imposible, no sin producir ante? gran 
número de trastornos digo tivos basta enfermadadea del páncreas por la insuficiencia 
de la" secreción biliar, ó por t í de su a'calinidad y por las fermentaci nes ác idas que 
princip ando en el e s tómago pueden continuarse y se cont inúan en el intestino. 
No soy, por ende, el agitador, iuconacio de un nuevo preparado Nosotros los módi-
cos del presente somos ya la pretetidad y podemos pronunciar un juicio imparclal sobra 
todas las emulsiones ensalzando, á la vez, las cualidades i mportantísimas de el proceso 
nutricio, oe ete nuevo mediesmento que rtsume en la forma más sencilla, ¡a más segu-
ra, la m á s racional, la más c ient ídea, la más apropiada la urgencia y necaaidad impe-
riosa que tien*) el organismo de materia organizada, de materia oarg.da d s / u e r e a laten-
te, de materia dinamófora, bastando par<i conservar el fanoionalnmo, para realizar la 
a u l t i p l i c a c i ó n y para asegurar la VIDA en to .as sus modalidades. 
C 603 10 27 DR. BLISSO FONT T GUILT OT. 
T 2 Í G L K 8 E N S E R A D O EN C D ^ T B O M B S E 8 . 
X Uoa orof*to'a inglesa da clases á domioliio 6 en 
tu mrrada A precios m ó d i c o s de mfesioe, l o s f u c -
ción. dibujo ó tdiomaa. DeJ*r las sallas en el Cole-
gio privado para nlfias, A galia n? 1, 6 d l r j ;r*e 4 
San Jo :é 16, batos, de 7 á 9, por la noch?, los m a r -
tes. Jueves r sobados. 2)61 4-8 
.Alfred B o i s s i é 
prcf »or de Autor de textos Ingleses y ftanerses, 
i l l orau y da ins trucc ión . Cutía 1S9 
H40 27-21 Mt 
L A S E S M E T O D I C A S O E B A N D U R K T A Y 
guitarra por el profesor Pastor Heroándaz . 
Vr* -ios canTeaciona'es y al oontado. I farmorin 
en BUbana ISF. c t f é 1720 2 1 7 Mt 
c 
ARTES Y m\m& 
El Correo de Farís 
O - r a n T a l l e r d « T i n t o x a z l a t 
con todos loa adala^toa de esta inanatria. he tifie j 
itmpia toda o íase de ropa, tasto de sefioras como 
de caballeros, dtj&ndolas como nueva, Se gajan-
tisan los trabajos. Se pata & domicilio i reoojer 
ios encargos mandando aviso por el te léfono 630. 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Especial i -
dad en tinte negro. Precios sin oompetencla. Se 
tifie un fias j se arregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
o 569 -4 Ab 
Catal ina de J iméne* , tan'oonocida de la .bue-
na sociedad Habanera, adviertoíi sunumeroaaclien-
tela que oontiod* peinando en el mismo local de 
siempre: nn peinado 50 oenUvos. Admite abonos 
j tifio y lava la eabesa. San Miguel 61, entre Q*-
Uane y Sen Nicoláa. 
2iF9 Í 6 - 3 Ab 
HojalaterU de José Paig 
Instalación do oafierias de gaa y de agua. Oons-
trucelón de cauUes do todas c iases .—OJO. E n la 
adama hay dopdaitoa para bjsur« y batljaa y jarroc. 
para las leohenw. Indiutria esquina á C o L i t 
c 4íi8 
a—\ i ¡n 
D O C T O S í A . P ü H E Z M I R O 
M E D I C O C i B U J A C f O 
H a trasladado su nabiDOte j doxi^Ulo i C h a c ó n 
34. Coi s^ltis de 3 i 5 Teléfono «75. 
C 550 26 2 -éb 
Dr. Gáivez tiailiem 
M E D I C O C I R U J A N O 
¿ a X&s f & c a l t a d e s d a l a ü a b a a » 
y NTew Y o r k . 
EspscIai ialS en enfermedades secreíap 
$ hernias ó q u e j a d e r a ? . 
Gablnota (provifiion^l mente) s a 
6 4 , A m i s t a d 0 4 
Gcsnl i&a de 10 fi 13 y do 1 i i. 
O R A T I S P A R A - L O S f O B O . 
541 < A b 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Sa hace cargo de teda cl»»o da aaantos pericia-
les, medidas de tleira», nivoíacionée, tasaclcnes y 
conítrneciones da madaia do todaa dimensiones y 
esliloa modeincs, en el oampo y en la población, 
contando para t,llo i-on personal competente y prio-
tieo. Gabinete Agulat 81, de una & cuatro p. m. 
» í f C B U m jtmm a - t Ab 
t̂ r. Jorge Dehoguê  
£ S S N ? E S J U «¿DAJDBb D E L O S p J O » . 
^üSiiitas, operaciones, e l e ce fón de e a p » ' 
ÍĈ ÍÚS. & 12 « ü , Ludastr ia a» í l . 
5-4 Ab 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
ha traciadado & 
A M A R G U R A 32. 
526 » Ab 
San Díep le los Beles. 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 2 
HOTEL 
Reformado para la tamporada actual,-ofrece i los 
atfiores bcfiUtas y viajaros cuantas comodidades 
puedan desear, á la par que un esmeruds servicio y 
medioldí d en los precios. 
Referen olas ef la Habana, 
P E D E O M U S I A N , 
toan I g n a c i o n . 8 4 
9141 15-2> ME 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla íSLA DE CUBA 
EN 31 DE MARZO B E 19C:2 v -
A O T I V O 
' O r o . . . 
Plata 
C A J A . . 
Billotos p l a t a . . . . . « . > . . > . . , . . „ > . . 
Foadoa dlsponiblaa en poder de OomUionadoi. 
C A R T E R A : 
15,0» acolónos de este Raneo de $100 
Acoiones de otras Empresas y Valoree pítblioos. 
Dwcuentos, préstamos y L i ¿ cobrar á 90 dias.. 
I d . id. i m<s tiempo 
Créditos oon garantía 
Cuentas oorrientss oon g a r a n t í a s . . . 
Emprést i to del Ayuntamiento da la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . , 
Tesoro: Cnenta emisión de Billetes p l a t a . . . . . . 
Propiedades 
Diversa* ementas 
Gattos de todas clases 







2 .318 .00§ 
6J 
83 $ 1.841 2?9 
7.090 957 
ÍOJ.S'O 






$ 11.815 O . l 
3; 
l i te». F L A ' J A 







P A S I V O 
C a p i t a l . . . . • u . . . . . a o . a a > s « . a o a « a . 
Saneamiento de créditos 
f O R O . . . 
Ouentea o o m o n t e a . . . . . . < P L A T A . . . . . 
t B I L L E T E S . 
$ 1.84S 8>9 
113.en 
Dep-'iUc» sin Intoréa. 
f O R O 
< P L A T A 
( B I L L K T B I S . 
DWfi"d- 1 PLATA.::::::::::: 
Billotes plata emitidos por el Tesoro. . . 
Recargo de 10 OJQ Billetes para amortlsaoiór 
Corresponsal e s . . . . 
Amortlcacióu é intereses del Emprést i to del A -
yuntamiento de la Habana 
Cuentas v a r i a s , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intereses por cobrar 
Ganancial y pérdida* 
^^^^ -^-^"^^^ i6ltf-!¡|_ 
Habana, S I d» Mar -o d* 19U.—S1 Oontador. P . 8,, J . Saatonat.-
C . Be« 
M E T A L I C O Btes. P L A T A 
44'<.f2:3 
1 9 7i4 
60.089 



























2 O O m n n i c a t l n g CPO->nd s t n r y f ' o n t r o o m s ge venden: 1 f j r \ i bi n eltí 
on comer, Mght, water, h .th, a t t e n ü a n o p . • ciirtc»eif ; i b© • ua i 
.•."7-i ' — L 6 AB { y radios tatab o-Jm'cntcs 
S~ E A L Q Ü I L Y T ^ l T v haxm-ta v verti R4a oaea do SanL :x i i t> f8, ocn amplias y íreaoai bab l t a -
oioaei', coa an hermoto b a ñ o y demás comodidades. 
H i l a n i s m a i i f jrmsrá su duefio, de J3 & 8 p. m. 
* i 6 8-5 
II 
S S A L Q U I L A N 
dos habitaciones sin niño* en oasa particu'ar, ae 
dan y ae teman referencia»; si lo dsie*" «o les dai á 
comida. Informan Com^ostola 19. 2497 4-4^1 
Ss alquila ooncluiia da leedifloar. oon 4 cuartos nuevo*, sala, comedor, cocina. Inodoro, duota, 
instalación aanitaria & la moderna, con todo* lo* 
ptíos nuevos de moia ioc , se alquila l a otsa Perse-
vti ancla 73: la llave en la misma. 249 > 4 4 
P a r a p a r i M t n r í n E a Acular 100 etqulna á 
t o r a C H t l l l u r i U - Obrapia un cuarto entre-
sue'o convl l ta á la "alie $21-20. Otra aocoaaria do 
dos depsrtamento* $ l5-9{) Kn la misma o«sa i n -
forman. 2t84 8 4 
8 B A L Q U I L A 
Merced 87, sala, comedor, 3 cuartos: agua, eloaoa, 
pifos moiaioo: la l lave bodega frante: duefio Prado 
Si : L.qiiler, $30 oro americano. 
•¿601 4 « 
Se alquila en Guanabaooa la casa calle de Cande-laria núm. 12, «n la linea dal tranvía y en el 
mejor put.ta de la población, oon f-a'a, saleta, sois 
cuartos, p tío y traspatio: de m i s pormenor** i n -
formarin en la pe le ter ía L a Indiana, Pepe Anto -
nio Lúm. 86. 2501 8-4 
17 I? A D O 8 « alquila una hermosa «asa de dn* 
} / L A U H U V plt0,( Calaadaes iu lna á 13, n . 129. 
Puede varse 7a e s a é informarán del precio y oon-
dlo'onei Prado Í8 , 2505 S-t 
8 B A L Q U I L A 
la casa Tenerifa 29. oon sala, comedor, sai* cuartos 
coarto de bafio, oocina ó inodoro L a l lave' .está en 
R a ; o 93: de mis pozmenore* en Rayo 27. 
24«8 4 4 
Ss alquilan los altos Rie la 66, con *&!*, 4 analto», comedor, cecina, cuarto da bafio, Inodoro y d e -
mas comodldade*, tiemia entrada icdeoendlante, 
suele* da mármol , Isvabors en todaa la* habitacióne* 
y baloón A la calle. In formin en lo* bajo*, almao<n 
da sombrero*. 24^2 8-3 
Kn Dragones 94,0b^í: L ^ » ^ 
bitaolones altas interlon s & st ñ r a« sola*. Puedan 
v¿rse de doce en adelante. Ee cambian referencia*. 
2450 4-3 
Premiada oos medalla de bronca on la fe 
Ctoza l a d e b i l i d a d (r¿>&*?At. 
O 445 
Se alquihn muy en proporción el aegundo piso de la casa A c o s í a n . 43, compuetto euatro onarto» 
a. la, comedor y cocina, con su reaibidorcito; con 
buena azotea y entrada independiente. Ixf irman 
en los Hcjos de condicione* y ajuste. 
2474 8-8 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Se alquila la parta alta do esta eapaciosa y boni-
§ ta casa, con entrada independiecto. compuesta de 
| etla. an'.essla, 6 hemosos cuartea, comedor, bsfio, 
i o:aiun, agua 6 inodoros. E n les baja* e*t& l a Uavo 
t é imponi i iáa en Frsdo 99 2451 13-3 
r S a c a a a r e s p e t a b l e , e n s u s e n t x e -
r suelos, te alquUa un departamento con cinco h a -
1 bitai-ioner, v u t i á la callo, higioae morte'ns, & por-
| sotas recomend&blen y que no tengan niñas . B e r -
I nase 38. 2t^b 4 3 
| A L Q U I L A N 
' los bajas do ia ca^a Hitauii; l i 8 propios p&ra A l -
( m s c é o , T i e n d í , Ofljinss, etc. Informarán S i ^ I g -
. nució 43, y O'Rai ' iy i r4 . C S^i 10-8 
TROTCHA; 
V E D A D O 
EsBléflielOTSLyEESTAÜMKT 
C o c i a a y s 32vicio ^ r : m e j o r a b l e s . 
E s p a c i o s a s y f r e s c a s b a o i t a c l o n e s . 
P R E C I O S M w L E H A S O a 
compuesto de 
o i44 26 i-14 Ms 
de Breí i , Oodeina y Toli» 
Oft ti PrepAreflo por Eduardo Pe ld F a r m a o é a t l c o de 
Este Jarabe es o í mejor de loe pectoralee conooidoa, paea esti 
os bá l sámicos por excelencia la B R E A y el T O L Ü , asociados & la C Q D É I N A , no 
expone a l enfermo á sufrir congeEtiones de la cabeza como sucoda con loe otros 
jalmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y . crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis m á s intensa; o n ' e í asma tobre tedo 
iate ja rabe eerA un agente poderoso para calmar la irritabilidad nervioea y ü i s -
'Uinnir la expectorac ión . 
E n laa personas de avanzada e l a d el J A R A B E P E C T O R A Í i C A L M A N T E dará 
au resutado maravilloao, diaminayendola cocrecióu bronquial y ol cansancio.' 
O p ó s i t o principal: B O T I C A F R A N C E S A , . 62 Sun Raíaol esquinr ' Uainpana-
» j , y on todas laa d e m á s boticas y d r o g u o r í a u aoreoitaoaa da la I s la „ í í oba , 
a 410 * b 
E e a l q u i l a n m a g s i í i c a s 
hab i aciones. Aguila 72. Tambió& se dan lesclo-
nes d« enosja oat&lan en eosa y & domicilio. 
2182 4-3 
8E COMPRA Z, 
terreno de me iia ctballe-
f r a n c i s c o 5 . & a r á í a i s y M o r s v l s ^ 
Abogado 7 ¿Tetarla. 
g - B A K C I S C O ff. SÍAEÍfAKA T C&fXB-
Votulo. 
¿•«IMono 888 C i b r 25. Habana. 
e 515 * A b 
E . Calixto Vaidés y Valdés 
C I B C J A N O - U s K í r T i a T A . 
San Rs íae l S9.-B*pcalaUstJS ©n trabajos de pnen-
te* y coronas da oro. o 435 »Jt 13-6 MÍ 
Alfredo L . del Castillo 
Doctor en Cirujtía Dental de la F tcnltai de New 
Y o i k Horas de oficina de 94 4. Hora de oonmita 
Ve 4:6.5. Virtnde* n. 41, alto*. 1791 88-.9 M í 
D e e t e r J u a n P a b l o S a r c i a 
Vüu nrtnarifcs 
u u s a u l t u ¿o 12 á 3 L u s ndmaro 11 
" P27 1-Ab 
C i í m a . de e m t i ó m slfiiítiea 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que por deferencia á en 
numerosa clientela, traefíere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calzado d« Paeuus Ai.oa 23—Teléfono 1872 
muy Cerca d é l a Habana y que tenga agn't 6 i . cu i -
dad para conducirla. D a n raaóa oa Te l í e n t e Bey 
1C4, entre Zalueta y Prado. Sastrería 
2568 4 6 
E e c o m p r a u n c a b a l l o c r i o l l o 
jaea, que sea gran caminad: r, suave y maceo, psra 
pateo y monta: aleo reúne todas Us coudicionos 
qae no se presente. Piado 83 y Morro 10. 
I 2503 4 4 . 
c 558 I A b 
A B O G A D O 
Santa Clara 55, a l i e s ,««qui sa i InquUidoi. T o - < 
léíono 839. C c n s n l U i de l2 i S . 
0 483 -20 K a 
S E D E S E A N C O M P R A S 
12 oarpetai, para colee'o. sistema americano, une-
yss 6 de medio uso. Prado 64. 2t5i t-3 
Se desea comprjr 
un oarrouíel da nso. Dirigirse sor « s o l t ó A J . Z . 
é apartado g3. A'qaígar. c 50^ 16-2? 
SB DESEá COMPRáS 
J N A P R E N S A 
d e h i e r r o , v e r t i c a l , d e g r a n t a m a ñ o . 
Dr. José A. Fresno. 
Medico-Cirujano. 
V í a s urinarias y cfecclones vonareas y sifllitica*. 
Knfermedades de leEorc-s. Gonsnlta* de l á 8. Bor-
essa 39. 79.5 F b 
D3. ADOLFO R E T E S 
« n l e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i&' 
t e s t i n o s e s e l u e & v a m e n t e . 
Diagnóst ico por el antíiai* del contenido orto ma-
ca), proco ai miento que emplea el profoaor Hayes* 
ic l Hospital St. Antonio de P&ris. 
Consulta* da 1 á 8 de U t a ñ e . Lampar i l la T> . 74 
t i t o* T t i ^ - - - c 439 -9 Mr 
P r i n c i p e A l f o n s o n ú m . 
6 411 
3 1 4 : . 
1 Ms 
IMPORTANTISIMO 
Todo el qae quiera trabajar pu^da pasaruo por 
Egido 2 B , eutre«ue¡&3, de 0 a m 4 10 p m. 
ifBlS 4-S 
•JJna j o v e n p e n i n s u l a r 
des <a oolcoaise do criada de mano: 'no t'eue inoon-
venlenve en ir RI Vedado. Tcj id lUo 16, 
2E45 4^B 
A vi«c.—Se desea arranaar una n i c a d e r i i suasda 
' X X e n nn I v g n céntr ico de la H abana, deseando 
iqcLa esta tanga per )o menos ... 3 hornos bueno*. 
I Dirigir contes tac ión por essrito 6 Ganadero Éj ta 
i eilcina^ 2f44 _415 
I TTN A J Ó V f i N pcnlcau'tr desea colocan o do ma-
% | ^ .-.eja^oia 6 criada da mano; os muy amabio con 
9 lúa n»líos y sabe cumplir con tu oMigao:^ t. I for-
| man libido 9, preguntar por Brnes' ina Por.-iñodot; 
g tiene quien lerponda por ella. 2527 4 5 
SE SOLICITA 
una persona que tenga conocimientos ptra desem-
pefisr el puesto da Cotserje en una Sociedad de re-
oreo y pueda crriglr 6 los criada* que e tarán d sus 
órdenes, asi como organizar el seryiolo de llmpiesa, 
comida, rcfioaco, etg. Pueden d'rigirte «1 empicado 
del elevador de la casa í.'uba 78. Se preñ-rirá ai que 
s e p a i n g l é í . 2319 la -4 3d-5 
PE R D I D A — L a f ersona que se encuentre una peni t . en estado de ruindad color aoaceiado con 
o. morrito negro, que »nt )eade por Cabella. S in 
nirgá t otro mérito la entregará en la calle de g e -
r Ud/iigado n-mero 4, en tos altos 8ÍT\ bien gra-
tificada. 2553 la -5 3'.-6 
AV I S O — S ^ gratifloerá genero&ameste á 'a per-dona ^ne entretrue ¡5 de ratón en San Nico lás 
•12, de un perro lagoeto, blanco, oon manobre ne-
f ;rsB, y l i falta la punta del rabo, que sa f xtrayló en a msfiaca del d{a 30. <S93 6-1 
ílr. iiiás Eepre y Catea. 
ABOGADO, AGRIMENSOR, 
PERITO TASADOR T CALÍGRAFO 
H a trasladado sa estadio y ¿ a b í j e t e á la 
calle de s ¿iOHOH á M i t l í U C -
S a n I g n a c i o n , 7 0 , a l t o e . 
Te lé fono 828. Correo, Apartado 686« 
Cable y te l é^rafo í Arusres. 
AGUSTIÍsT A L F A R O 
I N G E N I E R O C O N T R A T I S T A 
C O N S U L A D O 1 2 6 . — H A B A N A . 
Se encarga per contrata 6 administración do 
toda oíase de ocnstruaciones como con edificios, cx-
minoa, ferrocarriles, oanule*. aproytcbsmiento de 
egua* para riego ó ftieiz* motriz etc. 
instalacionv* oomp.etes de maqniaaria , impor-
tada direotamente de los JfivTadob Uui os, p a r » la 
agncnltura y U industria. Especialidad en ioata-
l&Cion^* el í itrio i». 
Consultas acerca de abonos y procedimientos de 
« n h i r o , anál is is da tierra*, abonos y producto* 
¿ f rToolts. 
E i t a < asa cnenta con pr-rsocal compote: ts de i n -
genieros y mecánicos especialistas en cada clase de 
írabsju*. 
Sa dan inmejorables referencia*. P í l a n s e dato* 
y p r o s u p u é H o B . Gt. 6-25 
2Dr. G-usta^o López 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e l o s 
n e r v i o s 
Trasladado á Meptsao (4 Consulta diaria de 12 á 2. 
C 4«B 18 MÍO. 
DR. DESVERNINE 
d é l a s Facultadas de JUtyrYoik. Perfe y Madrid 
EariEgoloeo.—'"'cnsnli**, iiune*. M i n e * y Miérco-
les de 12 á S . - C D B A 53. U 3162 167-19 D 
S S S O L I C I T A 
una criada blanea 6 de color, para Ies quehacere' 
ó e l a o E s a y que sepa coeo. y oo:t»r, Calcada del 
Monte 416 esquina a Taja* 
2^49 4 6 
Se n e c s i t a un baen 
2121 
I B B H O 
fidil. 0 ' H o i l i f l 7 
la-4 8d-5 
una orlada do mano qc» sapa sn ob)I¿;a8i6t y en-
tienda de costar*. H a de tratr Ufarme*. Villegas 
106. 2402 4-5 
S O L I C I T A 
un 1 uen criado de mtaa, blanco, qaa tanga buenas 
refsrenoiai: de lo contrario que no se px<.*6nte. C u -
ba 61. gf>8 t 4.4 
SE SOLICITA 
AT.TOB A M P L I O S "X- F R E S C O S 
8a t. q tian u ñ a s e n Ajhi<a número 11C, oael es-
quina á 4an B&fioi. E n loa bsjos informan 
24IR [ 9-9 
"VXTG'S.—SÍ Alquilan les de Industria 128, os-
X X q u i n a á S^n Bafoei; i c n cala, tres babitaclcn. * 
sgajt, >.te , en precio módico . So pr i fdrüá certa 
f^mi lia s.n nifios. Í476 4-8 
SAN L A Z A R O n? 570, se alquilan los balo*, . ompuesto* de cala saleta, cuatro cuarto*, bifio, 
¿ jvo •orts y cocina «n 12 ojntaaes mensuales. L a 
ll«.Te en I - s altos. Icforma su du'.fio en A p a j c í t » 
E ¡tme;o 10. 2124 8 2 
r T N O S bonitos entr¿su«los, en $28-60 oro ae a ^ 
\ J qnil&n. Gallada del Mjnte n? Vlñ, entrada po 
Acgolej, con saia, dos cuartos, cecina, despens&t 
inodoro, egua, dos bi .ecuss 4 la calla do Angeles» 
' U n u&ucHacb.o dA c o l o r l tienen gas, se hallan & la brisa, entrada indepen-
do 14 4 16 ames, se so^c-t.-. ¿an l ayuda, en f é r v i d o } díente. P " a el elóotrloo por ambas calles; son muy 
9177 4. <i i frescos. Informara el portero ó en le* altos. 
f i f í ± 2 I £431 8-2 de Bi'^no. Induitr ia 126 
1 v. 
ca.so tt. IL- ¡u a ccuui.'o Je ia Uxbauii. Sa facilita 
"ieero sobre alquileres ce eauk t un hipoteca do 
fi^ca* ó toqra firmas que ^ g«-ant !oen . Acu lar 6'', 
Te lé fono 490. Alonso y V ' i i t r e r ^e. Ag;noia L a 1* 
d i Agular. 247^ 4 8 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Tres familiares de vuelta entera, uno de 
ellos hecho en el pa í s , y dos americanos, 
Mylords, Doquesaa, Faetones, Cabriolets, 
Coupee,Vis-a-vip, Pr ínc ipe Alberto. T U -
barys. Estos carruajes son: cnoa nuevos y 
otros asados, y los bay con y sin zunchos 
de goma. 
Se veeden baratos y se admiten cambios 
por otros. Salud 17. " 2510 8-6 
DE V E BITA 10 carros da volteo nnero* sin uso de un metro cúbi&o da cabida, voltean para a m -
bo* lado*, para el transporte de piedra, carbón, a -
ren», oaohiaa, eto., ancho de vía 30 pulgadas, i 
preffio muy módico . Informan en San Ignacio 78. 
2539 15-5 A b 
B A R A T I S I M O 
S1 vende nn elegante tr^n particular, oompusoto 
de una duquesa, una psreja. un tronco de arreos 
francotes, una limoTiera de K misma clasp, do* li-
brea* de paño , de* Idem de dril, do* capoto* de 
paseante, un eacaparste de sireo* y demi* utensi-
lios para la limpieza Para verse en Gervasio n. 184 
y para tratar de su precio on Aguiar n. 17. 
34£9 4-4 
S B V 5 ? 1 ? D S 
nn milord con tre* magnífico* caballo* por ausen-
tarse su dueCo. Informarán O'BelUy n. 54 de I I á 
3 de la tarde, bodege. 24SJ 5-3 
T í f H T T f t V 8 ^ V E í í D S uno, oasl noavo, del 
X l l i U U I X X fabricante B a b c u k y ae dá muy 
barato Puede verse á toses hora* en Correes 112, 
ontra Indio y San K i c o H * . 3471 4-S 
DOLOE DS MüHL .̂ 
mmmm m m 
G r u í a o s p o r e l m é t o d o q u a v a n 
e l p o m i t o : s e q u i t a y n o VUOITI 
J a m á s . V é n d e s e e n l a s droguería! 
y P a r m a c i a s . 
17f 2 2 M Mi 
A V M E D I C A C I O N 
* < $ ¿ ^ \ A N T i r i S P E P T I C A 
Es 
srrann -
I n d a 7 
efe rves cen te 
C o r a c i ó n de l a DUprpala, 
G a s t r a l g i a , Vómitos 4* 
laa embarazadas, 
ConTalesrencia f 
todaa las en. 
fcrmpda úot 
del esté-
O E P O S I T O i 
F A R M A C I A 
L a Caridad 
Tejadil lo 38 , 
^ ^ ^ ^ ^ M s t e l a . H 
ü 461 
VÉÍÍOS los niiiosy 
n m m 
G A S B V L 
B U E N O S C A B A D L O S 
eztrengero* y del pfcir, maestros ..n tiro y monta. 
Se vaeden en Pr«do néraero 97. 21ÍÍ5 4 4 
• L O S G - A U A D E E O S 
S n l a provincia d é l a Habana, próx imas á la c t -
tacióa del ferrocarril, se arriendan do* finco*, en^oi 
pasto* üon muT bueno* v e j t í n propios para ceba, 
por *u* oondiciei)es de verdura, pudiando dar cabi -
da á 400 rere*. P a r a m í * detalles on L u x 42, de 18 
á 3. informará el D r . Sotoiongo. 2449 4 3 
EN la oalEarta del Cerro f2t, sa Tende un bercuc-so caballo moro de cuatro cñ maestro, de c o -
che, oon su fin'ón familiar y arrecí; es de lo mejor 
que hay en la H i b a n a . Puede vorso á todas horas. 
2S94 26-1 
BEüLIZüCION BE l u u 
H a y juego* de L u i * X í V , Dul* X V , junco y B e l -
na A n a , m l m b r í s , espejos ds sala, un gran surtido 
de cillas, *tlibns4 y sofre í dal nor.e, csoap&ratea, 
veatiderer, l&vibo* de O p ó s i t o y oorrioctei, mess*. 
camas de h erro y madori. c\mita*, r laje^ da p a -
red, aparídi'Td?, J s r r . t r ^ . - ¡esa? do oorreders, n e -
veras, aparadores da « s t i n t a piauo», i*m "-.rís de 
eri it íJ . fdro.os. e t c a p a t a U » i>a"a p-.ptíea. u n a d i » i -
a l ín (fT<nde, alhsjÉ*", r nas^- - h i é ^ s dé f i n t a j l i en 
L A P E R L A , Animes 8». y L A V Í Z TAIVA, G a -
liano 29. Hay "^encia de mudaisB ge h cea via-
jes al campo Te é f m o 1403 
25S6 7A-6 8d-6 
»'0é I ? n a s i á t i c o b u e n c o c i t i e r e 
para casa pare e-xiar. toiioita una cniocación 6 nn 
oitabladtmianto; vieae peraonas que respondan por 
t>u buena conduo'a. Uo'dn námeru 40, . 
£457 4-3 
con l a : 
che en 
fcrmpi 
u ' n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
V E D A D O 
Sa alquila la frsaoa y ci'm.-.d^. csaa de eaqnlne, oon 
sal?, comedor, 6 cnart&r, b i f i i , inodoro, c o c í u r a , 
caballeril!» y dom&A comodidades, eu la calle 1 ? n? 
20.—Informarán V rindes 129. 84Si 8-2 
n a leohs, dóe»* co¡or;a»s á le- V i l l a S e r m o s a , B a ñ o s 1 6 , V e d a d o 
quien tespordki per olí». I t - ¿ Hatitaolones eaoléndldí * oon vlaía* a l mar. Se 
i alquila un bajo Independiente, 6. propósito para el 
v^r. no, cor ser muy fesen. A una cuadra d é l o s 
sTóatiicoe. 24'!7 8-3 
Ropa casi regalada en la 
S U A F E Z 4 5 
C o l o s a l s u r t i d o p a r a e l v e r a n o 
Fiases de cas imir á 3 , •& y $ 1 0 . Medios 
fiases i d . á 1 . 6 0 . 3 y $ 6 . Sacos ft 1 , 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Testidos de s e ñ o r a , do seda, p l q n é , a l -
paca y sayas de toda? clases , 6, coma los 
quieran pagar. Chales de burato, mantas 
de Idem de todos t a m a ñ o s y precios. 
25sO J3 4 A b 
SE so lc i t \ una criada blsnoa, de mediana edad, £ oon ref :ranoi.-8 y quo sepa su obligác ón. Re le \ 
uau noao p.;8oo p'fcto y ron* limpio. T a m b i é a 
quiero una negrita do dic* 6 doce sfios, c a c á n d o l a * .. , . T. 
y vi.tlondolo. B n E oobar 11B, de laa d ie í da la i P0' 75,,0<?^*^Jne, aI me*! toda la ca-a calle de la H a -
m - n u a *n a^alant?. SdSl 4-3 baña 116. Tiene nn saiOn eaj íéndiao y un bonito de-
— '• l dajitamento para vivienda. I i . fa inun on la barbott» 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o \ 6 e n Acular 128, t todas horas. 2439 8-2 
tío «Jo. Rsfuel .AiánU'ó HJIIU h.-r. quo haca cinco 
bfius reeldfs. en Glilne ; ¡o ÍOI'C ta su «obrino F e l i -
pa Llano, M j n t s 187, L& O.'teintal, para asunto* de 
familia. S3 suplica á los (iomSa pei iódloos do la 
Islc. la ine«íroi6u. ' 2lftl 15-3 
T T N A J 0 7 1 Í N f E N I í S O I A R , D J í S B A C O -
\ J incuiisa de criandera á ie«>ne entsrs, la que 
tiene buena y «bundanto Tio;>o personas q i e la 
garanticen, E rtció . llegruja. D a r i n ratón en 
Alambl^uo eaquiua í EBi.urauts, bodaga. 
2469 4-3 
una general costurera y ooit'dora, 
baonaa refarénela*. Prado !:4 
H a da tañar 
2f;04 4-4 
P R O F B S O F , M E D I C O Y C Z B O J A ^ O . 
•onaultcrio Médico y Gabinete Quirúrgico, oaIl« 
á& Corrales n. 2, donde práct ica coeraoíonea y d> 
e^neulta* de once á una en *u especialidad: 
a r t o s . S í f i l i s , e n í s r z a e d a d e s 
de m u j e r e s y n l f i o s -
6&8 í9-aR a 
A B O G A D O , 
d a l í «. ÍSKíriltí..! 
0 616 
O-fie iUy ft*.4 
-1 A b 
á O O Í ' i . I S T A ' ^ V , 
fia regresado (!e sai ví-.-i» & Parí*. 
Prado 105, ecoindo do VillanoOT». 
O 6i7 1 Ab 
Doctor Veíasco 
Bttíermododfi* del O u B A Z O N , P D L M O N B 8 . 
F E S V I O í i A S f d o l a P í S L (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S , ) Gontuliss ¿a 12 á 2 y da 6 & 7. Prado 
l8.—Telefono 4 » . CJSIS • 1 A b 
Dr. Ejarí^üe Per domo 
T I A S U 3 I N A B I A S . 
e S T R E C F 2 s £ U S L A U E í i X S l 
Jf*ÚB María 83. D e t* A £. D 519 1 A b 
Dr. €. E . Finlay 
Kcpeoialiata an enfermedades da lo* ojo* 7 da 
loa oídos . 
H a trasladado su domicilie á la calle de Campa-
nurio n. 160.—Consulta* de 13 á 3 .—Teléfono 1787 
Í 2 0 A b 
Doctoi Luis Montané 
Diariamente, consulta* y oporaoione* da 1 á 8.— 
S i n I«nao io34 .—OIDOS—SABIÜ—QABGAIÍÍTA. 
f2i, 1 A b 
í?Jde« , a&KM r g&rganfeu 
f B O C A D S B O tii. P O W S D L T A S D B 1 A 
o 410 S Ma 
¡Dr. H . Ouira l 
O C U L I S T A 
Jefe do la Po l ic l ín ica oel Or Lópea durante tre* 
tilo*. OonasUa* d« 22 á 2. Manrique 73, ai tos. Para 
los pobre: $1 al mea. L t u operaciones «rrail*. 
1730 i 6-7 Ms 
CcusTÜta* de cnoe á 2. San Miguel 116-
J Í R O G I A , P A B T O S Y B N 7 I S B M K D A D E 3 D S 
S B Ñ O B A a 
o m 9 Ma 
ALIBIS Da OBINAS 
Laboratorio Urológico d*l D r . Vilfiósols, caHa de 
C- mposiela núm 97 entre Mn/aila j T e n i s t a Bey . 
Un ac&iisiB cr.mpieto, mioro^cdpico y químico, 
des peses. 2016 2i>-í< 
L a I n d i a F a l ^ n i s t a , 
B n laa licess de l a mano fe hsJla eaorfto todo 
nuetaro rer. L% Qairomanaia nos indica «1 oamfno 
que debemos seguir para alcanzar nuettraa ambicio, 
nes. Htbnnan. 20, letra B , 5807 la-29 7d-S0 
Explicación y resolución 
da loa problemai de la aritmética de W a n l v a r t h . 
obra deolar&da do texto para los Maeavrc*, por el 
D r . ( Claudio Mimó, catpdr&^i^o de la Ksouéla de 
Ciencia* de e<ta naivercidad. Véndese en ca ía da 
López , HHretía L a P o e s í a , á paso plata o ejemplar. 
© a S B A G O L p C A E S B 
u'i> Lnen cooitero de toda rot&anca ? formalidad 
informarán Aguila l'JD esquina á San M gael 
gSf^ ' 4 6 
P B Ü B A C p L O C A S i S B 
cas aefiora pesinsvlar (do gfiatidora: tiena ir oajr 
mddiodepuida en casa de ¿moruiidad, tiene 2 r.&os 
do Cuba, presanta buonss i-eforauciaí; rnny oarifio 
ta con losni&oj con abundante loche. Vives 170 en 
$resue'o* edmer* (10. 1557 4 6 
^ n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de un mesa de parida, opn su niSp que está 
muy hermoso y sa pued^ ver y con buana y a W n -
dsntel«che, desea colocarse á leche entera. T i e r a 
quien responda per ella. Itforman S^u Miguel 2G6 
2672 4 - 3 _ 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de clneo me^a de parida , con su n.&o qae se pue-
de r s r y oon buesa f ahondante leche dessea oolc-
oarte i leche antera. Tiene quien r ^ n / m d » por 
^ I^fJrmar&c gloria 185 alt^* 2S67 ' 4 6 
RO Q U E O A L L E G O , el Agente mác setiguo de 1a tlabaua: fasiliio aa 15 miaatos cn&ncteius, 
oiiddao, cocineros, manejadoras, ouatneras, cosine-
ros, criados, eooberos, portero*, ayudantes fraga-
Aorot, rapanidura*, trabajaderar^epandlentes, c a -
sa* en a!^uli«/, dinero ea hipouu&i y alquileres; 
compra > vauta da aasu y CKO»1». Boqn-j G^l'.aaro, 
Aguiar Í4 T»lóf. 4% S(tt« 2(1-3 Ab. 
T 7 n a j o v e n p e n i n s u l a r , d e s e a 
colocarse de criada do maco. S 'be cumplir con sn 
obligación y tiene butcns re-^rencias. Informan 
¿ m a r g a r a n9 92. 21-0 i - i 
• | - J N i P A B D 1 T A , 1 > E \ E A C O L O C A B8 . t DTC 
_ o o i t u r é r a , co^e ioda ciase de costura, p o r ü i n -
rio, no tiene inconveiisoto on servir d maso, •.- io-
ce quien garantice su trabajo y conducta, la 
mísir'a una goneral cocinera do color, Jafo:m»r£n 
en G a lano 25D8 4-4 
A H O M B R E - * S O L O S O M A T R I M O N I O S sin niñ.iH a» alq'uUau frescas y vsntilaJas h<-
Miuoií nes elta*y i sjar. con ftsiatecolt.6 s iu -Ha, n 
Aguaca e 80 2510 4-4 
£ > £ S S A C O X T O C A R S ^ 
una buena criandera. Heiua 15, casa dol D" G a -
t ié f re* ^ ee h f^raiar i ín . 2511 i Á 
D E S B A C O L O S A B S ^ 
un Jardinero. E r j » buen trato. Darán cuantas ga-
r in t i i s Mt neotslten. den Josá lLS; barberil. 
2'i86 4-4 
S E S O L I C I T A 
n*ia ofioia^a de modista adelantada en cbaqua'aa. 
E i la misma se a qalia un osario alto á hombres 
too*. } l .nte M, al-os 3Í88 > 4 
0 ^ pán l t fa are* d e s e í n col- sum de -..r a:la8 do D< 1 
una nifia de o d o 6 cueva »KJS p t ' a asompúfiar á 
una st II >ra. Ss xe dará siteidn s lo merece, f 'om-
postela '00. v543 4 6 
T T N A S E Ñ O R A desoa colourie de cocí jera en 
U casa DArtioular ó ostibleuimlanto 8\bc desem-
peñar fren al oficio y es cumplid-ara eu su deber, 
tiene quie^pasponda por «Ha. l a f jrman B ^rnaaa 
- « ' ̂  S566 'A. 4-6 
SE D B S B A sabdr el pagadero de r . 1 x M^ohíñ". de efielo sapataro, 4B 32 tfio* de edad, de color 
pardo, natural de San Jo*4 de h s L e j t r , qae 0*tá 
medio distraído, Sa ruega á la persona que *tpa 
su paradero dé &v so á su f ¡milia que v.vs an la 
calla 11 núm. 1 Vedado. Ifeual recomendación sa 
hace á la policía. 2564 6d -6 5a 7 
L 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
do la U s í a de Beneflocnoia y Maternidad. 
Hstecialista en JSS enfeimedsde* de lo* nlfio i r i d i e » * y c^uirúrgio**. ) Consulta* de 11 á 1
¡Ato*na94. 0 522 1 Ab 
Doctor E . Chomat 
Tvataarisnto eapeoia! de laSífll l* y enfermdade* 
^ u . r c a * . '1sra<^ón ráoida. Consulta* de 19 i 1 
ta». SM. E g i d o í , alto*. V 523 1 Ab 
l i t a n i 
J t s t i M a r i a E ¿ r ? & q ^ í 
N O T A R I O S . 
C 625 
T e l é í o n o 8 1 « 
1 A b 
Este antiguo y acreditado a l m a c é n de 
m ú s i c a a c a b a de recibir nn enrtldo d é ins -
í r j i m e n t o B para orquesta y bandas mi l i ta -
res qae realiza á precios de fábrica. C l a r i -
ne te s de L e F e v r s , Cornetines de Beeson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Viollnes 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centayos á 
13, Métodos de Solfeo de E s l a v a á 40 eon-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lsmoine 35 centavos, idem de piano L e -
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en loa 
Conservatorios y Centros de mús ica á pre-
cios muy redoidoa, Métodos de Bandurr ia 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
da todas las óperas . Valses, Polcas etc. á 
20 oe&Savos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legitimas. P I A -
NOS f f íncesen y alemanes M U Y B A R A -
T O , á precios de fáb loa. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Bey. 
2193 alt. 18-5 Mt 
UN A profesora inglesa dará leoeiones en au idioma da una hora trea veoe* cada semana 
p .r un centón al me*. Dir'glrse á Prado &7, cuarto 
núm-<•<> 10, a l lado dal Hotel ' 'Pasaje." 
25?ü 26-6 
A C A D E M I A 1 £ 3 . B C A N T I Z , 
de F Herrar*, fondada e - 1862. Industria 111. 
Idiomas 7 estudios oomarcisle* Pfns'dj nn evn-
tcn. Oe rec ta su* t' xtos da t e n o d n i í a da libros y 
ar i tmét ica mercantil . 26.-1 13-5 
olegio V i o T O R l a , pa;a saüoiita*, Villegas 109. 
las hay escojidas, de deferentes fechas de 
paridas y sé garantizan en Manrique 71. 
asrí M 
E N SAN L h Z i W 151 
bsjoi, se solicita una criada que sea sin pretengio-
ne*y ««na servir á la mano 
25-13 4 5 
mano ó manfj-idoras, Tlsuea buen carioter 
sen oaii^csas aou loa nlCos y *«b9n cn;apHr con su 
'íeber. Tienen quieo responda por o.i...f. Informan 
G.tHnno 83. m i 4-4 
A • O V B N penitaaiar d^toa coioutrne de 
íandira ft le:h - entera, qu« tlane buena y a-
bundmte, oon un m:* de pj.rlde; tiene qaier. í e s -
pomla per e,: en les oa5D4 ¿onde iA-^va-to D v 11 
ti formes •.-ni!;. M * " r i x^f. 4-4 
S O L I C I T A 
una lav ndara y oocin^ira qae tenga boenai ref^ren-
uias y una cía b \ohua, ea la o. lio de L í a n. 70. 
25C9 8-4 
1723a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cociut ra en casa do comercio ¿ 
particular de psoa f ami l ia . Campanario 147 de 5 á 7. 
2512 4-4 
H o m b r e d e c o c f i a n z a 
6 matrimonio sin hM'M desoa oolecarsa en n~a bne-
na causa. I,f>rmet Habana 78. 24^9 4-4 
81! SOLIO TA 
una orlada de aro para el serrioio de na matri-
monio, en L u z 3ft a; d« la hoMca. " - i t : i - i 
D E E S A C O X . O C A B S E 
una cocinera peninsular en aasa particular, tiene 
hienas refarenoiss. E a M a l o j i numero 1 hltcp,da-
rán ratón,, 5513 4 5 
S B S O L I C I T A 
una orlada que sepa *a ofiiio, que laya pisos y que 
tenga quien responda de su hourades. Saaido do* 
reatenea y ropa limpia. Amist id 1>6 alto* do " L a 
Oorona". 2541 4-6 
m S O L I C I T A . una criada de mano qua sepa trabajar. 121. 25/8 E i t r e l U n0 4 ti 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S o í í O R A F R A N -oeas a» mediana edan, áa cocinera en cuta de 
0orts familia decente. Sabe eosinar algo á la es-
pafioiay ¿ l a ctioda t í o duerme en la co locación. 
Pura informe* ú i r i g i n e á Oompos^ela númet-o 68, 
entresuelos. 2617 8-6 
6 B S O L I C I T A 
una oooicera da ooler qae sepa ooolna1' bi en y qua 
sea aseada. Sieldo 2 oeatenoa. Miorique 73, 
hti>r. 2S88 4 £ 
T e n e d o r d e l i b r e s q u e d i s p o n e 
da tre> horas por la m»fiana, *» d'ene. Villegss 
r ú m e r o l ü ? . ' olegio Victori*. 3618 4 5 
ÜN J O V E » P E N I K S U l i S R , D E S E A C O -looar?» ae criado de m no 6 cu.» qaiar otro 
traDajo. SJ activo y sabe eumnlir eon su deber. 
Tiene quien responda por ói. 1.forman Myrro 28. 
2526 4-6 
Eosefiansa elemental y superioV, maestra»; 3? 
Ünjef i snsa , idiomas, t enedui ía , aritmética msroan-
til, preparación u v a jng^nitBos. raéqaina da e*crir ¡ 
W . Prifis'ore* IjDQMnioUio. Alutófca* interns*, mo- ' 
dio lotoniM y ̂ t'en»»*. £5i7 i 6 
ÜNA criandera peniusnlar de ueiu mesas de p a -rida, con buena y abundante lechs, reconocí • 
da por yirio* mjédioos, desea coloctr.e á leche en-
tera. No tiane inconveniente en ir al campo. Tieoe 
quien responda sor ella. In/orman Baitto 30. 
3514 4 5 
CO C H E R O .—üa joven deteacolocarse en ana boei.i.a casa pastlaular, ó bien para un faeto^; 
t«ni«sndo bueno* informe*. Informarán ConmJado 
92, establo. ^ 4-5 
ÜW A J O V t N ue oul.'r de.ea coiooais.-de ma-nejadora ó { a r a aervir á un matrimonio; e* 
amable y cariñosa con lo* ni&os y de*emptri • fi er. • 
t<if.ooión su obúgaeióa; tiene qilen la reoomiendi». 
S^n Lftcaro ]<0. E n la misma una sefiora solicita 
ropa para lavar. 1 2426 4 4 
Í Í E S O L I C I T A 
una general criada de manvts, oon buena* re fer ía -
cias. Consulado tumero 112. de 11 á 3. 
2888 4 3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da mano ó manejadora! 
6* cariñosa oon les niños y eaba cumplir con su 
obligación; tiene quien responda por ella. I i f jr-
man Rastro 80, 8178 4-3 
UN A J O V E N penlmular desea oolosaree de crltda de mano ó manejadora. Ks oariñera can 
los niñes y sabe coser k mano y en máquina Tiene 
quien responda por e'la. I firman P e ñ a Psbre t i . 
2 i & 4 3 
S B S O - J ^ Í C J I T A 
una manejadora blanoa para ir á Cárdenas. V .aje 
pagado. Pitra tratar It* condicione* Manrique 78, 
Aitce z m 8 3 
ÜNA J O V E N francesa desea colocarse de ma-nejadora ó criada de mano' sabe cumplir con 
su obligación; temblón se coloca de encargaba de 
una cafe: *e *apllca traigan las ondioiones. Aguila 
¡•4, altos; se dan reoomeudaoioaos E a la misma te 
de-ea orlar ó cuidar un niño ó niña. 
2488 4 3 
DE S E A C O L O C A R S B una señora peniH8nlar ao crii>da de manos ó manejadora: tiene perjo-
naa que rts^ondan por ella: sabe cumplir con su 
obligación. Advierta que t ene nna niña que ha de 
dormir oon ella, y l evarla y traerla. í las costura 
I i fotman Prado 77, b jos. 2473 4-3 
"On a s i á t i c o g e n e r a l c e c i n e r o 
desea oolooartie en casa particular ó estableoimien-
to. Sabe eumnlir oon BU deber y tiene quien res-
penda por él. Informan Uerncz* 55. 
V470 8-3 
S S A L Q U I L A 
próxima á desocuparse, se alquila la cusa Perievon 
rancla n. 3, casi ea tuina á San L á z a r o : l a l lave e-
la bodagt; precio 6 centenea. 2j40 8-2 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e e p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h . a b i t a c i o s e s c « n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n s z a d a ; n d e p a n d i e n t e p o r A n i -
m a s . Tzerxoti m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á e l por*<sr©tk t e d a s b o r a s . 
» i S l 1 A b 
GRA1* C A S á de haéep- e d » . — i í p p a i t i m e n í o s — Un esta respetab.e y acreditada casa de familia 
fw. ciaos da mirmol y el tra iTÍ i por el frente y 
f.mbss acqulnat, son espléididr s y frescos, oon bal-
cón ft la o&ile, ft uatr imooio» de moralidad, ft hom-
bre- soles, coa ashtensia Galiano 75, eaqalna & 
San Miguel. 
A V I S O 
De ?a a c i í d i t a d » cesa GU-ibuo 75, ae mandan ft 
domicilio a'gunos tsblexos, c o m i l a ex relente, l im-
S1 3 I á S / ^ T f V T * A " K F \ 7 thandanto B u la mUma *a naoeeita una JSs í̂ S» W J - » J . W JL JL 3&%JLM ' cria-i? da manes que enlhnda de costura, 
asrontcg, pera un negocio crod':ctiva. Monte 49J, k 24 1 8-1 
f?35 S O L I C I T A 
una criada da mino qae t í ' ga bueuss r t f í r e s c i a s , 
San R i fae l 19, o^quiuu & fi gdtla, entre^ua'os de L a 
Marqneglta, 2f-22 _4 5 
Se desea saber el paradero 
de don Pablo Crsasúa y P. x .ras, natural do Sana 
en O'Rf.lÜy 11'6: lo solicita ta herma.o J o s q u í i , 
24 9 15 2 
© B S B A C C - ^ O C A S S B 
un español depoitMo, streno de calle ó casa par-
ticular. Tieue pereoras quo ie g.ra- tice. Ir formes 
Obrepí i e iq i lna ft Mercadert-r, cesa de cambio. 
2374 13-1 
ultos. ) f l 9 8-S0 
B 3 S B O I J l O T r j ^ M í 
Se a l q u i l a n 
I d o - h . m o f B E hcbitacione* <i hambre* s o I o B ó m a -
en Amistad 27 y £9 a i t ^ , una orlada de manos J \ l ^ V ^ & ^ J * * * ™ * * * B - 2 « ^ " ^ l o s , en-
, < tro Zalutta y I£gidr. E i casa de familia. nna manej idora, 2333 § -30 
u m O i ; S Í T ASSI | 
frabf.jsdora* qus ut s-i ir>i t jar t a máquir1* para 
hacer sombreros p- j v, eu ;a «-BIH da la M á r a l a 
núm. 6) . L a que datóa ir i >ile!ia f .bs-loa ao u ps* 
e'.i-á más r.os deceba qa-' en otro ettab'ecimitnto. 
H i y trrebujo tedá l a , ttmaorada. 
_£0ÍV)__ 16-19 
A O J 5 N C I A L a : ? dv Ag-Jer, A g u i « f9. K 4'0. 
J\.K*t.tx tgenoia IUIO .le í* ^ más anraditada* fas.-lita 
i'uu tod» pro .ttta i t o l a OJaoade alivientoi 
bes «ezo* depenaencia al ccmerc:<j, teniendo espa-
cial cuidado vnyan j.rjvia-oa de rei ipaend'.ci ' ,ñ A 
'HO* 8 1 
K A L Q Í H l IOS alto* del &,fé E l G obo, G a -
bno y'ean JCÍÓ, segui do piso, oompinutos de 
fula sale-a y cinco espaotoao* cuarto», con Inodoro S í 
v seivUiio de agan. 
formsr<n eo el o fé. 
L a o trada por San Jusó. I n -
»100 « a 
Q i alqaii?;ieii mó io . precio los hermosee etj s líe 
: Í O aíearz. Monte 7) i 73 frente i La calle de Ami- tad 
- p<ú: Icapor tu amplUnd y * tuac lón para rualquiar 
f cUsa da estabieotmieste. E u 1c* alto* i i f->rma tn 
duefi.\ 3 8 "i 8-1 
VI D R l h R A S , ss vtaden ires ó dos, pFrpia* para aederí» ó repostarle, oon cristal erriha j 
al frente, una da camiseiÍA con cr{*la!ae al rededor. 
Se dan baratas. Anireles o0. 2313 8-1 
SJE V E N D E 
Por ausentarse una fami l ia se 
venden todos los muebles de nna 
casa. Estos han sido importados y 
ge enonentian en bnen estado. 
Dir i j i r se á Prado 43, bajos, entre 
5 de la tarde. 2389 15-1 LA R E P U B L I C A . S i l 88, entro A g u a c a t e v Villasras. R a a l i z i o i ó n de todos los muebla*', 
g/an suitiJo daoamad df> hierro, bufatrs, si l las «i-
ratoria*, un juego L u i s X V , una c j i a y e r a , u j a b i -
cicleta y toda alases da muebles nuevos y usados, 
todo barato. 2343 13 30 
8a vondan, vistan r alquilan 
H a y toda claco de efaotos 
fran'esa* para lo* mismos. 
F O B T f i Z A , B E R N A 5 5 A 63. 
H 79-11 B 
Viuda é hijo* da J . 
513 
G a n g a y o c a s i ó n 
Se venda un juego de cuarto de negal y otre* da 
maj-gaa, lo misma de c ó m e l o ; ó piex-.s susltac, 
todo nuero y mis barato que na l l e T a m b i é n s é 
cambian muebles viejos por nuevo* y se f-b r icas á 
la orden y ala compromiso todo lo que *o pida. Se 
pueden v»r en Vlrtnde* 53 ebanistería . 
2177 :3-S2 
Sa vande .4 precio» m^dtsos 
ori.or o de ü o a i n g A. E r a n t e 
( S e i b o n ) d e l í y 2! 
ea Mercader»» 7 MS 
78-1A* 
8 E V B Í 5 D ? ? I T 
ana* caja» p ra cuello*, j -melos ctrrers*, itM 
viaje y otre* objeta*, 'odo novedaU* P»)!!. Dl-
rlg rce al porrero, Bifios B ^ o t , Prado 67. 
2?13 f-4 
de c í a t e euparior, ( iempra 
Obrapía 18. ir-fg 
un buen snrtii 
7 ' íSa 1 4 MB 
• D I H 
pana los Anuncies Franosses sen los 5 
N M A Y E N C E F S K C 1 
• 
18, r ué de la GrsngB-Bztelihre, PAP.IS • 
JAQUECAS 
Curación iitaídiat» 
C R O N i i g 
!«lltítltl)atlt,tt| 
R R A 
EBCI 
JORAS 
A8TI-AHÉKÍG0 - AITJ>IE8YMI 
Isireid» it li A^cBis de I»üe¡u it firtí, 
de Sesqui-Bromuro de Hierro 
E l mejor de todos los Ferrurtri''*'!* 
eontra : A N E K I A , NERVOSIDAD, 
CLOROSIS , CONSUlStCIÓN 
E l ú n i c o cae reconzUtuye la ?ar.frre, 
etilma los nervios y que no estriña 
nunca , — 2 i 3 Srajsas encada comida 
E L I x m y J A R A B E d.! D ' HECQUET 
e squi-Bromuro de Hierro ! JUS : MOMXAOU, i2, Rut ce» Umbtríl. i>kt LAS r^sjuci 
Gota Piedra 
Reuma 




os seflores Hs 
3s extraen emtgr 
UtTsrde X. *Sti 
rlliss d>3 trivbajádori 
de T i .'acorsia. A'outo y V i -
IP4< 2 6 - U « t 
Miranda y González 
F a c l i t a n dinero eu htp; tecias al 7 por ciento, 
oomprau ra«ai * ios m(U tito* pia.doa y se oaoar-
g,̂ n da Tenderlas, fr tva Héndoíi» rtai Varaenta con 
lo* dneOj» También fai'lttau dinero sobre a l -
quileres, Geliano 7 i a tedus horas. 
A * ' 8 : j í { ' i a £6-6 MÍ 
la casa JMÚ̂  M >rÍ4 n, 80; an el n 63 da la misma 
calle d£n •••••rio, tie 1 á 3 de la tarde. 
22.-9 g 37 
S E S O L I C I T A 
nna cersoca que tenirs ^'.000^ $1.3ti0 para entrar 
en sociedad on u i cstabiaolmi^nto. Para informe* 
Ambtad !«, bod?^. 3̂ 3 13-25 
1 6 , altos 
£¡3. e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e -
b l e s a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c e n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
SÍ a s i s e d e s s a . T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
2 !> 26-23 M» 
aíral Vedado, on la L^ma o l l a l l »ntra C . r D , Tar 
l ias accesorias y cuartos acabado* da p'ntr.r. oon 
sena da Vento, & prados md-ticos hasta da $4-35. 
Frente & la primar*. ielerVi. Informsrin en lá mis-
ma y en A g i i a r n. 70), W . H . Rtddinf. 
ü A j ¿ K & A D O alquila caaa* i . $15-90 y $17 al me* 
j tiene lo* mejoros B A f i O S D B M A U . 
O IflOt 319-13 at 
• AISÜILA78 
esqalua á San ia f ie l 
Se a.cpila £6ts esta, daal'o, sumamente fresca 
y udmert». E n l a pU.r.ta bfja ticna cochera ucra 
dos caírueje» y o íadr^ JÍUÜ oua í io oabaHoB. Bre-
trada i n d o r t c d i t n t » dt l i co-íherí», ooo ts .a lera de 
mármol y o-ra de «e;vioio, E a el eotre. aelo tiene 
des caaitoe oun b^k^u á la uaila, otra cuarto i i » 
t-rior, ua gabint-to da ''toilette" y nn ciurto 
dajipansa. G a el iil«3 principal sala y co-ued-jr « -
pioloeuf, tre* onarícz y uu F» ón dormitorio, cuar-
to JO bafio j un o a í r s o ce o l i d * . E a el asguudo 
M*o tiene un salón, t n m i r t o y la cecina con 
h^rno, cstuf i y asceascr p> ra la comida. L a cesa 
t ana agua y ' w u e r e l o t e » " en toco* lee p!«of{ 
l»b,pBr<.s p ü i a g u * y iu* e i«ctr ios , timiriea eltotrl-
ces, oie o, rtsor, tud«u 1- * habir.auioons entapian-
dar. L e * ¡ UOICB de m»r;. ol y n osá ico . L a Taro es-
id ee e c; í-i (ío ,R tsq . ; .. y dar&n t a i ó u (n l á c e -
le de Mcrcadc-tc* x úmero 2, altos, bufet < del 
D r . O . m r . 2670 8-3 
S I ? . A T n i T I f A M 106 esplendido* alto*, con 
B J ! i i l L ^ U l L i l i V s a J a y o o m t d c r corrido, 6 . 
ouarto*, b«&oa y demíig acotsuiios. en l a calle de | doblones y sa da por ausentarse su da^fio. an $11C0 
• o» tuno número 4. £ i la misma it formarán. I l'btea. Re venda también la de J»-,d« Mir la 42, de 
mmm 
Se vendan en M lianzas, I> f e m a r á n O Reilly 
£3, altos. Habana. S^g 15 6 
EN G U AN A B AC O A —Sa vande la casa antigua da A. ¡ m i s 62, oou t 7 vara* da fenio, g m a :r . e 
Gran surtido ae rico* helactoB, cvt-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda dase de frxiia*, 
Leclie pura de vaqtteTHa propia as ia oasa* 
Gran LUNCH, especialidad en e a n » 
Variado surtido áe frutas, frascas p 
esoogidasrecHHdas diariamente, 
P B A D O 110, B N T B K V I B T D D B » ! Y KEPTCTfC» 
T B L E f O S O 616. 
C 4"8 26d-20 4a-54 M« 
VEM 
L t P E R D R I E L , PÁKl 
En T é n t i es M u l u I r n u b l 
0 
mismo 
Estas pildoras con hase de Extracto de Elixir del 
Dr GUILLIE, se emplea con éxito en las eníenr.odades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Heamatismos, Fiobras 
Palúdicas, y Perniciosas, la Bripp*, 6 fnftoenza, y todas las enícr-
medades ocasionadas por la Biiis y las Flemas. 
1. Dr P a a l G A G E Hijo, f" de 1'el., 3, r. deGríseMt-GeiBaia, i 
_ y en todas las farmactas 
DEi. 0 
BliíiCEH.'.'óCl 8-8 
S P ! A l f l l T í f 4 la Cija* ¡Sin Láxara número 
O U i Ü L V j U ü i l i 133 j-ropia p a c u n a i n d w -
tria, tiene taiida tambió.: a1 malecón . B n la miama 
uformAiáD, a?47 8-6 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
Se ofrr ea noa da mediana eda-i, toMmatada en el 
pafs: para oáea particular 9 est^bl^elm^euto. D a -
rán ratón en la r^daoeióa del Diario de la Marina, 
Su casa c alle del CiUto n. 11. 2dc6 4-3 
U n a s e ñ o r a J o v e n , r e c i é n l l e g a d a 
¡•Uu Eiosf ia , desea eolooarb'^ con nua bn.m ; f .milla 
6 para aoompafiar á nn̂ a sofiars aqla Vana* oast* 
Importante* garantizan «t> persona. Informe v ObU-
foih 3«7 8-3 
SE ¿ LC¿Ullv i .N en Oatisno v , a'.tes. Dos mcg . . lu ios cajo 103 oompietúmente iudapendlontea, 
prop.oa para h; mbreH SIÍICB ó metrímon;o* sin n l -
fics, con bal&ón á la calle; on ¡a lukma ii f irman. 
2550 4 6 
C i 55 A L Q U I L N on Galiaso fl3, U a cs,,:*-.!dido 
ÍOpiso ano, propio pa'a u-ia la^ga familia, muy 
fresco y vjnt l ado, oon balcón á todo el i'.ente da 
Gil ianc: ao los b j^s iufvrmor&n, £ * c r i t o / i o da L i 
B^rceloneia, 2661 4 6 
S a n M i g u e l 1 2 2 
entra Campanil lo y lua . tad . ae aiqnila c.-ta her-
mosa caeu da itgu>.i y dos Tartanas, 7 coarto* y 
uno alio, s&le'a • comedor, nsballerlrai. etc., en 
precio módico . L a likve en la bode?^ del ludo, I<u-
p o n d r í p í^srl.f* I I I n. 4 265) 4 6 
MA I S O N D O a H E - Q K - a n c a s i da P a é i p p i e * de S Jiedid <to M(J -tda de ü u r i n . « n OJ a her-
mosa oaia, toda da mftrmol, se a lqpi 'an a sp ló i i d l -
das habitaciones, o agiutameata amueblada a per-
sonas de moraMdAdj pu Mendo o-mer en t f t j habi -
tsuioneasl lo dssea i (JouBuiado n. 134 esquina á 
Animan. Tn é f ) " o í>10 25>5 4 R 
Eti t i i» Sí9 Ha a qit ,a t n ot-oa eeniiduo» tn ia ua»», may f ates y a egre, w m t t - u o c l é a moderna, eos 
sala, antesaia, dos aroJB v >ai mtropars*, 4 cuar-
tos s^lón do comer enarto de bañ > f )Trada da BSU-
l.;). j i». 2 inodoro* y cocina. L a l-sva ea ia 1 od'.-
ga esquina & Üüauriquj. Sa duefio V ir ta l e s 15. 
•¿iv2 4-4 
K E X K ' A N t J M . 3 7 
Se slqniim los ÍU-M de la c a í a oslreda da la 
E e i n a n ? S 7 . I f j r m t r i fu duíf i* San Mi2nal 180. 
üa llava para virio* an Q^liauc 110, -ca4a dr U bis 
y Hno. 25 W" 8 5 
600 metros cuadrado q i e por tu mal eetade te da 
en $50(0 libres, i t f o r m a t á n Gal iana 76, maableiia 
261.4 8 6 
fineaa oportnnidad 
en esia ciudad y en nna de les principales calle* 
se oeñe la mit'd de nn ootableclmienti acabado ¿e 
pintar, f* pronio paraplate>ia, dorador v grabador 
ó obdea; I i f irmargn O'ReTlU 19 2573 8-6 
un tren de lavado an tres ilantcs paso*, titne da 
ropa 4-50. se nesesit^ venderlo en asta mas, por 
tener que embarosrse 'u duefio en el pr^x'mo mes 
da míyo^ ^5^3 8-6 
S E V E N E E 
la mejory m í s aorsdi.&ds Aoade n ia de 1« H bsna 
con mis da 100 a^nmnes, por tener qae marohtrse 
el dnfBo al ostranjaro 6 arreglar usunto* de f m i -
li». InforiPi'» Marino P . g g l » 4 8 
K ven e-J «oe *f .ar -,í Junto» O « p a r a a » t-c 
muy buena» condicione», en al Vedado. Calle 
'JO, entre 17 ? 19 p i 1» miBma d»r*n r«*ón 
la b o d ' g í "ti . Campana**, Cárlci jífl 
9535 8-5 
S B V E a r D S B T 
la* acoeacrlas de m t m p c t t e i í i de Esnorar.au r ú m t -
TCS v 181 A: ganan de a'qniler $20-E0, I h f j r -
marin Galiato n. (9, cesa de otmb'o. 
245«t 8 3 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se Tanda una barbaria c^ila dai Murro r . 50. E n l a 
m ema co necesita nn c íb ia l para sábado» y domin-
gcs. 24B5 
VE N T A D E UASA1» —áa vnnden varias da bo-dos precie* an nondielana* Tantajosss Vista 
h ice fA L t e hay de 1OJ0 peaos basta 500C0 T a m -
bién dinero para hipotecas. Monta (8 maeblaifa. 
24 5 28 2 
jjuy Harala se vende la benita 
sa Santiago 34, »»»naina £ fifl^d.—Tíntente B í y 
i n 25. 2Í9T 15-80 V I R T U D E S X',' I — G r n ca ía do haéspa^e* re -f.,rat*a«;.a oer^o del aeradittdo fondista don JO*D Oaver, S e r l q d U n habltaoioces & precios! 
m i d e -s ívon mu^bl :» y comida i todo* praolc*, ba - * B o t i c a , 
fios . i?;» doo^a* y d e á n oomodidadí*. f TW1da nna muy v oB ta, completa T en diapojt 
9^19 yp olún daanoarteen 34 horas. U ^ m a r i B e ^ Sol-48 
FUnERM D U F M I 
. Mazuyer y Cia 
B E R N H A R O T 
, P a r í s . 
P O L V O S de A R R 0 2 D I Á F A N O S 
S A R A H 
LOCIONES, AGUAS OK. TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES PARA mi. PAÑUELO 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T : MUSK1AXTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O 
D I A F A N O P S ^ S A M I B E T T O 
Sa halla fo LA H A B A h i : ! . C H A R A V A Y y C», 131, Oiispo. 
V E'O T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
S I 
i , r u é d e a n - d a e q u e s - í ^ o u s s e a u , T P A $ ? Í S 
PITE PlLfiT 
D e s t r u y e h a s t a l a s r a i c e s 
r o s t r o d e l a s s 
v e ü o del 
P r e c i o s a c o n t r a l a s p e c a s d e l C u t i s . 
1 
EflO PRINTflfH 
t o c a d o r t o c a d o r de 
s e ñ o r a s . 
SAVON GLYCEROL 
P r e s e r v a e l C u t í s d e t o d a s i r r i t a c i o n e s . 
ñ t » v B s f ^ T i í o t i p i » d e l OIABTQ JHüLA J f A F ^ * 
